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Resumen 
La investigación busca la comprensión de las dinámicas identitarias en RS, particularmente en las RS 
de profesionales que se subdividen en otras experienciales con respecto a la posición identitaria en 
las sexualidades, así como el enlace que estas dinámicas tienen con el conocimiento. Se realizaron 
entrevistas a profundidad analizadas con técnicas lexicográficas que se complementaron con 
metodologías cualitativas de codificación abierta y una propuesta de análisis multinivel. La 
conformación de dos grupos autoidentificados desde la heterosexualidad y otras identidades, mostró 
configuraciones representacionales particulares y comunes en donde se destaca la distancia y cercanía 
con el esquema heterocentrado, así como polifasia cognitiva en la práctica profesional que circula 
entre la psicologización y la vinculación con la interseccionalidad, la ética y los derechos humanos. 
El profesional de la psicología como interfaz de conocimiento se propone como una forma de 
comprender la recepción y transformación de teorías científicas específicas y el enlace inverso de la 
direccionalidad de las demandas de conocimiento desde el sentido común al conocimiento científico. 
Palabras clave: Diversidad sexual, Representaciones Sociales, profesionales en psicología, salud 
mental, conocimiento del sentido común.  
Abstract 
This research seeks to understand the identity dynamics in SR, particularly in the SR of professionals 
that are subdivided into other experiences related to identity positioning in sexualities, as well as the 
link that these dynamics have with knowledge. In-depth interviews were analyzed with lexicographic 
techniques, complemented with qualitative open coding methodologies and a multilevel analysis 
proposal. The conformation of two self-identified groups, heterosexuals and other identities, showed 
particular and common representative configurations where the distance and closeness with the 
heterocentrated scheme is noticed, as well as cognitive polyphasia in professional practice that 
circulates between psychologization and the link with intersectionality, ethics and human rights. The 
professional of psychology as an interface of knowledge is proposed as a way of understanding the 
reception and transformation of specific scientific theories and the inverse link of the directionality 
of the demands of knowledge from common sense to scientific knowledge. 
Keywords: sexual diversity, social representations, professionals in psychology, mental health, 
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Glosario de términos 
El siguiente documento está elaborado según las formas diversas de plantear y 
escribir acerca de las diversidades sexuales y de géneros, por lo que no se busca una 
coherencia nominal sino mostrar los elementos de este discurso complejo de la mejor forma 
en que se proporcione un flujo de la escritura, optándose en algunos momentos por el 
énfasis LGBT, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género (OSIG), homosexualidades, 
diversidades sexuales, entre otras formas. La búsqueda de coherencia, consistencia y las 
conciliaciones de las diferencias en medio de la complejidad de las nominaciones de los 
objetos sociales problematizados, es un camino que permite ser recorrido a través de una 
perspectiva en Representaciones Sociales (RS), marco conceptual seleccionado para 
elaborar este trabajo, pues este reconoce / permite ver y aproximarse a esta complejidad 
como parte inherente de los fenómenos sociales estudiados. 
A continuación se expone un glosario de términos relevantes para mejorar la 
comprensión del documento, desde las Orientaciones Sexuales (OS) y las Identidades de 
Género (IG) en el que se incluyen las identidades Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, 
Intersexual, “Queer” y otras denominaciones desde el anacrónico LGBTIQ+. Hay que tener 
en cuenta que este glosario hace parte de las amplias formas de comprender y escribir 
acerca de las sexualidades humanas, y que al mismo tiempo es una de las maneras en que se 
trata de abordar los fenómenos que entrelazan el conocimiento entre las sexualidades y la 
psicología, uno de los ámbitos principales que se abordan a lo largo de este documento.  
Más que definiciones estáticas, comprendan este glosario a modo de guía de 
navegación entre los diferentes abordajes comprensivos de las sexualidades. 
Inicialmente, la denominación homosexual integra aspectos de las OS diferentes a la 
heterosexual que incluye a las identidades LG. La denominación Bisexual adicionalmente 
integra aspectos de la identidad B.  
Las definiciones presentadas a continuación están basadas en la declaración sobre 
cuestiones LGBTIQ+ por parte de la Red de Psicología Internacional de Asuntos Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transgénero e Intersex - The International Psychology Network for Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues (IPsyNet). Se seleccionan estas 
definiciones en particular al ser un esfuerzo de varios representantes de organizaciones de 
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psicología alrededor del mundo que en el año 2018 trataron de llegar a un consenso sobre 
acciones afirmativas hacia las identidades, sexualidades, grupos, familias y comunidades 
LGBTIQ+. 
La abreviatura LGBTIQ+ representa, pero no está limitada, a las personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trasgénero, Intersex, Queer o personas sexo y género 
diversas. La OS y la IG se entienden según la definición establecida en los principios de 
Yogyakarta (International panel of experts, 2007): 
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual, así como establecer relaciones íntimas y 
sexuales con individuos de un género diferente o del mismo género o de más de un género. 
La identidad de género se entiende que se refiere al profundo sentir interno de cada persona 
y a su experiencia individual de género, que puede o no corresponder con el sexo asignado 
al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que puede incluir, si se elige 
libremente, modificación de la apariencia o la función corporal por medios médicos, 
quirúrgicos u otros) y otras expresiones de género, incluyendo la forma de vestir, hablar y 
manierismos (International Panel of Experts, 2007). 
Lesbiana se refiere a una mujer que se siente principalmente atraída, romántica o 
sexualmente, hacia otras mujeres. Gay se refiere a un hombre que se siente principalmente 
atraído, romántica o sexualmente, hacia otros hombres. Bisexual se utiliza para referirse a 
una persona atraída, romántica o sexualmente, hacia las personas de su mismo género y de 
otros géneros. Queer es un término polifacético que tiene diferentes significados 
dependiendo de la persona o contexto; se utiliza el término para referirse a una persona 
atraída, romántica o sexualmente, hacia personas del mismo sexo o del mismo género o de 
más de un sexo o género, y que no se identifica con una identidad heterosexual o LGB 
(IPsyNet, 2018). 
Transgénero es utilizado para referirse a una persona cuya identidad de género no 
corresponde con el sexo asignado al nacer, incluyendo, pero no limitado a Transexual, 
Genderqueer y otras expresiones e identidades de género (IPsyNet, 2018). 
Se usa el término Intersexual como un "término genérico para referirse a un número 
de diferentes variaciones en las características corporales de una persona que no coinciden 
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con la definición médica estricta de hombre y mujer. Estas características pueden ser 
cromosómicas, hormonales y/o anatómicas y pueden estar presentes en distintos grados" 
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2015, p.2; Ghattas, 2013). Se usa el + 
para indicar que se incluyen identidades emergentes, así como orientaciones e identidades 
que pueden no estar bajo el anacrónico LGBTIQ (IPsyNet, 2018). 
Adicionalmente, en este documento se entiende que la autodenominación Queer 
puede considerarse una identidad, ya que a través de esta denominación algunas personas 
buscan (nombrarse y) desligarse de las concepciones habituales de nombrar el género y las 
sexualidades. No obstante como concepto / teoría, lo Queer se comprende también como 
critica a las denominaciones identitarias de las sexualidades en el que se han elaborado 
formas de comprensivas más allá de una auto-declaración identitaria. Este carácter 
polisémico del término será abordado en el documento. 
Así también las referencias a OS e IG serán entendidas como formas de hacer 
explícitas las diferenciaciones a la heterosexualidad y la cisgeneridad como elementos 
naturalizados de las sexualidades. 
Aunque la complejidad en el abordaje y escritura de las sexualidades diversas es 
evidente, se ha notado que según los énfasis particularizados se han hecho sugerencias por 
delimitar los temas Trans / no binarios / de IG de aquellos inherentes a las OS. Por otra 
parte, también se sugiere que las OS e IG están entrelazadas y son interdependientes, 
especialmente en el campo discursivo y de normativas orientadas a la patologización / 
despatologización (Butler, 2006). En este sentido, en este documento no se opta por una 
diferenciación o saliencia tajante de uno o de otro elemento, más bien mi interés es mostrar 
la complejidad / problematización del fenómeno de las OS que en momentos les puede 
involucrar, nominar y excluir. Una perspectiva abierta a aceptar estas discrepancias y 
particularidades en los discursos académicos es parte del posicionamiento que he asumido 
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Introducción 
Pensar en la heterosexualidad como una categoría de organización de la sexualidad 
es algo relativamente reciente, que viene principalmente de las posturas críticas que se han 
preguntado por los cambios en la forma en la que entendemos la aparente estabilidad de la 
sexualidad humana. La heterosexualidad se ha ubicado, al igual que la homosexualidad, 
como una forma de categorización de la descripción de las constantes de la conducta sexual 
desde la ciencia victoriana que, con connotaciones descriptivas, pasaría a prescriptivas 
dentro de un esquema más complejo de interacción e influencia de lo científico, lo médico 
y lo moralmente correcto (Blank, 2012). 
El resultado de esta descripción prescriptiva, arraigada principalmente en el discurso 
médico, psicológico y en general de las instituciones de control social, ha producido varias 
suposiciones de la sexualidad humana, como que es biológicamente determinada, que las 
identidades y prácticas sexuales de hombres y mujeres son complementarias, que la 
heterosexualidad es la expresión natural de los instintos, y que las relaciones, prácticas e 
identidades sociales están biológicamente conectadas a la sexualidad (Gough y McFadden, 
2001) (p 152). 
En medio de las tensiones que existen al abordar elementos de las sexualidades 
humanas está muy presente la psicología, una de las profesiones que proporciona 
conocimiento científico sobre las sexualidades y que incide en decisiones políticas (APS, 
2010; APA, 2010; Nel, 2014; APS, 2015; IPsyNet, 2018;) en un campo reciente de estudios 
bien delimitado, los estudios LGBTIQ+ (APS, 2010; APA, 2012; BPS, 2012; Manalastas y 
Torre 2016). También se identifican los estudios abordados desde la perspectiva de 
diversidades sexuales y de géneros que tratan de integrar epistémicamente las identidades 
emergentes (nuevas formas de nombrarse por fuera de la heterosexualidad), con la 
oposición a esquemas opresivos heteronormativos y el dualismo homo – hetero 
(Mogrovejo, 2008). 
Es importante el énfasis en la comprensión de la OS que incluye a las identidades 
LGB, pues al ser estas un componente no necesariamente visible de la expresión de la 
sexualidad, en muchos casos se debe revelar o confirmar (más de una vez en la vida) la 
identidad LGB, o su diferenciación con la heterosexualidad. En los contextos de salud se ha 
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notado que se parte desde la idea de la presunción de heterosexualidad de los consultantes 
(Allen, 2003; Bieschke y Matthews, 1996), con las implicaciones que esto tiene tanto para 
el acceso, la permanencia y la prestación de servicios en salud, como para los mismos 
sistemas de salud y sus concepciones sobre el cuidado, las personas y la forma en que 
transmiten el conocimiento acerca de las prácticas de salud y el servicio que ofrecen; todo 
esto cuando la sexualidad es un elemento transversal en el sistema comprensivo del cuidado 
de la salud. 
Un efecto que tiene la constante suposición de heterosexualidad es la vigilancia para 
identificar a quienes se le apartan, al mismo tiempo que existe un automonitoreo de las 
personas que navegan por fuera del esquema heterosexual (tanto de su entorno como de sus 
comportamientos), para ajustarse en diferentes contextos en los que se reprimen en mayor o 
en menor grado la expresiones que están por fuera del esquema heteronormado.  
En este contexto hacer la autorevelación de una OS diferente a la heterosexual y una 
IG diferente a la cisgénero (mejor entendido como salir del closet), se ha comprendido 
como un proceso que fluctúa a través del tiempo y en el que intervienen diferentes factores 
psicosociales como el género, la raza, la cultura, la clase social, entre otras (Brown, 1995; 
Boykin, 1996; Wilson, 1996; Diaz, 1997; Raffo, 1997; Clare, 1999). No obstante, la 
autorevelación de la OS y la IG es sólo un aspecto que abarca una identidad delimitada 
dentro de lo LGBTQ+, heterosexual o por fuera de estos esquemas y que depende mucho 
(si no exclusivamente) de la auto denominación en estos grupos o no, de un proceso 
reflexivo de entenderse y nombrarse como parte de un grupo social dentro de las 
posibilidades de un contexto determinado.  
Asimismo, actualmente se puede entender que muchas de las actividades de 
investigación en psicología circulen sobre estas identidades bien delimitadas (Clarke, Ellis, 
Peel y Riggs, 2010), así como en los discursos, políticas de visibilización e inclusión social 
(International panel of experts, 2007; Decreto 608 de 2007; OEA, 2008; ASSA, 2015; 
Ministerio del Interior, 2016) y en el discurso de los medios de comunicación. El énfasis en 
las identidades sexuales LGBT ha logrado una amplia sincronía discursiva y se le es 
fácilmente identificable, particularmente en el campo político que involucra acciones 
afirmativas de inclusión social y activismo. 
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Aún con el interés de visibilizar las dimensiones y dinámicas de la sexualidad humana, 
la OS y la IG resultan complejas en su caracterización debido al auto-reconocimiento, 
construcción y especificidad que cada quien y otras personas hacen de ellas; todo esto dentro de 
contextos específicos que permiten o impiden en diferentes grados la expresión de estas 
construcciones de género, identidades y conductas. 
Es mi interés abordar este tema, porque he enfocado una parte de mi desarrollo 
profesional en el trabajo con grupos y personas sexualmente diversas; primero como estudiante 
de psicología, luego como psicoterapeuta y posteriormente coordinando varios proyectos que 
han involucrado tanto a estudiantes y profesionales de psicología, como a las personas 
LGBTQ+, sus familias y diferentes grupos comunitarios. Esto me ha permitido acercarme a 
nivel profesional a las diferentes visones que existen de las diversidades sexuales y de géneros, 
que van más allá de la categorización binomial hombre – mujer, homosexual – heterosexual, 
hacia el dinamismo en el que se entremezclan las influencias del contexto y las 
representaciones que se tienen con respecto a las diferentes formas de comprender las 
sexualidades, especialmente cuando se habla específicamente de aquellas que transgreden 
la norma heterosexual / cisgénero.  
Actualmente, reconozco que el debate acerca de las sexualidades y la psicología 
tanto en Colombia como en diferentes partes del mundo ha cobrado relevancia, debido a 
que los cuestionamiento de las normas heterosexuales / cisgénero están cada vez más 
presentes en el campo discursivo y en la mira del debate público, ya que se reclama un trato 
sin discriminación hacia las personas, grupos y comunidades LGBTQ+; así también se 
identifican tendencias a mantener o que se regresen a esquemas de patologización en donde 
parece que la psicología tiene un papel importante en dar un aval, un conocimiento 
científico / profesional acerca del cómo hacer esto.   
La verticalidad de los mandatos éticos (APA, 2010a; APS, 2010; Ley 1090 de 2006) 
de normatividad hacia la no discriminación por OS e IG (OEA, 2008; CAN, 2002; 
Albarracín & Rivera, 2013), así como las políticas públicas a gran escala implementadas en 
Bogotá (Decreto 608 de 2007; Acuerdo 371 de 2009; Decreto 149 de 2012), la construcción de 
una política pública LGBTI a nivel nacional (Ministerio del Interior, 2016), sumado a que las 
principales intervenciones han estado mediadas por jurisprudencia que muestra una situación 
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crónica de desigualdad y violencia hacia las personas LGBT (Colombia Diversa, 2008; 2005; 
2014; Lleras y Noguera, 2011; Albarracín y Rivera, 2013; Judicial, 2016), revelan una tensión 
que requiere la visibilización de las representaciones de los participantes involucrados, 
especialmente por parte de los profesionales de la psicología, quienes se supone tienen el 
conocimiento acerca de los aspectos psicológicos que median en la explicación del elemento 
central del debate con sus múltiples formas de nombrarle: las personas, grupos y comunidades 
LGBTQ+; las maricas; los anormales; esos; las otras sexualidades, las minorías sexuales, los 
homosexuales. Nosotros como profesionales de la psicología hacemos parte de un grupo social 
más amplio, en el que compartimos y transmitimos creencias, estereotipos y representaciones 
con otros grupos de la sociedad.  
La participación de la psicología en el campo de la salud mental centraliza varios 
elementos importantes, entre los que destaco la suposición de unos saberes particulares dentro 
de un esquema de profesionalización acerca de la sexualidad humana, y cómo se utilizan o no 
estos saberes para intervenir sobre diferentes esfuerzos para modificar las OS y las IG 
(conocido también como terapias de conversión), así como la contraparte orientada a una 
práctica incluyente y afirmativa.  
Este trabajo se ubica desde la perspectiva de la psicología social, específicamente en el 
enfoque analítico de la teoría de las Representaciones Sociales (RS), ya que desde allí se 
pueden hacer aproximaciones a cómo los conocimientos cambiantes (desde la ciencia de la 
psicología y el sentido común) interactúan en un contexto social dinámico en relación a la 
percepción de las sexualidades diversas, en el que los profesionales de la psicología deben dar 
cuenta (tanto para sí, su entorno profesional y social más amplio) de los elementos centrales del 
debate (principalmente y resumido en la tensión entre psico-patología vs no psico-patología 
LGBTIQ+).  
Desde las RS se puede hacer un balance de estos elementos de representación 
(conocimientos, practicas, actitudes) en tanto son producto de la interacción y de la 
comunicación social / son representaciones dinámicas; tienen como función construir e 
interpretar lo real (la realidad social de la práctica profesional en salud mental cuando se 
abordan las diversidades sexuales); traducen la ciencia y se populariza en el sentido común 
pues hay una demanda específica de ella (hay una expansión de estudios LGBTIQ+ desde la 
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psicología y otras áreas afines que necesita ser decantada en aspectos prácticos en un contexto 
específico de intervención en salud mental); los individuos en tanto miembros de grupos 
sociales participan activamente en su elaboración (se espera una participación –que se tome 
parte, se asuma una posición– desde los profesionales de psicología en salud mental) y se 
enmarcan en una teoría social con una lógica propia (Moscovici, 1961; Parales, 2020). 
Este trabajo de investigación se desarrolla como Tesis Doctoral del Doctorado en 
Psicología, en la línea de investigación en Psicología Social – “Transcurso de la Vida, Procesos 
Socioafectivos y Salud Mental Pública”, con beca otorgada por Colciencias en la convocatoria 
647 de 2014.  
Esencialismo y construccionismo, ejes de análisis y problematización de las 
sexualidades 
Desde el conocimiento psicológico se ha aportado en el entendimiento y el 
reconocimiento de las identidades de las personas LGB y sus familias (APA, 2011; APA, 2012; 
COLPSIC, 2014), comprendiendo que las personas LGBTIQ+ y sus familias se encuentran en 
todas las culturas, regiones y países del mundo, en diversas lenguas, religiones, comunidades 
étnicas y en diferentes tamaños y localizaciones geográficas, sin que exista una sola teoría de la 
OS y la IG única y concluyente para los científicos que explique el desarrollo y diversidad de 
las expresiones de género, identidades y orientaciones sexuales existentes (APA 2010b; 
IPsyNet, 2016).   
Un paradigma comprensivo de la sexualidad humana se compone de varios 
subcomponentes que interactúan entre sí que, además de la OS, incluyen la atracción sexual, la 
conducta sexual, la expresión / IG y el sexo biológico (Physicians for Reproductive Health, 
2016). Aunque la tendencia es pensar en cada subcomponente como una variable binaria (por 
ejemplo, la OS en los extremos homosexual y heterosexual), la sexualidad existe como un 
continuo con estados variables que pueden fluctuar a través del tiempo, por lo que se entiende 
que la conducta sexual no es un predictor de la OS y viceversa (Kinsey, 1948; IPsyNet, 2018).  
La OS se ha comprendido como la combinación sincrónica de la atracción, el 
comportamiento e identidad sexual (Badgett y Goldberg, 2009; Miller y Ryan, 2012), pero esta 
puede tomar diferentes dimensiones en tanto una persona se puede identificar como 
heterosexual, tener comportamientos sexuales con personas del mismo sexo y fantasear con 
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mujeres Trans. Sin embargo se ha preferido el énfasis sobre las identidades pues se hace 
referencia al autoreporte (autoreflexión) del mundo social e interpersonal que tiende a ser más 
estable que la conducta sexual. Teniendo esto en cuenta, se ha recomendado que se eviten las 
suposiciones del comportamiento sexual basándose en la OS y la IG (Steever, Francis, Gordon 
y Lee, 2014) o en las características sexuales (IPsyNet, 2018).  
Aunque se entiende que para la mayoría de las personas la OS y la IG permanecen 
bastante constantes durante toda la vida, estas pueden cambiar a través de las etapas de 
desarrollo en el ciclo vital (De Vries y cols, 2011; Diamond, 2009). Así también se comprende 
que la OS y la IG no es una opción de la persona (AAPCA, 1993; Olson, Forbes y Belzer, 
2011) y que los subcomponentes de la sexualidad probablemente reflejan el impacto causado 
por una combinación genética, medioambiental y las experiencias personales del individuo 
(AAPCA, 1993; Savin-Williams, 1988). 
En el entendimiento de la OS dos puntos de vista han sido predominantes, por una parte 
la perspectiva esencialista considera que hay un elemento común que une a personas en 
diferentes épocas y culturas históricas que experimentan deseo sexual hacia otros de su mismo 
sexo, por lo que la homosexualidad es un fenómeno real y estable, existente en una realidad 
objetivamente cognoscible, aunque puede adoptar diferentes formas en diferentes épocas y 
culturas (Broido, 2000). 
La característica principal desde el esencialismo es la naturalización en la comprensión 
de la OS, que ha evidenciado por ejemplo, la influencia genética a través de estudios con 
gemelos, estudios cromosómicos, de ADN (Odent, 2008) y estudios comparativos con 
animales, que registra hallazgos como que los vertebrados modernos son básicamente 
bisexuales (Crews, 2012) así como el planteamiento de modelos de conducta sexual entre 
animales del mismo sexo, como los pinzones cebra (Adkins-Regan, 2002) y el carnero 
macho (Roselli, Resko y Stormshak, 2002).  
Por otra parte, desde el construccionismo social se entiende que los 
comportamientos y los roles sociales se moldean principalmente (o únicamente) por la era 
histórica y el contexto social, sin que exista algún elemento "esencial" o cruzado-contextual 
para ningún tipo de identidad o comportamiento. En el construccionismo social las 
identidades son escogidas o "construidas" a partir de los modelos disponibles dentro de una 
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sociedad o contexto dado (Jagose, 1996 citados por Broido, 2000), por lo que se entiende 
que todas las identidades LGBTQ+ (y también la heterosexual) dependan del 
reconocimiento de las mismas en un determinado contexto social.  
Desde las ciencias sociales tradicionalmente se ha enfatizado en las diferentes 
versiones del construccionismo social que incluye por ejemplo el análisis histórico de la 
sexualidad; desde el historicismo el deseo y las identidades son fenómenos que se rastrean 
en la antigua Grecia donde las relaciones entre personas del mismo sexo eran muy  
comunes, o en la palabra homosexual que aparece en un panfleto en el que se abogaba por 
la derogación de las leyes de sodomía en Alemania; el post-estructuralismo que involucra 
un discurso productor de subjetividad sexual, deconstruyendo una única forma de ser mujer 
o de ser hombre en la sociedad; el interaccionismo simbólico que ofrece una explicación 
reflexiva, matizada y flexible en la que la agencia humana no desaparece por completo bajo 
la influencia de un determinismo discursivo, sino que se desarrolla en un compromiso 
activo con la cultura circundante en donde el individuo participa y es afectado en su 
interacción con otros; el feminismo materialista que se centra en el análisis del concepto de 
opresión, vinculándolo a diferentes sistemas y estructuras sociales, entendiendo que las 
mujeres y los hombres son categorías sociales más que categorías naturales, rechazando 
una distinción entre sexo “biológico” y género “cultural”. De este componente crítico se 
desprende el concepto de heterosexismo, que refleja la relación de poder e inequidad en la 
que se imponen y predominan las relaciones heterosexuales en diferentes contextos sociales 
(Brickell, 2006).   
En medio de este panorama de las diversidades identitarias, la categoría identitatia 
se puede entender en sí misma como un aspecto epistemológico esencialista, pues plantea 
un objeto de comprensión / investigación universal Gay, Lesbiana, Bisexual, Trans. En 
contraparte, la teoría Queer apunta sobre la inestabilidad identitaria al analizar los procesos 
de categorización (que implican una regulación epistémica) y su deconstrucción (Gamson, 
2006), llamando la atención sobre aspectos del género más como una ficción cultural 
performativa, en donde la heterosexualidad como obligación cultural mantiene y naturaliza 
esquemas de opresión heterosexistas y patriarcales (Butler, 2007), con consecuencias en las 
experiencias de vida de las personas que no se encuadran en estas normas de género. 
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Si bien este desarrollo teórico es predominante desde las visiones estadounidense y 
europea, el posicionamiento de la perspectiva del construccionismo social encuentra soporte en 
algunos estudios realizados en Latinoamérica. Por ejemplo Viveros (2006) reconoce varios 
elementos en los estudios sobre sexualidad y género, como son el énfasis en la masculinidad y 
la norma heterosexual como formas de jerarquía y organización social, así como la inclusión de 
la raza, la etnicidad y la clase social, que requiere necesariamente de un análisis vinculante 
desde las sexualidades. Como Viveros lo afirma, Latinoamérica es considerada como un 
subproducto del impacto de la modernidad foránea en la que se entremezcla un sentido de 
reconocimiento de los efectos post colonialistas, que no permiten una unidad identitaria más 
allá de la enajenación y sometimiento de nuestros países a esquemas que se reproducen en los 
países “más desarrollados”.   
Al rastrear las diferentes expresiones identitarias de las sexualidades en Colombia se 
puede identificar esta adopción de una unidad identitaria, modelo de esto ha sido la 
reconstrucción histórica desde diferentes homosexualidades que incluyen la conformación de 
grupos con una clara orientación política, encaminados a la consecución de un espacio en el 
discurso estatal orientado a la visibilización y lucha contra la discriminación, en el marco de 
una incidencia que venía de la lucha del movimiento LGBT en Estados Unidos. Esta 
explicación en parte es debida a que se reconoce que las diferentes construcciones de las 
homosexualidades (o de ubicar lo gay criollo en entornos locales), no tienen unas raíces 
culturales establecidas como las tienen otros grupos minoritarios (por ejemplo el territorio 
cuando se habla de etnia o raza), por lo que se hizo necesario construirlas a través de la 
organización colectiva para visibilizarlas en lo público (Aparicio, 2009).  
Cabe aclarar que esta construcción de grupos orientados hacia la incidencia política y el 
activismo que comenzó a mediados de la década del 70 del siglo pasado, permitió juntar las 
historias de otros grupos de homosexuales como el de los “Felipitos”, conformado por hombres 
en la Bogotá de los años 40 del siglo pasado, con un propósito más de encuentro y socialización 
entre intelectuales (Aparicio, 2009) que aquel dirigido a un claro impacto de cambio social. 
La estrategia en Colombia desde los grupos de diversidades sexuales ha estado dirigido 
al litigio estratégico que empezó con la despenalización de la homosexualidad en 1980, esto 
junto con la epidemia del VIH-SIDA en aumento en la misma década y las discusiones 
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internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos, se inició un diálogo entre diversidad 
sexual, los temas de derechos sexuales y derechos humanos (Aparicio, 2009). 
Esta misma dinámica de visibilización y conformación de grupos alrededor de su 
diferenciación con la heterosexualidad y su propia visión de la sexualidad, hace que grupos 
variados se encuentren en a lo largo del país. Sólo por nombrar algunos, están el Colectivo de 
Hombres Gay (que conforman grupos de apoyo específicos a hombres que se autoidentifican 
como Gays y hacen incidencia en campañas de promoción y prevención de la salud en Bogotá, 
el uso consistente del preservativo, PEP -Profilaxis Posexposición al VIH-, PrEP -Profilaxis 
Previa a la Exposición al VIH- y las pruebas rápidas de VIH, entre otras actividades), el grupo 
Senior Años Dorados (que se centra en personas adultas mayores que se identifican en el 
espectro identitario LGBTIQ+) y Arcoíris de Sordos (que incluye a personas sordas 
LGBTIQ+).  
Tal vez por este motivo, la posición crítica del construccionismo social es bien recibida 
como una forma de análisis de las diferentes expresiones de las homosexualidades en 
Latinoamérica y en Colombia, pues tiene en parte la consideración de ser un esquema crítico 
que permite analizar las desigualdades sociales y, por otra parte, busca el empoderamiento de 
las comunidades desfavorecidas y el reconocimiento de diferentes sistemas de opresión que han 
quedado y aún permean el sistema social post colonialista.  
Si bien se han considerado visiones amplias para entender las diferentes expresiones de 
las  homosexualidades / lo LGBTQ+, desde un punto de vista de la experiencia personal de la 
sexualidad se pueden encontrar respuestas dirigidas a la construcción de una identidad 
particular como Gay, Lesbiana, Bisexual u otra (desde el construccionismo social), o bien se 
puede experimentar como una característica estable, permanente y que hace parte de la 
experiencia “natural” del individuo (desde el esencialismo), por lo que a la pregunta sobre la 
OS / IG se puede responder como que es natural, siempre ha estado ahí, así como que ha sido 
construida a lo largo de la vida. 
Por otra parte, existen diferentes denominaciones que pueden referir a lo mismo, a no 
ser parte de la heterosexualidad en diferentes contextos. De forma cercana, en 
Latinoamérica las comunidades han (de) reconstruido la denominación Gay (los maricas en 
Colombia y México o los putos en Argentina) de formas variadas, pero especialmente en la 
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posibilidad que tiene lo Gay, más allá de la identidad, de intervenir políticamente (Aparicio, 
2009). Cabe resaltar que otras ubicaciones identitarias como la Bisexual no han tenido este 
impacto, resonancia e influencia en los discursos de incidencia política en Colombia.  
La salud mental y las sexualidades diversas  
Dar cuenta de las necesidades en salud mental de personas que se ubican por fuera de la 
heterosexualidad, ha sido un reto metodológico particular relativo a la caracterización y 
definición de lo homosexual, la identidad (asignada o autoidentificada como LGB) y la 
atracción sexual, todas ellas en diferentes etapas del desarrollo, especialmente en la 
adolescencia donde se ubica habitualmente el inicio de un proceso de autorreconocimiento de 
una identidad sexual por fuera de la heterosexualidad, proceso mejor conocido como “salir del 
closet”. Los análisis epidemiológicos en población adolescente LGB son particularmente 
importantes, pues cualquier problema en salud mental en la adolescencia se asocia con una 
mayor probabilidad de experimentar resultados negativos y recaídas posteriores en el curso de 
la vida adulta (Pine, Cohen, Gurley, Brook y Ma, 1998 citados por Hatzenbuehler, McLaughlin 
y Xuan, 2012). 
Los estudios epidemiológicos en salud mental que incluyen a poblaciones categorizadas 
por diferentes conductas / identidades sexuales, inician con la necesidad de hacer un 
seguimiento de los factores de riesgo para la transmisión del VIH en la población general. Con 
estos estudios se dio la primera oportunidad de hacer comparaciones en salud mental entre 
grupos homosexuales, bisexuales y heterosexuales, superando los problemas de sesgo en 
estudios previos que no contaban con un grupo control heterosexual (Solarz, 1999 citados por 
Cochran, Sullivan y Mays, 2003), lo que ubicaba los análisis de un problema o patología como 
característica inherente de no pertenecer al grupo heterosexual.   
Sin embargo, una de las principales dificultades encontradas en las encuestas nacionales 
de salud de Estados Unidos era que se medían los patrones de comportamiento sexual (por 
ejemplo el género de parejas sexuales) como un sustituto de la OS (Herrell et al., 1999 citados 
por Cochran, Keenan, Schober y Mays. 2000). Desde esta perspectiva de análisis, la OS era una 
variable proximal (inferida) pues no se abordaba a través de preguntas directas. Aunque se 
reconoce que el comportamiento sexual no es un indicador perfecto de la OS, la evidencia 
sugiere que están altamente correlacionadas con medidas poblacionales de indicadores 
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comunes de OS (incluyendo la atracción, el comportamiento, las fantasías, la autoidentificación 
y las preferencias de estilo de vida social y emocional) (Weinrich y cols., 1993 citados por 
Cochran, Keenan, Schober y Mays, 2000). No obstante, el hecho de sólo observar la conducta 
sexual e inferir de ella la identidad LGB tiende a sobre-clasificar a personas LGB por el reporte 
de conductas sexuales, cuando en el grupo existe una autoidentificación como heterosexuales 
(Rothman y Greenland, 1998, citados por Cochran, Sullivan y Mays, 2003). 
En una clara alineación con perspectivas construccionistas, desde de la psicología social 
aplicada a la salud mental se han cuestionado las definiciones integrativas o únicas de salud o 
enfermedad mental, ya que “la expresión de problemas de tipo emocional, cognitivo y 
comportamental son realidades simbólicas, construidas cultural e históricamente en la propia 
interacción social” (Álvaro y Páez, 1996). En este sentido las concepciones sobre la salud 
mental “varían según los enfoques teóricos y criterios de diagnóstico utilizados, las 
concepciones filosóficas, morales y psicológicas vigentes y los modelos médicos 
predominantes” (Álvaro y Páez, 1996). 
La comprensión de esta variabilidad para conceptualizar la salud mental es solventada 
con la propuesta de varias perspectivas o énfasis como: la ausencia de malestar, la 
manifestación de un bienestar subjetivo, la manifestación de una buena calidad de vida y la 
presencia de un conjunto de atributos individuales positivos (Álvaro y Páez, 1996). 
Desde la perspectiva de la salud mental positiva, llama la atención la investigación en 
los aspectos positivos de ser LGB, que incluyen la experiencia de vivir de manera auténtica y 
honesta, el desarrollo de empatía y compasión, la libertad en los roles específicos de género, 
servir como modelos positivos de conducta y la participación en el activismo de justicia social 
en Gays y Lesbianas (Riggle, Whitman, Olson,  Rostosky y Strong, 2008). Las personas 
Bisexuales también reportaron sentirse honestas y auténticas, libres de las etiquetas sociales, de 
explorar en las relaciones, aceptar la diversidad, comprender los privilegios y la opresión, así 
como el aumento en la participación en activismo (Rostosky, Riggle, Pascale-Hague y 
McCants, 2010). 
Salir del closet se ha abordado como un estado positivo para las personas LGB, 
especialmente por su influencia en un mejor bienestar psicológico (Meyer, 1995). Sin 
embargo, este no es el caso en contextos heteronormativos mixtos cuando la posibilidad de 
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experimentar diferentes formas de violencia es una verdadera preocupación para las 
personas LGB. Como una forma de proteger su bienestar, el ocultamiento de la OS se 
conceptualiza como una “decisión de no compartir u ocultar parte o la totalidad de una 
identidad LGB”, que tiene repercusiones en la autenticidad, es decir “un sentimiento de 
comodidad y paz al reclamar una identidad LGB” (Riggle; Rostosky; Black y Rosenkrantz, 
2017). 
No obstante, la mayoría de la literatura en salud mental de las personas LGB hace 
énfasis en la estigmatización sociocultural que afrontan y la evidencia en el reporte de trastorno 
mental en tasas diferenciales, elevadas y prevalentes en comparación con heterosexuales, que 
incluye principalmente la depresión, la ansiedad, el uso y dependencia de sustancias 
(incluyendo alcohol, tabaco y otras drogas), los problemas alimenticios y el intento de suicidio 
(Moradi, 2016). 
Esto a la par de la búsqueda de ayuda en salud mental de personas LGB que varía de 
25% a 73%, tasas que son de dos a cuatro veces superiores a las de las personas heterosexuales 
(Bell y Weinberg, 1978; Morgan, 1992; Rudolph, 1988 citados por Clark y Serovich, 1997), 
que muestra un panorama de insuficiencia en la atención en salud mental que tenga en cuenta 
las necesidades de las personas LGB.  
Las principales explicaciones de estas disparidades se tratan de establecer en cómo 
actúa el estigma (autoestigma, estigmatización sociocultural), la discriminación (homofobia 
internalizada) y el estrés de la minoría, que incluyen experiencias de prejuicio y discriminación 
social (normas legales y religiosas) y a nivel individual hostilidad y rechazo interpersonal 
(vigilancia y expectativa de estigmatización) en la población LGB (Moradi, 2016). 
Por otra parte, en los estudios relacionados con la dinámica de la identidad LGB en 
los prestadores de servicios en salud (PSS), se discute principalmente la revelación de la 
identidad LGB del PSS (Isay, 1991; Jones y Gabriel, 1999), ya que los consultantes L y G 
prefieren la misma OS del PSS (Liddle, 1997) en cuanto reportan mejores resultados 
(Liljestrand, Gerling y Saliba, 1978) especialmente en los clientes homosexuales y PSS 
(Jones, Botsko, Gorman, 2003); por otra parte, los clientes LGB reportaron prejuicios, falta 
de entendimiento mutuo, patologización de sus identidades (Gambrill, Stein y Brown, 
1984) y discriminación (Mejía y Benavides, 2008) por parte de PSS heterosexuales. 
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Una encuesta de EUA que se aproxima a identificar las tendencias de participación 
profesional en la psicoterapia, delimitando / identificando posiciones identitarias LGBT, 
muestra que el 69% son mujeres y de estas el 85 % se identifica como heterosexual. 
Asimismo, un 15% de los hombres (del 31% total) se identificó como gay (Garnets, 
Hancock, Cochran, Goodchilds y Peplau, 2008). 
Los esfuerzos por cambiar la OS y la IG, ECOSIG 
ECOSIG es la forma en la que se nomina actualmente, de forma más descriptiva, a lo 
que se conoce ampliamente como terapias reparativas o terapias de conversión (conversión por 
su talante religioso principalmente de corte judeocristiano). También se reconocen otras 
expresiones que apuntan a lo mismo, como es la cura gay, terapia ex gay, terapia crítica de 
género, así como aquellas que solamente apuntan a aspectos de la orientación sexual como los 
Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual (SOGE) (Mendos, 2020). 
La terapia en este contexto como una idea institucional / profesional de intervención 
médica, psicológica o de otro tipo, ha cargado los ECOSIG de un halo de intervención 
sustentada en campos discursivos científicos / profesionales, claramente dirigidos a que las 
experiencias humanas en las sexualidades se enmarquen exclusivamente en estándares 
heteronormativos / cisnormativos. Estos estándares recalcan la idea de las diversidades sexuales 
y de géneros como patología, debido a una asociación con el abuso sexual y la crianza 
disfuncional (Mendos, 2020). La preponderancia de los conceptos freudianos para explicar la 
homosexualidad centrados en un desarrollo psicosexual detenido, malas relaciones con los 
padres, vínculos débiles con el padre del mismo sexo y un modelo deficiente de los roles 
tradicionales de género (Shidlo y Gonsiorek, 2017), se entienden como las principales 
justificaciones psicológicas que, aunque desacreditadas, aun circulan, se apropian y se 
diseminan en diferentes partes del mundo (Bishop, 2019), con repercusiones en un mayor nivel 
de prejuicio (LGBTI-fobia) en psicoterapeutas (Bonamigo, 2016). 
Las ECOSIG como intervenciones enmarcadas en la terapia son muy variadas, se han 
documentado desde hacer ejercicio (montar en bicicleta), lobotomía / leucotomía, terapia 
hormonal, terapias de aversión que incluyen electroshock y químicos (drogas que generan 
malestar / nauseas) e imaginería (con instrucciones de condicionamiento aversivo como la 
autolesión), reacondicionamiento masturbatorio e hipnosis. Otras intervenciones cuestionadas 
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incluyen la desnudez (como justificación para hacer notar vulnerabilidad), la terapia de 
contacto (tocar y acariciar, entre otras cosas para volver / retornar a situaciones de “re 
paternalización”), bioenergética (golpear objetos mientras se expresaban frases de liberación 
por traumas, que incluyen maldecir y culpar a los padres) y la consejería religiosa (un complejo 
entramado de estrategias que tienen un principal foco en la interpretación de la Biblia y la 
visión de las diferentes OS e IG como incompatibles con el plan divino, el fomento del 
celibato, la desmotivación de procesos de identificación como LGB y procesos de transición / 
modificación corporal en esquemas similares al de las intervenciones de Alcohólicos Anónimos 
y Adicción al Sexo; en algunas situaciones se acude al exorcismo). Otras formas de ECOSIG 
son los esfuerzos sostenidos por desalentar las expresiones LGBTIQ+ en el que tácitamente se 
envía el mensaje continuo de que se está haciendo algo malo; particularmente en personas 
Trans, se nota el continuo cuestionamiento de las decisiones relacionadas con sus procesos de 
modificación corporal. Estas intervenciones se ofrecen tanto a nivel individual como grupal en 
sitios especiales como consultorios, clínicas o internados (Mendos, 2020). La práctica más 
violenta es la violación correctiva, principalmente “implementada” a mujeres lesbianas en estos 
contextos terapéuticos (Bishop, 2019). 
Las ECOSIG a través de psicoterapia o counselling / consejería psicológica, se han 
identificado como una mixtura que ha incluido principalmente la justificación psicoanalítica 
junto con otras técnicas. Influyentes autores de la clínica psicológica / psicoanalítica como 
Sandor Rado, Albert Ellis y Edmund Bergler, promulgaron abiertamente los tratamientos para 
curar la homosexualidad, siendo particularmente Bergler una influencia en Charles Socarides, 
uno de los autores más citados entre quienes defienden actualmente las ECOSIG (Mendos, 
2020). Charles Socarides y Joseph Nicolosi fundarían la Asociación Nacional de Investigación 
y Terapia de la Homosexualidad, que bajo la tutela de Nicolosi tendría amplios alcances 
internacionales diseminando la “terapia reparativa” por algo más de tres décadas (desde 
principios de los años 80 del siglo pasado), a través de viajes internacionales en diferentes 
países de Europa, Asia y Latinoamérica, siendo el libro Una Guía para Padres sobre cómo 
Prevenir la Homosexualidad, traducido a 10 idiomas diferentes. Luego de la muerte de 
Nicolosi en 2017, su hijo, Joseph Nicolosi Jr (PhD en psicología), le sucedería al padre en su 
cruzada matizando el lenguaje de las terapias de conversión con el de terapia reintegrativa, en el 
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que se hacen intervenciones basadas en la evidencia para el trauma y las adicciones, asociadas 
implícitamente a la homosexualidad (ver: https://www.reintegrativetherapy.com), (Schlittler, en 
preparación). 
Este ajuste de las ECOSIG para no hablar explícitamente de una terapia de cura gay / 
conversión, se comprende como un rebranding (cambio de marca) en el que se interviene para 
lidiar con la "atracción no deseada hacia personas del mismo sexo", “quebrantos sexuales”, “la 
confusión de género”, el fomento de una “sexualidad saludable” y un “coaching de identidad” 
(Mendos, 2020). Los ajustes incluyen la reconceptualización de la fluidez en la sexualidad, para 
que esta fluya hacia la heterosexualidad / cisgeneridad (Diamond y Rosky, 2016) y la adopción 
del discurso basado en derechos para que las ECOSIG sean un servicio que los consultantes 
tienen derecho a recibir; esta última perspectiva de derechos se sincroniza actualmente con los 
debates jurídicos / políticos inmersos en la libertad religiosa (Mendos, 2020; Schlittler, en 
preparación), como uno de los principales elementos que organizaría la jurisprudencia en la 
prestación / negación de servicios en salud (entre otros servicios), dando prioridad a la 
interpretación del mundo basado en creencias religiosas específicas. 
Terapias afirmativas de las sexualidades diversas 
Con la caída de las categorías psiquiátricas y psicológicas de la homosexualidad como 
patología (APA, 1974; APA, 1975) y más recientemente con el proceso de incidencia de la 
despatologización Trans (Schwend, Winter, Chiam, Smiley y Grinspan 2018), la amplia y 
creciente investigación psicológica acerca de las experiencias de vida LGBTIQ+, las políticas 
públicas de inclusión, los movimientos sociales por los derechos civiles / constitucionales post 
Stonewall alrededor del mundo, así como el creciente involucramiento / posicionamiento 
favorable de las organizaciones de psicología alrededor del mundo (Horne, Maroney, Nel, 
Chaparro y Manalastas, 2019), se encuentran como algunos de los principales alicientes de 
cambios orientados a las afirmaciones de las sexualidades diversas en la prestación de servicios 
en salud mental. 
Las guías para la práctica psicológica con personas LGB, personas transgénero y no 
conformes con el género, se ubican como una de las principales compilaciones de 
investigación psicológica que ha tenido y tiene amplias repercusiones en los 
posicionamientos profesionales LGBTIQ+ afirmativos a gran escala. Se entiende esta 
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repercusión debido a que viene de una reconocida red profesional a nivel mundial, la 
American Psychological Association; también porque las recomendaciones (a modo de 
guías para la práctica) se basan en evidencia científica y sobre ellas se hace un llamado al 
fomento del cambio profesional. Los elementos educativos, actitudinales y de 
reconocimiento de posiciones fijas con respecto a las sexualidades son los ejes para que se 
fomente el cambio profesional y las guías se muestran orientadas a reflexionar sobre ello. 
La aproximación afirmativa se orienta a la incorporación o cambio de actitudes y 
prácticas específicas a la intervención psicológica que se dirigen a la aceptación / comprensión 
de lo LGBTIQ+, así como de los retos que enfrentan en contextos hetero /cisgenero centrados y 
su integración en intervenciones que les reconocen sus particularidades (APA, 2012a, 2012b, 
2015a, 2015b), así como a sus conformaciones familiares y comunidades. El principal eje 
conceptual es el estrés de la minoría, en el que las personas de minorías sexuales experimentan 
factores estresantes únicos como resultado de encontrarse con prejuicios y estigmas sociales e 
interpersonales que terminan afectando su salud de forma diferenciada (Meyer, 2003, 2015), y 
que interactúan con otras experiencias de opresión como la raza, el género, el nivel 
socioeconómico y otras categorías sociales (Moradi y Grzanka, 2017; Rosenthal, 2016). La 
aproximación afirmativa es diferente a aquella que invisibiliza la experiencia LGBTIQ+, que se 
caracteriza principalmente por diferentes formas de microagresión que incluyen la evasión o 
minimización de la OS y la IG (Shelton y Delgado-Romero, 2011), que terminan emparejando / 
anulando las experiencias LGBTIQ+ con las heterosexuales / cisgénero.  
También se entiende que se requiere de un cambio en la práctica profesional debido a la 
falta de información que confronte las ECOSIG, por lo que se han desarrollado guías 
afirmativas culturalmente competentes (Martínez, Tomicic, Gálvez, Rodríguez, Rosenbaum y 
Aguayo, 2018), particularizadas en necesidades y lenguajes locales (APPR, 2014; BPS, 2019; 
PSSA, 2017; APS, 2010; UNODC, 2020), que tienen en común una perspectiva de cuidado de 
la salud centrada en los Derechos Humanos que vincula los derechos sexuales y reproductivos. 
Salud mental y sexualidades diversas en Colombia  
En la revisión de la última Encuesta Nacional de Salud Mental en Colombia (Ministerio 
de Salud y Protección Social y Colciencias, 2015) se nota que no se aborda la OS y la IG. Aún 
con los refinamientos metodológicos de la última encuesta aplicada (un mayor énfasis en los 
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enfoques de determinantes sociales de la salud, de derechos y diferencial), se supone la 
heterosexualidad / cisgeneridad de los participantes. Las estadísticas estatales no abordan estas 
cuestiones.  
Los datos acerca de la salud mental en poblaciones diversas vienen de escasos estudios 
específicos, el más reciente que aborda algunas cuestiones en salud mental fue el The Williams 
Institute (Choi y cols, 2020) en el que el 72% de las personas LGBT reportaron angustia 
psicológica moderada, un 55% había tenido pensamientos suicidas y el 25% había intentado 
suicidarse al menos una vez, siendo la tasa más alta entre mujeres bisexuales (33%) y las 
personas transgénero (31%). De este estudio es relevante que el 21% reportó haber recibido 
tratamiento para intentar cambiar la OS y la IG.   
La falta de datos locales en salud mental es reconocida, especialmente en ideación, 
intento y suicidio consumado (Pineda-Roa, 2013a). Esta falta de indicadores sobre salud mental 
en personas LGB en Colombia repercute para que no se implementen programas preventivos 
específicos (Pineda-Roa, 2013b), así como la prestación de servicios inclusivos que reconozcan 
a las personas LGBTQ+ y las diferentes expresiones de la sexualidad por fuera de la 
heterosexual / cisgeneridad.   
En la revisión para el desarrollo de este trabajo, tampoco se encontraron indicadores 
colombianos en los otros problemas de salud mental de personas LGBT como la depresión, la 
ansiedad, el uso y dependencia de sustancias (incluyendo alcohol, tabaco y otras drogas) y los 
problemas alimenticios. Tampoco se identificaron estudios desarrollados en Colombia que 
incluyan a las personas, grupos y comunidades LGBTQ+ desde una perspectiva positiva de 
salud mental. 
La falta de datos epidemiológicos en salud mental que incluya las diversidades sexuales 
se acompaña del rechazo que afrontan al tratar de acceder al sistema de salud colombiano. En 
una investigación realizada por la Secretaria Distrital de Planeación (Mejía y Benavides, 2008) 
en la que se abordan las dificultades de acceso a la salud por parte de personas LGBT, se 
identificó que las personas LGBT que revelan su OS a los profesionales de la salud tienen más 
probabilidad de ser discriminadas. Para Mejía y Benavides (2008) se identifican altos niveles 
de síntomas psicológicos y consulta en salud mental, aunque simultáneamente revelan una 
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menor frecuencia de uso de los servicios de salud, debido a la falta de confianza y al temor a la 
discriminación por parte de los profesionales de la salud.  
Un análisis detallado por OS muestra que las barreras que más afrontan las mujeres 
lesbianas es ser asumidas como heterosexuales bajo modelos de salud sexual y reproductiva 
heterosexistas (por ejemplo en el análisis citológico y el supuesto de que todas las mujeres 
deben planificar – evitar embarazos), además de afrontar discriminaciones y exclusiones dobles 
dadas por el hecho de ser mujeres y ser lesbianas. En los hombres gay la principal barrera se 
relaciona con el desconocimiento de derechos, estigmatización asociada a la infección por VIH, 
la percepción de que la orientación sexual gay puede “corregirse”; en hombres gay de bajos 
recursos no hay acceso al sistema de salud. Finalmente, para los bisexuales la principal barrera 
se asocia con la autoexclusión a partir de la no revelación o negación de la orientación sexual 
(Mejía y Benavides, 2008). 
Otro aspecto relevante del estudio de Mejía y Benavides, es la identificación de cómo 
se manifiesta la discriminación hacia las personas LGB en el ámbito de la salud en Colombia, 
caracterizadas como: de tipo verbal con expresiones inapropiadas, burlas y comentarios, 
seguida por cambios en la actitud del médico (ponerse tenso o distante), la negación de la 
atención o de la afiliación de la pareja, negación en la donación de sangre, el mal trato (no saber 
cómo actuar, mala cara), la negación del servicio a la pareja, la realización de preguntas 
inapropiadas, aplazamiento de la consulta o demora en el tiempo de espera (Mejía y Benavides, 
2008). También se reconoce que la mayoría de personas (55,8%) no hizo nada frente a estas 
manifestaciones de discriminación. La edad, especialmente ser menor de edad, se relaciona con 
la no percepción de enfermedad para no tener que discutir o revelar la OS en consulta; el 
principal temor es que el adolescente confiese su OS y el médico lo informe a la familia. 
El estudio de Mejía y Benavides es uno de los más representativos debido a que es el 
primero en su tipo que aborda identidades diversas, acceso y permanencia en el sistema de 
salud Colombiano. Este estudio ha sido un referente para la conformación de políticas públicas 
en Colombia y llama la atención su influencia y al mismo tiempo que no haya estudios 
nacionales que lo actualicen. Solamente hasta el 2020 un estudio de The Williams Institute 
(Choi y cols, 2020), en colaboración con investigadoras colombianas, vuelve a poner el tema de 
salud mental y acceso a la salud de personas LGBT como un subcomponente de análisis en una 
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encuesta. Aunque el estudio de Choi y cols, (2020) involucra un análisis que vincula la 
influencia de la violencia (persecución policial, bullying en la escuela), aún no se tiene una 
perspectiva más detallada de los cambios en indicadores como proporciona el estudio de Mejia 
y Benavides. Esta falta de indicadores y actualización de la información es un vacío para 
aclarar los cambios en la salud de las personas LGBT en Colombia. 
La psicología en Colombia y las sexualidades diversas 
Los cambios en Colombia en el discurso psicológico en OS e IG se pueden ubicar 
recientemente en cuatro momentos diferenciados, uno en la década de los 60s del siglo XX 
orientado a la patologización de las homosexualidades desde la perspectiva psicoanalítica 
de la época (Laverde, 1969; Restrepo, Domínguez, Vileikis & Escobar, 2017), otra en los 
70s y 80s con la sexología clínica de corte psicosocial – sociocultural que incluiría los 
primeros estudios de homosexualidad de corte no patológico (Giraldo, 1971), con 
influencia de la medicina y estudios sexológicos (Brigeiro & Facundo, 2013; Ardila, 2015;  
Chaparro, 2021), en los 90s y comienzos del siglo XXI hay una primera difusión de los 
títulos de las guías LGB de la APA (Ardila, 1998; 2008) y otra más reciente que involucra 
una emergente y nutrida investigación y participación a nivel profesional que aún no se ha 
decantado. Los cambios más notorios ocurren en alrededor de los últimos 50 años, los 
planes curriculares en psicología se piensan a 5 años por lo que se tienen al menos 10 
generaciones de profesionales en las que parece que el discurso está mixturado en la 
realidad del entrenamiento profesional que persiste en diferentes formas de patología y 
posiciones más afirmativas (Chaparro y Illidge, 2021). 
Particularmente la psicología en Colombia ha estado inmersa en la aplicación de la 
ley antidiscriminación (con condenatorio –cárcel, multa y disculpas públicas– por 
discriminación por OS) que ha involucrado a una profesional de la psicología en un caso de 
incitación al suicidio (el caso Sergio Urrego como se le conoce en medios) de un joven que 
se autorreconocía como bisexual. Los cargos: racismo y discriminación agravado, falsa 
denuncia en contra de persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de 
elemento material probatorio.  
El caso Sergio Urrego movilizó instancias jurídicas con repercusiones en la Corte 
Constitucional, en donde se le ordenó al Ministerio de Educación implementar en los 
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colegios los programas de desarrollo de competencias ciudadanas y la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, con la anotación al derecho a la identidad sexual. 
También se ordenó la revisión extensa e integral de los manuales de convivencia en el país 
para que estos sean respetuosos de la OS e IG de los estudiantes (sentencia T-478 de 2015). 
Estas órdenes están dirigidas a los colegios, más no a las universidades u otros contextos de 
formalización profesional, por lo que este vacío normativo deja de nuevo las iniciativas de 
acción profesional afirmativa a lo que se puede hacer por motivaciones personales o de 
grupos de interés específicos, sumado a la presión del contexto. Esto también tiene 
implicaciones para que las acciones ECOSIG pueden seguir presentándose sin que se tenga 
claridad acerca de cómo ocurren. 
Como institución que agrupa a los profesionales de la psicología en Colombia el 
Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), recientemente ha participado en grandes 
discusiones nacionales que involucran las OS e IG con documentos relevantes en aspectos 
de debate público como la adopción de parejas del mismo sexo (COLPSIC, 2014, 2016a), 
la no discriminación en las escuelas por OS e IG (COLPSIC, 2016b) y la despatologización 
Trans (COLPSIC, 2018). Esta posición de reacción a las demandas del contexto se nota en 
varias organizaciones de psicología a nivel mundial, que incluye por ejemplo las disculpas 
públicas de la Asociación Psicoanalítica Americana (Tene, 2019) por haber fomentado la 
discriminación y el trauma a personas LGBTIQ+. 
COLPSIC ha generado grupos de discusión de temas LGBT a nivel interno y 
también ha recurrido a aliados internacionales en busca de apoyo en temas LGBT, por 
ejemplo utilizando las guías de la APA (APA, 2012a, 2012b, 2015a, 2015b) y la 
declaración IPsyNet para educar y crear conciencia sobre la psicología LGBT y así 
proporcionar discursos de afirmación LGBT a través de la práctica académica y psicológica 
(Horne, Maroney, Nel, Chaparro y Manalastas, 2019). 
La psicología en Colombia se reconoce en medio de retos relacionados a una mayor 
participación e involucramiento en temas LGBTQ+ (Sandoval, 2016), en el que se pueda 
destacar una mayor investigación local relacionada a estos temas (Rodríguez de Bernal, 
Triana y Monroy, 2017), pues se reconocen los retos de un contexto conservador que 
involucra, entre otros, a políticos de derecha y facciones de la iglesia católica que se 
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oponen a avances normativos y cambios sociales en el reconocimiento de derechos de las 
personas LGBT (Ardila, 2015). 
Aparte del artículo de Ardila (2015), en el que hace una aproximación a la historia de la 
psicología LGBT en Colombia, no se encuentran otras recopilaciones que aborden el 
componente histórico de la profesión en el abordaje de estas cuestiones. La perspectiva de 
Ardila es concordante con lo presentado a lo largo de este documento, aunque destacando los 
aspectos sociales que castigaban la homosexualidad masculina durante las décadas del 60, 70 y 
80. Complementariamente, se encuentran aproximaciones al abordaje histórico de la 
homosexualidad masculina como un elemento problemático en las ciencias de la salud (Correa, 
2016), particularmente desde el enlace del sistema legal colombiano con la medicina, la 
psiquiatría y la psicología anterior a 1980 en Antioquia (otra ciudad capital en Colombia). 
Correa (2016) destaca los cambios en la representación y el discurso de estas profesiones en la 
comprensión del homosexual que iban desde el sucio pederasta de finales del siglo XIX, el 
invertido criminal, el desviado inocente y el degenerado ambiental de los años 30 y 40, al 
homosexual inestable de la década de 1970 releído por la psiquiatría, hasta el personaje gay 
autoafirmado propuesto por la psicología social en la década del ochenta. 
Aunque no es clara una historia de la psicología LGBT en Colombia, autores que se han 
aproximado a este tema hacen notar el enlace de la psicología con la sexología de finales de los 
años 60, la década de los 70 y 80, como uno de los puntos relevantes para el cambio en la 
comprensión de las sexualidades, ya que la sexología proponía un enlace con el conocimiento 
médico (leído como científico) y con perspectivas psicosociales. Este cambio incluiría los 
primeros estudios de homosexualidad en Colombia desde una perspectiva psicosocial, así como 
la inclusión del término identidad de género, para aproximarse a las experiencias transgénero 
(Brigeiro y Facundo, 2013; Chaparro, 2021). 
Estos cambios en la comprensión profesional de las sexualidades se van complejizando 
en la medida en que el homosexual ya no es el único aglutinador de la comprensión de las 
diferencias sexuales. La emergencia de nuevas formas, categorías y formas de expresión de la 
sexualidad (Bisexual, Queer, no binario, travesti, transmasculino, entre otras), los avances en 
normatividades (ver siguiente apartado), así como la presencia del activismo y demandas 
sociales conjuntas (por ejemplo derechos de las mujeres y mujeres transgénero), hace que la 
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historia de la psicología LGBT en Colombia sea más compleja de decantar. En resumen, 
después de la década de 1980, la historia del homosexual no es funcional pues el término ha 
cambiado para definir las experiencias que, diversas, cuestionan la heteronormatividad como la 
única forma posible de existencia.  
Normatividad incluyente: las diversidades sexuales como garantes de derechos 
Existen acuerdos internacionales que el Estado Colombiano ha suscrito en el 
reconocimiento de los derechos humanos, específicamente para la inclusión social y la garantía 
de derechos de las personas LGBT, ya que se reconoce ampliamente la existencia y prevalencia 
de condiciones desfavorables. Los acuerdos internacionales en el reconocimiento de derechos y 
la implementación de la normatividad asociada, ha creado un marco jurisprudencial en el que 
se conocen casos y estrategias de intervención desde la instancia jurídica, que por una parte 
visibiliza las características específicas y los contextos de vulneración que viven las personas 
LGBT y, por otra parte, llama la atención en la necesidad de un cambio social para que este 
tipo de vulneraciones, discriminación y violencias no se sigan presentado. 
La inclusión de la OS y la IG como un componente relevante en las directrices 
internacionales en derechos humanos, se puede ubicar actualmente en la resolución AG/RES. 
2435 (XXXVIII-O/08) de la Organización de Estados Americanos OEA (OEA, 2008) derechos 
humanos, orientación sexual e identidad de género. En esta resolución explícitamente se 
condenan la discriminación, los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos. Se 
alienta a las naciones participantes de la OEA, entre ellas Colombia, para que se estructure una 
normatividad jurídica y de políticas públicas, así como de protección de los defensores de 
derechos humanos, con miras a establecer un seguimiento jurídico y normativo frente a la 
especificidad de los temas pertinentes a la OS e IG. 
La OS como un componente reconocido de protección de derechos en el ámbito 
latinoamericano, se estableció por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la Carta 
Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (CAN, 2002), en la que los 
presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Consejo 
Presidencial Andino y en nombre de los pueblos de la Comunidad Andina “reafirman su 
decisión de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de 
intolerancia o de exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, 
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sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición 
migratoria y por cualquier otra condición…”. También en junio de 2013 se elaboró por parte 
de la OEA la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia 
AG/RES. 2804 (XLIII-O/13), que tiene a la OS como una de las variables a considerar en la 
garantía de derechos (OEA, 2013). 
Aunque el Estado Colombiano se ha suscrito al seguimiento y cumplimiento de estas 
normatividades internacionales, la garantía de derechos de las personas con OS diversa se ha 
dado indirectamente por la interpretación de la Constitución Política de 1991, especialmente en 
su Artículo 13 “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 
o marginados”; el Artículo 16 “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico” y el Artículo 70 en la parte final que establece “… el Estado reconoce la igualdad y 
dignidad de todas las personas que conviven en el país”. 
Amparados en la interpretación de la Constitución, la aplicación de la norma ha venido 
de la mano de juristas en emblemáticos fallos de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la 
sentencia C-098 de 1996 en la que la homosexualidad no puede ser prohibida ni sancionada por 
sí misma, la sentencia C-481 de 1998 que declara la inconstitucional un estatuto docente que 
consideraba la homosexualidad como falta disciplinaria, y la sentencia T-808 de 2003 en la que 
la condición homosexual de una persona tampoco puede ser usada para impedir su derecho a 
participar en una organización.  
También son relevantes algunas sentencias orientadas a combatir la discriminación en 
la vida cotidiana, en el trabajo y la escuela (sentencias T-435 de 2002; T-101 de 1998), al 
incluir la OS como parte del “núcleo esencial” del derecho al libre desarrollo de la personalidad 
(sentencia C-373 de 2002), el establecimiento y consolidación de precedentes en los 
procedimientos de asignación de derechos de las parejas del mismo sexo (sentencia C-507 de 
1999) que incluye el reconocimiento de la pensión (sentencia T-051 de 2010), la declaración de 
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la unión marital de hecho (sentencia T-717 de 2011) y derechos derivados de la conformación 
de una familia (sentencia T-716 de 2011). 
La Corte Constitucional también se ha pronunciado favorablemente para fomentar y no 
restringir la participación de población LGBT en asociaciones privadas (sentencia T-808 de 
2003), la realización de manifestaciones públicas (sentencia T-268 de 2000), la expresión de 
afecto en espacios públicos (sentencias T-622 de 2010; T-909 de 2011), el acceso a 
establecimientos abiertos al público (sentencia T-314 de 2011) y la eliminación de la 
discriminación en la donación de sangre para hombres Gays y Bisexuales (sentencia T-248 de 
2012).  
En un análisis más exhaustivo de la jurisprudencia establecida en los fallos de la Corte 
Constitucional, Albarracín y Rivera (2013) identifican tres temas principales bajo los cuales se 
agrupan las sentencias, las relativas a la orientación sexual, a las parejas del mismo sexo y las 
que están orientadas hacia la protección de derechos sociales, especialmente en materia de 
discriminación laboral y educativa. Los autores también rescatan la importancia de la sentencia 
C-481 de 1998, ya que en ella se sustentaría el proceder de la legislación posterior, en la que se 
protege la OS sin que medie el debate de su origen cultural o biológico, la toma de decisiones 
basadas en la evidencia científica, la incorporación del derecho internacional de derechos 
humanos sobre la protección legal de la OS y el considerar que toda distinción basada en la OS 
está mediada por un criterio de discriminación. 
El panorama jurisprudencial ha incidido en la conformación de políticas públicas en 
Bogotá (Decreto 608 de 2007; Acuerdo 371 de 2009; Decreto 149 de 2012; Proyecto 749 del 
2015) y en normativas específicas institucionales (por ejemplo en la Universidad Nacional de 
Colombia con el Acuerdo 035 de 2012). En la conformación de estas políticas ha incidido las 
organizaciones LGBT, defensores de derechos humanos y funcionarios sensibilizados frente a 
la desigualdad social que enfrentan las personas LGBT. 
Si bien la normatividad expuesta trata de delimitar la OS, se nota que su comprensión 
ha quedado limitada en varios aspectos, pues parten de una delimitación de la categoría OS 
como un elemento estático y delimitado predominantemente a las identidades L y G, siendo la 
Bisexualidad un componente aún difuso y no explícito en la normatividad.  
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Por otra parte, la principal diferencia que puede tener la jurisprudencia colombiana, es 
la estructura de gobierno participativo y la declaración desde la Constitución de 1991 de que 
Colombia es un estado laico. Por ejemplo en otros países con gobiernos centralizados 
(autoritarios) como Rusia, Emiratos Árabes e Indonesia. Predomina una visión negativa de las 
OS por fuera de la heteronorma, por lo que el aparato político oprime e impone la visión 
institucional heteronormada en la regulación de las relaciones entre personas, la conformación 
de uniones y el no-reconocimiento de la diversidad sexual humana. 
Esta visión impacta el ejercicio profesional, por ejemplo en Indonesia, donde el cuerpo 
psiquiátrico reclasificó a la homosexualidad como un desorden mental que se debe tratar (desde 
una perspectiva asistencial), pues de no tratarse, la homosexualidad puede ser una condición 
aceptada en la sociedad (Human Right Watch, 2016). Desde esta perspectiva, la sexualidad 
humana es fija, no cambia. En Rusia se reconoce la influencia política predominante de la 
iglesia ortodoxa en la implementación, difusión e institucionalización de políticas orientadas a 
oprimir las expresiones de las OS por fuera de la heteronorma (Máiquez, 2013). En Emiratos 
Árabes esta influencia es concordante con la participación de la visión radical del Islam que 
rechaza las relaciones homosexuales (Al-Zayyat, 2013). 
Otro aspecto a considerar en este punto es que la jurisprudencia desde la perspectiva de 
derechos ha sido, precisamente, una respuesta a la vulneración de derechos. Por ejemplo, la 
construcción del activismo en la costa atlántica colombiana está influenciada por el proceso de 
justicia que inició con el asesinato de un activista gay en el 2007 (Cuartas, 2016). 
Si bien la normatividad presentada es relativamente reciente (desde la implementación 
de la constitución de 1991 que reglamenta las funciones de la corte constitucional), su 
construcción e implementación hace parte del sistema cultural y de influencia que permea el 
ejercicio profesional de la psicología, en donde se reconoce el trato diferencial, y en algunos el 
fomento de la discriminación. No obstante, aún en un estado democrático como Colombia y 
con los avances en el reconocimiento de derechos para las personas LGBT, es preocupante la 
violencia registrada hacia las personas LGBT (por ejemplo ver Naciones Unidas, 2010, 2014; 
Secretaria Distrital de Planeación, 2010; Lleras y Noguera, 2011; Colombia Diversa, 2014), así 
como un retroceso en políticas inclusivas tanto a nivel regional en Latinoamérica, como a nivel 
local en Colombia (Corrales, 2020). 
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Representaciones Sociales 
La conceptualización inicial de RS se ubica en la tesis doctoral de Serge Moscovici en 
1961, El psicoanálisis, su imagen y su público, en el que se aproxima al entendimiento del 
psicoanálisis y su difusión en diferentes segmentos de la población francesa. Particularmente en 
este trabajo el psicoanálisis se comprendía como el conocimiento experto y los segmentos de la 
población analizados (liberales urbanos, católicos y comunistas) mostraron diferentes formas de 
transformación de este conocimiento experto en conocimiento público (o conocimiento 
común), que ocurría de forma dinámica a través del discurso (incluyendo análisis textuales de 
cuestionarios, entrevistas y prensa escrita).  
El trabajo de Moscovici es relevante en tanto plantea una reelaboración y actualización 
del concepto de representación colectiva de Durkheim (desde la sociología del siglo XIX que 
buscaba apartarse la psicología). Este enlace de actualización de las representaciones colectivas 
a representaciones sociales tiene como principales características: las RS son teorías sociales 
con una lógica propia, son producto de la interacción y de la comunicación social, tienen como 
función construir e interpretar lo real, hacen una traducción de la ciencia en sentido común de 
modo que la popularizan, se enmarcan en el ámbito de la sociedad, los individuos en tanto 
miembros de grupos sociales participan activamente en su elaboración por lo que son 
representaciones dinámicas (ver Parales, 2020, p 162). 
Moscovici hace una primera definición de RS como “una modalidad particular de 
conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 
los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimiento y una de las 
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 
social” (Moscovici, 1961). Sin embargo, esta delimitación conceptual inicial tendría desarrollos 
y énfasis complementarios, que ubican a las RS como una teoría (para estudiar el conocimiento 
del sentido común, los modos en los que la sociedad piensa, asumiendo el estudio de las 
creencias sociales en el marco de una sociología del conocimiento) y como un fenómeno (las 
personas en tanto miembros de grupos sociales se ven constantemente enfrentadas con 
acontecimientos sorpresivos, novedosos o problemáticos que demandan elaboración) (Parales, 
2020).  
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Particularmente, desde la psicología social se encuentra en las RS un nuevo 
acercamiento epistémico que integra lo individual y lo colectivo involucrando las 
consecuencias del pensamiento pragmático de los problemas humanos (como en la salud, la 
educación, la economía, etc.) (Valencia, 2007). En este sentido, una nueva forma de 
aproximación y articulación entre lo individual (procesos psicológicos) y lo colectivo (procesos 
sociales) ha fomentado que las RS se comprendan de diferentes formas (complementarias a la 
definición inicial de Moscovici y fomentada por él mismo), que complejizan su entendimiento 
por los elementos y énfasis involucrados en su misma comprensión y definición. Por ejemplo, 
la determinación social de las RS está destaca en la definición hecha por Jodelet, pues estas son 
el corpus organizado de conocimientos que proviene del sentido común, se refiere a la 
aprehensión de los acontecimientos cotidianos, las características del entorno, las 
informaciones circundantes y las personas con las que se tiene relación (Jodelet, 1986); así 
entonces, se conoce la realidad proximal mediante explicaciones que se extraen de los procesos 
de comunicación y del pensamiento social. Las RS sintetizan dichas explicaciones y hacen 
referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente 
piensa y organiza su vida cotidiana, el conocimiento del sentido común (Araya, 2002). 
Otra de las formas de definir y comprender las RS se encuentra desde una perspectiva 
más orientada a la identificación de estructuras, por ejemplo Abric (2001) concibe las RS como 
conjuntos organizados y estructurados de creencias, opiniones, informaciones y actitudes en 
torno a un determinado objeto social, por lo que las RS tienen una organización interna 
jerarquizada con sus elementos constituyentes y sus relaciones. El núcleo central bajo el que se 
organizan las RS es el elemento fundamental y determina su significación y organización, 
mientas que otros elementos periféricos mantienen una mediación entre el núcleo y la acción. 
Se encuentra otra definición que se centra más en características compartidas y 
divergentes a nivel intragrupal e interindividual, por ejemplo, las RS son constituidas por una 
red de significados más o menos divergentes dependiendo de la fuerza de las discusiones 
alrededor de ese objeto. Al mismo tiempo, estos significados diferentes tienen que ser más o 
menos compartidos para ser introducidos en las conversaciones cotidianas (Clémence, 2001: 
86, citado por Rodríguez, 2007). 
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Los diferentes énfasis en la concepción de las RS tienen en común la función que tiene 
en la comunicación, la interacción y la cohesión de los grupos sociales (Araya, 2002). Sin 
embargo, se comprenden dos agrupaciones de perspectivas analíticas: 1) aquella que se centra 
en la forma como los grupos sociales dan significación a objetos y acontecimientos, es decir, 
cómo los grupos sociales construyen conocimientos sobre temas que demandan elaboración, 
(que incluyen las visiones procesual, sociológica, antropológica, interpretativa, dialógica, 
interactiva) y 2) la toma de posición y estructural, que enfatiza en los contenidos estructurados 
mentalmente –cognitivos, evaluativos, afectivos y simbólicos–, sobre fenómenos socialmente 
relevantes que toman la forma de imágenes o metáforas, y que son compartidos 
conscientemente por los miembros de un grupo social (Rodríguez, 2007). La principal 
diferencia entre estas dos gruesas delimitaciones (algunos plantean esa diferenciación como 
holística, procesual / estructural) se basa en el lugar donde se ubican las RS, como algo dentro 
de la mente (con un énfasis cognitivo y de individualización de los social, más próximo a 
perspectivas de comprensión actitudinal más que social desde RS (Parales, 2020)) o entre las 
mentes, que haría más énfasis al aspecto interactivo y de dinámicas interrelacionadas que es 
más próximo a los postulados iniciales de RS de Moscovici y Jodelet. 
Como lo anota Araya (2002) el enfoque procesual / interactivo privilegia el análisis de 
lo social, de la cultura y de las interacciones sociales desde una perspectiva cualitativa, mientras 
que el enfoque estructural se centra en el funcionamiento cognitivo y del aparto psíquico desde 
una perspectiva de análisis basado en el método experimental y sofisticados análisis 
multivariados. 
Como bien se intuye del enfoque estructural, su énfasis está en la identificación de la 
estructura, núcleo y funciones de una estructura previamente constituida de las RS. 
Ontológicamente se buscan los mecanismos cognitivos de constitución, sus funciones, 
dimensiones y elementos (Bansh, 2000). Por otra parte, desde el enfoque procesual / interactivo 
se parte de un abordaje hermenéutico, centrándose en lo simbólico, los significados y el 
lenguaje, que se centra en la diversidad y los aspectos significantes de la actividad 
representativa en un proceso social de construcción (Bansh, 2000). 
Un enfoque intermedio más reciente incluye integraciones conceptuales y explota la 
utilización de metodologías mixtas, por ejemplo al abordar el concepto de núcleo central desde 
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perspectivas cualitativas (Rodríguez, 2007) y comprender estructuras desde enfoques 
descriptivos y organizativos (Flick, Foster y Caillaud, 2015). 
Si bien se presentan dos gruesas delimitaciones de RS, esta es una forma ilustrativa para 
mejorar su comprensión y particularidades, que destacan lo inherente del carácter polisémico 
que está inmerso en las actualizaciones comprensivas de las RS. Este carácter abierto de la 
teoría y las posibilidades que brinda se ve como una fortaleza para aproximarse a los 
fenómenos sociales. Esta apertura se encuentra más en las visiones que destacan lo relacional, 
dialectico, de producción simbólica que se da en las interrelaciones entre sujeto individual, el 
otro y el mundo-objeto, de modo que una RS emerge y se comprende en un sistema de acción y 
comunicación dialógica (Castorina, 2008), en el que también se quiere destacar el carácter 
histórico que media en esa interrelación (Parales, 2020).  
Esta apertura del concepto de RS ha fomentado un debate extenso acerca de los límites 
de la teoría, sus posibilidades y sobre todo un sostenido interés en la investigación que utiliza 
este marco conceptual como una forma amplia para acercarse a fenómenos en donde es de 
interés el enlace social y psicológico, así como en la forma de comprender, conocer acerca de 
algo (el objeto o fenómeno de representación seleccionado) y las dinámicas involucradas en la 
emergencia y cambios de las RS. 
El conocimiento, uno de los ejes problematizados desde las RS 
El estudio pionero de Moscovici sobre las RS El psicoanálisis, su imagen y su público, 
tiene una intención particular por parte del autor que hace que no sea casual el énfasis que ha 
tenido la teoría y los estudios en RS sobre el conocimiento.  
En una entrevista, Moscovici habla de la motivación de su estudio pionero orientado a 
entender “el impacto de la ciencia sobre la cultura común, cómo la ciencia cambia las 
mentalidades y comportamientos de la gente, cómo se convierte en un sistema de creencias” 
(Moscovici y Marková, 1998: 375), esta intención viene de la confluencia de sus experiencias 
en la segunda guerra mundial y las tensiones posteriores entre el conocimiento espontáneo y 
sus “irracionalidades” para su reemplazo por conocimiento científico (idea que venía por parte 
de los marxistas) y la idea de ilustrar conocimiento científico a las personas para eliminar la 
ignorancia (idea que venía por parte de los ilustrados). En ambos, la jerarquización del 
conocimiento racional y superior tenía implícito, al menos para los ilustrados, que la 
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vulgarización del conocimiento racional terminaría devaluándolo (Banchs, 2007). La idea de 
conocimiento racional tenía para Moscovici sus propias críticas pues “eran los intelectuales los 
que no pensaban racionalmente, cuando produjeron esas teorías tan irracionales como el 
racismo y el nazismo. Créanme, la primera violencia antisemita tuvo lugar en colegios y 
universidades, no en la calle” (Moscovici y Marková, 1998: 375). 
No obstante esta direccionalidad entre conocimiento científico y popular (o del sentido 
común) desde la conceptualización de las RS, no está tan delimitada y más bien el 
conocimiento del sentido común es el que se prioriza, pues es a través de la dinámica 
comunicacional que diferentes formas de conocimiento se comprenden, transforman 
(permanecen un mayor tiempo o no), divulgan y permean en diferentes grupos sociales.  
Para entender estas características las RS se entienden como sistemas de conocimiento 
y comprenden tres dimensiones, la actitud, la información y el campo de representación. La 
actitud se concibe como condición necesaria pues implica una toma de posición inicial desde 
donde se filtran y ponderar las informaciones; como existe mucha información circundante se 
requiere de una toma de posición sobre algo y enfocarse de acuerdo con los valores del grupo 
social para formar estructuras claras, simples y coherentes (Parales, 2020); los elementos que 
ordenan y jerarquizan el contenido conforman el campo representacional. 
Estas dimensiones que elaboran una RS se dinamizan en dos procesos que Moscovici 
llamó objetivación y anclaje. En la objetivación los conceptos se convierten en realidades 
concretas, imágenes que condensan la relación de la sociedad con el objeto de representación. 
En el anclaje, se ubica lo novedoso en categorías preexistentes, es decir, lo desconocido se 
interpreta a partir de lo familiar, en una forma de asimilación en la que lo nuevo se integra con 
lo preexistente y este se transforma; esta transformación ocurre por medio del lenguaje. Los 
elementos de una representación no tienen el mismo peso en la organización de la experiencia, 
por lo que algunas palabras o imágenes se destacan sobre otras, en este caso los elementos más 
importantes funcionan como anclas, por lo que lo novedoso queda sujeto a la historia y a las 
tradiciones socioculturales (Parales, 2020). El anclaje tiene un efecto estabilizador (Marková, 
2000) y está vinculado a los valores sociales por lo que se integra en un orden moral existente. 
Clasificar lo desconocido como algo de un tipo específico implica una evaluación según los 
criterios de bueno y malo, normal y anormal (Kronberger, 2015). 
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La polarización en las clasificaciones de las RS se comprenden como thematas, es 
decir, antimonios u oposiciones diádicas que se encuentran en la raíz del sentido común y dan 
forma a cómo le damos sentido a los problemas en el mundo social, esto porque los conceptos 
en los que se basa la gente no son lineales y unipolares, sino que contienen polaridades 
opuestas. (Smith, O’Connor y Joffe, 2015). Los tematha se ubican como conectores de 
contenido nuevo que se superpone a categorías culturales profundamente arraigadas (Markova, 
2003). 
Estas dimensiones y procesos se activan constantemente pues vivimos en un mundo de 
RS que se originan por la novedad de un estímulo que es socialmente problemático en algún 
sentido, esta problematización del objeto y la incertidumbre facilitan la propagación de una 
representación. Las condiciones de novedad y desconocimiento se relacionan con ansiedad 
social y la necesidad de sentar posiciones frente a temas controversiales, una motivación a 
participar y comunicar sobre eso que se problematiza socialmente (Parales, 2020). 
El estudio de RS es interesante en tanto estas pasan a ser parte de la realidad cotidiana 
de las personas, son compartidas con otras personas y grupos lo que resulta en la 
transformación de prácticas que retornan al plano de interacción / comunicación social e 
individual. El conocimiento es producido en la interacción / comunicación ligado a los 
intereses, deseos y necesidades de las personas, es un producto de un grupo de personas 
(Duveen, 2001, citado por Psaltis, 2015). Este carácter interactivo de las RS supone que no hay 
una realidad dividida entre exterior e interior, más bien la realidad es construida en relación con 
el objeto en un campo común con una percepción parcializada; el objeto sería / existiría en la 
medida en que le representamos, es decir, construimos la representación del mundo.  
El asunto es que en esta construcción del conocimiento social interactúa la experiencia 
directa y aquel conocimiento que aceptamos como verdadero sin tener experiencia directa 
(Moscovici, 2001). Este último es relevante para comprender aspectos cotidianos que 
involucran a la ciencia y la tecnología, por ejemplo para saber aspectos como que el SARS-
CoV-2 es un virus que se propaga a través de la respiración humana y que se requiere de una 
vacuna para minimizar sus efectos. Este conocimiento especifico desarrollado por la ciencia 
como respuesta a una pandemia, está mediado socialmente por la interacción y difusión en 
diferentes medios de comunicación. También está cargado de una valoración moral que orienta 
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y legitima decisiones políticas y sobre el que se tienen unas altas expectativas para la solución 
de problemas sociales, al que se le confronta y se le exige responsabilidad desde puntos de vista 
y actores posicionados en diferentes contextos (Nowotny, 2010; lrwin y Wynne, 1996, citados 
por Kronberger, 2015). Una perspectiva socialmente comprensiva e interactiva sería ubicar una 
sindemia, en la que se profundizaría en los elementos sociales concomitantes y exacerbados por 
la pandemia, por ejemplo en las brechas sociales resultantes del impacto del SARS-CoV-2 en 
las sociedades. 
La interacción entre conocimiento científico y sociedad se ubica en momentos 
relativamente recientes. En la década de 1960 se ubicaba la falta de conocimiento público como 
el problema central (el paradigma de la alfabetización científica), las personas comunes 
malinterpretan el conocimiento científico y por lo tanto hay que educarlas. Para 1990 la 
atención se centró en las formas (potencialmente problemáticas) en las que los expertos tratan 
las cuestiones tecnocientíficas con resultados en la falta de confianza pública. Actualmente 
continúan interactuando la perspectiva de educar desde el entendimiento público de la ciencia y 
la participación y compromiso público en la representación científica (Kronberger, 2015).   
La perspectiva de RS de Moscovici se ubica como un "modelo de reconstrucción 
creativa", desde este punto de vista la ciencia y el sentido común se consideran dos sistemas 
separados por sí mismos. La pregunta no es tanto qué tan "sesgada" se compara una forma de 
comprensión con la otra; más bien, el interés radica en qué lógicas siguen los sistemas y qué 
funciones cumplen (Kronberger, 2015). En el estudio de Moscovici se hace evidente esta 
reconstrucción creativa en tanto diferentes respuestas de los grupos dependieron de la amenaza 
percibida según el tipo de comunicación que recibían, por ejemplo, la propagación (en la en la 
prensa católica), la propaganda (en el grupo comunista) y la difusión (en el grupo más general). 
La combinación de aspectos afectivos, evaluativos, imaginativos e ideológicos con partes de la 
teoría científica conformarían el conocimiento cotidiano del psicoanálisis (Moscovíci, 1961) en 
los grupos analizados. 
El conocimiento cotidiano no solo describe y nombra fenómenos (el aspecto 
declarativo), sino que también los hace inteligibles (el aspecto explicativo) y da instrucciones 
sobre cómo tratar de manera práctica los objetos o ideas a mano (el aspecto instrumental; 
Wagner y Hayes, 2005). En la vida cotidiana hay que hacer algo, hay que ser pragmáticos, por 
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lo que se necesita saber si se requiere mucha atención (información sobre algo) y si es 
importante esa información, es decir, si voy a hacer algo con ella. Así también si de algo se está 
informando (a través de los medios de comunicación principalmente, y la gente está hablando 
de ello), necesariamente tendré que sentar una posición frente al tema. Hay que generar sentido, 
para reducir los sentimientos de ambivalencia, ignorancia e incertidumbre. 
El posicionamiento (generar sentido) se realiza en conexión con un grupo específico 
(usualmente desde una ubicación identitaria que les define como grupo) y, por lo tanto, se 
distancia de otro. Los supuestos compartidos sobre cómo es y debería ser el mundo representan 
el trasfondo en el que se interpreta y evalúa la innovación científica, esta característica de 
grupos hace que se justifiquen ciertas visiones y prácticas y se fortalezca una identidad 
compartida (Wagner y Hayes, 2005). 
Esta característica de un universo consensual del conocimiento del sentido común es 
advertida por Moscovici como el lugar en el que se construyen las RS, a diferencia del universo 
cosificado (o reificado) que hace parte de las lógicas del conocimiento científico. Al pensar 
inicialmente estas formas de construcción de conocimiento como enfrentadas entre sí, y 
privilegiando lo consensual sobre lo cosificado, las investigaciones en RS que abordan el tema 
del conocimiento se han centrado en reformulaciones de la ciencia en sentido común, pero se 
ha prestado menos atención a la relación inversa (Foster, 2003).   
La dicotomización del conocimiento científico y el sentido común por Moscovici ha 
sido cuestionada, particularmente si se comprende la ciencia como un sistema social complejo 
en el que la participación de los actores sociales dentro de ella y las dinámicas propias de la 
generación del conocimiento (enmarcado en lo que consideramos ciencia) es muy amplio. 
Solamente el considerar las diferencias entre ciencias naturales, ciencias biológicas y ciencias 
humanas y sociales hace de la conceptualización de ciencia algo con diferentes énfasis y 
fenómenos estudiados en cada área, así como las metodologías empleadas y el nivel de 
producción de la comunicación científica, que variarán según el lugar y el contexto en el que se 
produzcan. Así, el concepto de una ciencia netamente cosificada no es posible.  
Lo que viene del mantenimiento de esta dicotomización científico - cosificado y el 
sentido común - consensual en RS y el papel del conocimiento cosificado (de la ciencia) en 
decisiones humanas, es el cuestionamiento de nuevas relaciones que integran la participación 
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de diferentes personas y grupos en la comprensión y producción de conocimiento científico que 
responda a problemas y necesidades relevantes (Jovchelovitch, 2008), el papel de las relaciones 
de poder, las relaciones intergrupales y su impacto en la RS; las formas en que el conocimiento 
de sentido común es funcional para la vida cotidiana y para mantener el status quo o promover 
el cambio, particularmente cuando se abordan procesos de generación de sentido a nivel de 
grupo. Cómo se definen y defienden estos grupos y sus identidades sociales, es importante 
desde una perspectiva que capture lo que son esos grupos en el mundo real (Kronberger, 2015). 
Polifasia cognitiva 
Al identificar que los campos representacionales contienen múltiples formas de 
pensamiento Moscovici planteó el concepto de polifasia cognitiva, un estado en que diferentes 
formas de razonamiento coexisten en el mismo grupo y aún en el mismo individuo, es un 
estado de heterogeneidad socio-cognitiva, en el que se activa un proceso de rechazo e 
integración de información acerca de un objeto de representación (Moscovici, 1961). Esto 
implica que el campo de representación sea heterogéneo y hasta con posiciones aparentemente 
conflictivas acerca de la comprensión del fenómeno representado.  
Para Jovchelovitch y Priego-Hernández (2015), al comprender varias formas de 
procesos cognitivos en los estados de polifasia cognitiva, se muestra que el conocimiento es 
incompleto porque está inmerso en procesos de intercambio social y adaptación, por lo que la 
comprensión de las formas de conocer se separa de la exactitud de la lógica formal y se 
proporciona una visión más realista de la cognición humana reuniendo el sujeto epistémico y de 
la psicología social. También, la idea de polifasia cognitiva se complementa con la 
comprensión de los cambios culturales y comunicacionales del mundo contemporáneo en el 
que las cosas se vuelven menos dadas por sentado y más abiertas a la contestación y el debate. 
En las esferas públicas, donde ocurre un intercambio comunicativo relevante alrededor de una 
RS, ocurren procesos de aceptación y jerarquización dependiendo de qué tan bien alineadas 
estén con sentidos comunes locales, tradiciones culturales, así como por su presencia en actores 
sociales con diferentes niveles de poder. 
Estas condiciones pueden ayudar a que se incrementen, desplacen o se modifiquen 
sistemas específicos de conocimiento. El pensamiento científico por ejemplo ocupa el puesto 
más alto mientras otras formas de hacer basados en la experiencia están muy por debajo. Entre 
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más legitimada esté una forma de conocimiento es más probable que se institucionalice, lo que 
significa que será menos probable que sea confrontada (Jovchelovitch y Priego-Hernández, 
2015). 
Cuando hay puntos de encuentro de diferentes RS no sólo se tiene un impacto en la 
cognición social sino también en moldear la evidencia para dar luz sobre aquellas 
representaciones, prácticas y formas de vida que no tienen el mismo poder para ser escuchadas 
y reconocidas en lo público. Cuando las asimetrías en el poder entran en la ecuación, la 
pluralidad de la esfera pública está bajo cuestionamiento y dentro de ella el predicamento de lo 
invisible, discriminado y excluido de las representaciones sociales (Jovchelovitch y Priego-
Hernández, 2015).  
También, permite a las personas usar el conocimiento de diferentes esferas y registros 
lógicos para dar sentido, contestar, asuntos de la diversidad cultural que son retadores / le son 
demandantes. Los aspectos funcionales de la polifasia cognitiva se interpretan en una estrategia 
para dar sentido al pensamiento en una sociedad dividida, una herramienta emocional para 
lidiar con la discriminación y un mecanismo pragmático para manejar la exclusión. Estados de 
polifasia cognitiva muestran la relación entre representaciones sociales, identidad y cultura y 
confirma el pluralismo interno de los sistemas socio cognitivos humanos. El concepto reta 
visiones descontextualizadas del individuo y el pensamiento social dándole peso al 
entendimiento de la cognición cómo situada y relacional (Jovchelovitch y Priego-Hernández, 
2015).  
Así entonces, ¿cómo el conocimiento (especialmente de objetos socialmente 
problematizados de los que muchas personas y grupos toman posición) es generado / 
modificado en medio de estas condiciones de interacción de la RS? Esta pregunta es 
particularmente importante en tanto la influencia de la ciencia y la tecnología está cada vez más 
presente en el mundo contemporáneo, particularmente en temas como la salud (que implica 
nuestra comprensión del bienestar y el malestar), la política (con la participación e influencia de 
grupos sociales diversos) y los cambios constantes en los que median saberes profesionales 
(ubicados en la racionalidad - cosificado) y legos (ubicados en el sentido común - consensual). 
La tensión / dinámica de los extremos planteados por Moscovici entre el conocimiento 
científico y popular vuelven a actualizarse y son tema de interés, particularmente en la 
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comprensión del complejo salud / enfermedad, las actividades relacionadas a la promoción y 
prevención, (sus prácticas) y la influencia en el entramado institucional que los soporta. 
La identidad en RS 
El abordaje de lo cultural en interconexión con la polifasia cognitiva e identidad son un 
aspecto relevante de la investigación y conceptualización en RS, pues la identidad es entendida 
como una condición de aproximación al análisis de los grupos, los cuales se posicionan en 
campos muy variados y hacen parte de conceptualizaciones de diversidades culturales. Esta 
perspectiva de RS ubica el conocimiento social como sistemáticamente relacionado con 
lugares, situaciones, roles e identidades socialmente particularizadas en comunidades (Howarth, 
Cornish y Gillespie, 2015).  
Explícitamente en la identidad, se propone que los procesos de RS en sí mismos son 
influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos que están 
motivados por procesos identitarios. La identidad es intrínsecamente social, ya que se elabora 
socialmente y permite a las personas participar en una cultura determinada (Andreouli y 
Chryssochoou, 2015). 
La identidad se comprende como abarcadora de elementos de cada aspecto de la 
experiencia personal -membresía a una categoría social, relaciones interpersonales, exposición 
a representaciones sociales, aprendizaje vicario y otras-. Es un esfuerzo por describir los 
procesos dinámicos complejos de la personalidad que incorpora lo personal y lo social- el 
activo, self subjetivo consciente y el objetivado self conocido. La identidad se considera 
constantemente en desarrollo desde que nuevas experiencias continuamente provocan cambio. 
La identidad reside en procesos psicológicos, pero se manifiesta a través de pensamientos, 
acciones y afectos en el contexto social. La identidad es vista como una co-producción entre el 
individuo y el contexto social. Los individuos son conscientes de su estado de identidad y 
buscan mantener su optimización, dadas las constricciones impuestas socialmente (Breakwell, 
2015). 
La identidad a través de la socialización es tanto un proceso de construcción del 
autoconocimiento como un proceso de auto-posicionamiento, por lo que la configuración 
particular de los diferentes elementos identitarios que constituyen el yo, es también producto de 
procesos similares a los de las RS. Además, hacer afirmaciones sobre la propia identidad y 
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resistirse a las afirmaciones de otros son parte de los procesos de identidad. En otras palabras, 
como todas las RS, las identidades pueden negociarse y transformarse; esto es particularmente 
evidente si tomamos el ejemplo de las políticas de identidad que buscan cambiar las RS 
hegemónicas de las identidades minoritarias para lograr un mayor reconocimiento público (cf. 
Taylor, 1992, citado en Andreouli y Chryssochoou, 2015). 
El complejo salud / enfermedad como articulador de RS  
Los resultados del posicionamiento particularizado de diferentes grupos al comprender 
el psicoanálisis en la obra de Moscovici, fomentó que otros trabajos se realizaran 
profundizando en el proceso de salud / enfermedad. Desde allí se hace hincapié en el 
conocimiento científico, el modelo médico y las profesiones que lo sustentan, principalmente la 
medicina y las áreas relacionadas; así como el entramado entre el pensamiento social (con lo 
simbólico que se arraiga y permanece en la memoria social de las comunidades) y el científico 
(enfatizando en la biologización explicativa). Desde la perspectiva interactiva de las RS, el 
modelo médico se confronta con los sentidos a nivel individual y social de la salud / 
enfermedad, así como las diferentes relaciones y experiencias con el cuerpo (propio y de los 
otros), que incluyen las concepciones y prácticas sanitarias (que incluiría por ejemplo a los 
grupos terapéuticos) (Banchs, 2007). El trabajo de Jodetel, Loco y locura en un medio rural 
francés, fue uno de los pioneros al destacar las RS de contagio, la higiene y los arreglos sociales 
y físicos para mantener la separación / segregación de los locos, aún en medio de la idea de su 
integración social.   
El énfasis en las RS de salud / enfermedad, también se comprenden como una forma de 
realizar programas efectivos de promoción y prevención, así como las variadas formas en que 
las personas y comunidades gestionan de diferentes formas estos mismos procesos en múltiples 
escalas organizativas. Las relaciones de poder son un foco en las prácticas de salud, 
reconociendo los actores sociales que participan y en qué términos se expresan los conflictos, 
principalmente en la práctica profesional en salud que se entiende como una acción legitimada 
y legitimadora del conocimiento científico, y el profesional de la salud quien es el personaje 
inmerso subjetivando la realidad y en el que se mixtura los elementos de conocimiento de base 
empírica y la construcción subjetiva / social de la realidad del fenómeno in situ (Banchs, 2007). 
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Como sugerencias en el campo de la psicología de la salud el estudio de RS se nota 
relevante para: el desarrollo de teorías evidenciando las relaciones entre diferentes ciencias 
sociales que estudian la salud; contribuir a la calidad de atención y la gerencia y su evaluación; 
así como promover la reflexión crítica sobre los sistemas y situaciones de salud, todo esto a 
nivel individual, institucional, comunitario, societal y profesional (Flick, 1998). 
A nivel individual se sugiere enfatizar en las RS de salud, riesgo en salud y condiciones 
de promoción de la salud (y sus diferencias sociales que incluyan características diferenciales 
como el género, la edad y el estatus de salud). A nivel institucional las RS permite reinterpretar 
la relación, el tratamiento y las formas de comprensión de los pacientes. Esto último se traslada 
al nivel comunitario donde se estudian las situaciones concretas de vida de los diferentes grupos 
receptores de servicios de salud, estudiando RS de quienes hacen los programas, las 
comunidades receptoras y que esto retribuya el trabajo institucional. A nivel societal se sugiere 
profundizar en condiciones de desigualdad vinculando epidemiologia con teorías psicosociales 
y sociales de la salud. Finalmente, en el área profesional se retoma el vínculo y la relación entre 
médico – paciente, la percepción que se tiene de la medicina y del conocimiento médico en el 
que la teoría psicosocial permitiría establecer puentes de entendimiento (Flick, 1998). (modelos 
ecológicos e interactivos aportarían a esta comprensión). 
Estas sugerencias han venido de la mano de avances en estudios de RS que involucran 
los fragmentos de ciencia que se mezclan con otras fuentes de conocimiento cotidiano para 
comprender temas próximos a la vida cotidiana; no obstante, los estudios sobre la recepción y 
transformación de teorías científicas específicas es menos frecuente.  
Investigación sobre RS, salud mental y diversidades sexuales  
Los estudios revisados para este trabajo que abordan el tema de RS en el campo de la 
salud mental y las diversidades sexuales muestran que sus objetivos de investigación varían 
según el área profesional, por ejemplo en el estudio de Oliveira y Costa (2007) el énfasis en la 
patología VIH/SIDA el término homosexualidad es evocado por el término "portador de 
VIH/SIDA", pues homosexualidad es una de las palabras más evocadas al igual que miedo y 
preconcepto; aunque si bien no es el énfasis del trabajo abordar el tema de la homosexualidad, 
es parte relevante del análisis de los datos. En el estudio de Villasana y Licon (2013) se 
evidencia desinformación acerca de nociones básicas de sexualidad y género, prejuicios bien 
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marcados sobre la identidad, OS, sexo y género, así como actitudes homolesbotransfóbicas en 
el discurso de las personas entrevistadas. Segregación, estigmatización, discriminación y 
maltrato emergen como categorías importantes en las representaciones, que además revelan una 
fuerte determinación sociocultural en su modelado, acompañadas de posturas de justificación 
de base moral para estos comportamientos que personalmente niegan practicar. El vínculo entre 
patología – enfermedad y OS diversas es evidente desde la Enfermería y la Salud Pública. 
Por otra parte, los estudios en psicología muestran un énfasis por las dinámicas 
homoparentales (Correia y Broderick, 2009; Faccio, Bordin y Cipolletta, 2013), las relaciones 
de pareja homosexuales en comparación con las heterosexuales, abordando el concepto de 
pareja (Rateau, 2004), el acceso diferencial al matrimonio (Poeschl, da Silva y Tenreiro, 2015) 
y el significado de la sexualidad, las actitudes y la conducta sexual (Moral y Ortega, 2008). Se 
puede entender que el énfasis desde la psicología ha sido en temas clave orientados a la 
comprensión de dinámicas del debate público que involucran el acceso a derechos como el 
matrimonio, la conformación y visibilización de las relaciones de pareja y la crianza – 
homoparentalidad. En este sentido los estudios se muestran alejados de la patologización y su 
vínculo con la enfermedad; no obstante, no se encuentran estudios que incluyan el componente 
de los profesionales de psicología en el campo de la salud mental. 
Las RS son abordadas desde distintos paradigmas, entre ellos el estructuralista post 
positivista con la utilización de metodologías mixtas de recopilación de información (Oliveira y 
Costa, 2007; Poeschl, da Silva y Tenreiro, 2015; Moral y Ortega, 2008; Rateau, 2004), 
constructivistas desde la metodología cualitativa interpretativa (Correia y Broderick, 2009; 
Faccio, Bordin y Cipolletta, 2013) y crítica-hermenéutica cualitativa interpretativa (Villasana y 
Licon, 2013). 
La investigación es variada en cuanto a localización geográfica, pues aunque es 
relativamente escasa, se nota que en diferentes partes del mundo se ha abordado el tema desde 
las RS. Es rescatable la participación de investigación latinoamericana (3 de 7) a la par de 
Europa (3 de 7), siendo escasa la participación de Australia (1 de 7) y, finalmente, nula la 
investigación en EUA, Asia y África. Así, se entiende que el estudio de la salud mental y la 
diversidad sexual desde las RS ha sido un tema de interés predominante en Latinoamérica y 
Europa. 
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La investigación encontrada en RS que vincula lo LGBTIQ+ es relativamente reciente 
y muestra un énfasis en la patología desde la enfermería y la salud pública, centralizándose en 
que la homosexualidad genera por sí misma una reacción negativa en los prestadores de 
servicios de salud analizados (enfermeros y personal de laboratorio clínico) en el que se 
entremezclan variables sociales que refuerzan esta percepción negativa. Por otra parte, desde la 
psicología no se nota este énfasis y más bien se han abordado temas incluyentes, en los que se 
tienen grupos de comparación heterosexuales. Sin embargo, se nota la ausencia de la reflexión 
sobre nosotros mismos como profesionales, pues los objetos de representación analizados son 
externos a la profesión en psicología (como son las relaciones de pareja, la homoparentalidad, 
la crianza y el concepto de sexualidad en general). Por lo tanto esta reflexión está en deuda, 
desde la perspectiva de análisis de las RS y los profesionales de psicología que trabajan en el 
campo de la salud mental. 
Por otra parte, es notoria la ausencia del componente bisexual e intersexual en los 
estudios analizados, por lo que se suponen características delimitadas de la sexualidad 
heterosexual desde su antagónico, la homosexualidad, es decir, una visión dicotómica de la 
sexualidad es evidente, especialmente en los estudios que utilizan metodologías mixtas. Para 
los estudios que no es evidente esta dicotomía, se muestran amplios, al entender la OS como 
sexogenerodiversa (Villasana y Licon, 2013) o género neutral (Faccio, Bordin y Cipolletta, 
2013). 
El estudio de las RS en la salud mental ha sido importante, ya que ha revelado la 
especificidad de las realidades simbólicas, la construcción cultural e histórica y la interacción 
social (Silvana de Rosa, 1987). Particularmente para este trabajo es relevante la aproximación 
al significado y las suposiciones acerca de las sexualidades diversas por parte de los 
profesionales de la psicología, ya que este grupo social en particular tiene un papel relevante en 
el discurso acerca de la salud / enfermedad mental. El debate subyacente acerca de los 
ECOSIG, las políticas de inclusión, los procesos de despatologización, el activismo LGBTIQ+, 
las nuevas denominaciones identitarias y los cambios de las estructuras heterosexuales y 
cisgénericas, les demandan a los profesionales en psicología una elaboración, que construyan 
un conocimiento situado acerca de un objeto que se puede considerar problemático. La 
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problematización se incrementa cuando se reflexiona acerca de sí mismo, de nuestra propia 
sexualidad ubicada en los esquemas sociales heterosexistas / cisgéneristas o por fuera de ellos. 
Como se ha notado a lo largo de este documento, la información que circula es variada 
y hasta contradictoria, agrupa la validación de lo LGBTIQ+, su condena, la invisibilización, el 
exterminio, la lucha por derechos y visibilidad social.  
Información variada circula por diferentes vías a través de los medios tecnológicos 
actuales, teniendo un impacto en los individuos, en las comunidades y en las sociedades por lo 
que una posición rígida o un conocimiento concluyente sobre las dinámicas que involucran las 
RS, las diversidades sexuales y de géneros y la salud mental no se encuentra. Esto a la par de la 
visión de la salud mental como un constructo que se somete a la misma indeterminación y 
percepción según el contexto en el que esté, mediado por la influencia política, cultural y 
contextual (por ejemplo, cuando se aboga por la re-patologización de la homosexualidad y 
nuevas formas de patologización y marginación de las personas Trans).  
Así también la aproximación desde una perspectiva de RS es una forma de estudiar el 
pensamiento social y su funcionamiento (Jodelet, 1991). Se espera que las RS guíen las 
acciones de los profesionales en psicología, pues tienen un significado práctico. Se comparte la 
aproximación de que las representaciones son un producto, expresión e instrumento de un 
grupo en su relación con lo otro; en este sentido, desde el punto de vista interactivo / procesual, 
las RS combinan el conocimiento científico y el de otras formas de interpretación socialmente 
compartida acerca de las diversidades sexuales. 
Problema de investigación 
Las normativas tanto a nivel internacional, nacional y desde la psicología hablan desde 
un lenguaje normativo de inclusión y reconocimiento de las OS e IG. Por otra parte, la 
investigación en salud mental de personas LGBT muestra una emergencia social en la 
exacerbación de síntomas y su patología, la investigación científica ha aportado información, 
pero los métodos utilizados habitualmente desde la epidemiología asumen la OS (o la 
preguntan) a través de métodos cuantitativos que encasilla la experiencia de OS, generalmente 
no reconociendo la identidad bisexual y otras identidades emergentes desdibujando la 
experiencia de la sexualidad a, por ejemplo, la sola conducta sexual. Dos lecturas antagónicas 
emergen de la interpretación de los indicadores en salud mental: por un lado se entienden como 
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un llamado para la atención a esta población, mientras que por otro es una confirmación de la 
inadaptación y la patología asociada, una confirmación de que efectivamente los LGBTIQ+ 
están mal. La identificación del homosexual como objeto problematizado al abordar las 
sexualidades es desplazado por comprensiones en las diversidades sexuales y de géneros, por lo 
que en la actualidad se entremezcla la incerteza, la variedad y la continua reflexión de un 
sistema más complejo de comprensión de las sexualidades humanas, particularmente cuando 
hay que intervenir de alguna forma desde la psicología en salud mental. 
La escasa información que aborda la salud mental LGBTIQ+ en Colombia da a 
entender el poco interés en el tema, o al parecer, no es reconocido esto como como un 
problema. Aún con los datos internacionales en salud mental, las recomendaciones para el 
mejoramiento del sistema de salud mental no se ven materializadas en una mejor atención. Más 
bien está documentado el proceso de resistencia de los estudiantes y profesionales de psicología 
al abordar estas temáticas (Chaparro, 2015).  
Se requiere analizar de manera mucho más general y en contexto las RS de los 
profesionales de psicología en el campo de la salud mental, intentando encontrar su trasfondo, 
simbólico y práctico en las RS. Así también el aspecto del conocimiento científico relativo a las 
diversidades sexuales en psicología, su permeabilidad e interacción en el ámbito del sentido 
común siguen sin ser exploradas.  
La RS se entienden como dinámicas en un proceso de intercambio dialéctico que 
permite señalar no sólo los mitos y las creencias arraigadas socialmente, sino las experiencias y 
los cambios visibles que se suscitan a través de las transformaciones sobre los sentidos y 
acciones de los profesionales en psicología. Se trata de entender qué es lo que pasa en el 
conocimiento socialmente compartido con respecto a los temas que involucran las diversidades 
sexuales en profesionales de psicología que trabajan en el campo de la salud mental, 
permitiendo desde una perspectiva abierta ir más allá de la recurrente suposición hacia la 
patología, indagando sobre un aspecto de la experiencia del cual no se quiere hablar, en el cual 
hay temor y prevención, en el que se quiere mantener una posición tradicional, no sólo en la 
salud mental sino en todo, en el que las diversidades sexuales han sido relevantes en función de 
la epidemia VIH (estudios comparativos), mas no desde otras funciones con pertinencia social 
y científica. 
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Desde las RS se entiende al profesional de psicología como productor de sentido del 
contexto en el que vive y participa, a través de acciones que tienen una influencia como parte 
de un grupo de profesionales. Por lo tanto no se entienden estos discursos como estáticos, sino 
mediados de diferentes maneras por el grupo mismo de profesionales de psicología, las 
instituciones y las normas, en los que se entremezclan discursos acerca de las diversidades 
sexuales, el objeto de representación problematizado. Desde las RS se puede indagar sobre esta 
dinámica, el conocimiento (subjetivo y social de las diversidades sexuales), su constitución, 
producción, aplicación y difusión (Flick, 1992), en la psicología en el campo de la salud 
mental. 
Las sugerencias en el cambio en el paradigma de positivista–cuantitativo hacia otros 
más comprehensivos en el abordaje de la diversidad sexual en la psicología, ha venido de 
investigadores en el campo del entrenamiento para profesionales de psicología en temas de 
diversidades sexuales (Israel y Selvidge, 2003; Borgman, 2009; Finkel, et al, 2003), en el que 
proponen que se reconstruya la comprensión global del fenómeno, para así reorientar los 
esfuerzos de investigación en esta área y reformular políticas públicas y procesos de formación 
y evaluación. 
Objetivo general 
Describir y analizar los contenidos de las RS acerca de las diversidades sexuales, en un 
grupo de profesionales de psicología que trabajan en el campo de la salud mental. 
Objetivos específicos 
Caracterizar las similitudes y diferencias en las RS acerca de las diversidades sexuales 
en un grupo de profesionales de psicología que trabajan en el campo de la salud mental. 
Identificar cómo a través de la problematización de las diversidades sexuales el sistema 
de conocimiento dominante de la ciencia se relaciona con las teorías del sentido común, 
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Procedimientos metodológicos 
Metodológicamente el estudio de las RS tiene el reto de dar cuenta de las tres 
dimensiones constitutivas de las RS (información, actitud y práctica), que conforman el campo 
representacional de sentidos compartidos por un grupo que son expresados en la vida cotidiana. 
El aspecto interactivo de las RS implica que la organización de la información se debe 
comprender con relación a categorías relacionadas, esto porque se supone que las RS tienen un 
trasfondo común según el contexto (educativo, familiar, conjunto de valores, etc.) que son tanto 
individuales como sociales. 
Las metodologías empleadas para estudiar las RS son amplias e incluyen la 
combinación metodológica cuantitativa y cualitativa (metodologías mixtas), diferentes técnicas 
de recolección y análisis de datos, donde el objetivo es la exploración y el análisis de teorías del 
sentido común y de los elementos latentes que las configuran (Parales, 2020). En las RS se 
busca: evidenciar las teorías del sentido común, se basan en la interpretación, el nivel de 
explicación es principalmente colectivo, los comportamientos son consecuencia lógica de la 
representación (se relacionan en un sistema) y se utilizan grupos naturales de los que se 
seleccionan representaciones de interés y también incluir / contrastar contenidos que no se 
conocen de antemano (Parales, 2020), es decir, que una perspectiva abierta al descubrimiento 
más que de confirmación de hipótesis es preferible.  
Para Flick, Foster y Caillaud (2015), el propósito de investigar en RS además tiene que 
dar cuenta de los individuos en grupos sociales, cómo le dan sentido al mundo y cómo este 
entendimiento cambia, se desarrolla e interactúa. Se proponen tres procesos, el ontogenético 
que explora la forma en la que las representaciones se forman activas y crecen en una 
representación existente en la sociedad (generalmente usando estudios longitudinales); los 
procesos sociogenéticos, que refiere a las formas en las que las representaciones circulan y son 
activas en diferentes ámbitos de la sociedad, se desarrollan, cambian e interactúan 
(generalmente a través de análisis documentales, políticos o de los mass media); esta 
aproximación usualmente se combina con el proceso microgenético, es decir, la forma en que 
las representaciones son evocadas y discutidas en un nivel interaccional, entre individuos de un 
grupo social (aquí generalmente se usan entrevistas o métodos etnográficos). Este trabajo 
incluye una perspectiva más orientada hacia la microgénesis. 
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Dentro de los métodos cualitativos generalmente la entrevista es la más utilizada, 
preguntándole a las personas y a los grupos qué piensan acerca de un tema, esto se 
complementa con la estrategia de grupos focales y el análisis documental. En los análisis 
cualitativos el análisis temático cobra relevancia pues la identificación de temas ubica los 
elementos más relevantes del discurso. Los métodos cuantitativos (herramientas analíticas 
basadas en inferencias estadísticas), se utilizan para analizar datos cualitativos y cuantitativos 
(por ejemplo la cuantificación de los elementos de una entrevista). Los métodos mixtos 
combinan diferentes estrategias (cualitativas y cuantitativas) y énfasis para dar cuenta de la 
información. En la utilización de estos métodos el componente reflexivo es relevante para dar 
el sentido de los datos en relación con la teoría de RS y la coherencia con la aproximación 
seleccionada (por ejemplo procesual, estructural, sociológica, etc.).  
Si en los métodos cualitativos el análisis temático es importante, en los cuantitativos 
esta misma agrupación e identificación de temas se realiza a través de diferentes estrategias 
agrupadas en el análisis de factores, estos involucran el análisis de componentes principales 
(cruce de individuos con variables cuantitativas, por ejemplo una escala de actitud), los análisis 
factoriales de correspondencia (variables cualitativas se cruzan con tablas de contingencia o 
indicadores de frecuencia) y análisis de múltiples factores (cruce de variables cualitativas, 
cuantitativas e individuales). Los análisis de factores incluyen la posibilidad de que se hagan 
comparaciones entre factores, grupos y variables adicionales que pueden ser proyectadas en 
planos factoriales (Flick, Foster y Caillaud, 2015). 
Dentro de los análisis de factores sobresale aquel que se centra en el establecimiento de 
jerarquías (arboles organizativos ascendentes o descendentes), en los que la organización de los 
factores se agrupa en clusters (agrupaciones) según su proximidad estadística (distancia 
euclidiana) que se visualiza a través de un dendograma (representación gráfica de las 
ramificaciones, distancias y organización de los clusters). La utilización del método ALCESTE 
(análisis de clusters jerárquicos descendentes a través de estadísticas textuales) es usual en el 
estudio de RS. Al ser un método de agrupación factorial, se sugiere que la interpretación de los 
clusters y factores con ALCESTE se complemente con otras estrategias analíticas (Flick, Foster 
y Caillaud, 2015).  
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Aproximación intersubjetiva en el análisis  
A partir del concepto de Lebenswelt de Husserl, que hace referencia a los actos sociales 
e individuales que hacen parte de la vivencia diaria del individuo, Alfred Schütz desarrolló una 
propuesta social fenomenológica que trata de interpretar tanto las acciones como las 
interacciones de un sujeto desde el punto de vista social. A partir del análisis del entorno (al que 
llama “mundo conocido”) y de la interpretación de acciones e interacciones, se pueden obtener 
las claves para interpretar asimismo los símbolos de un entorno social, más allá de que sean 
reales, imaginarios o aún “ideales”, en el que cada sujeto vive sus propias experiencias y 
asume, de hecho, que los demás también las viven. 
De esta manera, Schütz incorpora las vivencias del cotidiano al campo de la 
investigación sociológica, así como características que señala como propias de ese Lebenswelt, 
como el que los significados que de allí emergen se elaboran a partir de construcciones sociales, 
o las actitudes irreflexivas con las que se asumen las situaciones, provenientes tanto de lo que 
considera “el sentido común” como de las experiencias y conocimientos propios del entorno 
cercano, tales como las experiencias de vida únicas e irrepetibles a partir de las cuales los 
sujetos “aprehenden” la realidad y construyen para sí mismos la idea del lugar que ocupan en el 
mundo.  
Su propuesta apunta además hacia lograr una explicación de ese sentido común 
(verstehen), a partir del cual el sujeto logra ser comprendido por los demás en medio de su 
interacción cotidiana, una interacción espontánea que no genera de entrada un conocimiento 
sistemático. De allí emerge el concepto de intersubjetividad, a partir del cual Schütz describe la 
cotidianidad expresada en las relaciones cotidianas que se dan entre diferentes sujetos y cómo, 
a partir de dichas relaciones, estos comprenden y construyen una realidad social, una 
conciencia social cotidiana y un entramado social de sentido cotidiano. Señala Schütz que, 
gracias a esa reserva personal de conocimientos, los sujetos interpretan la cotidianidad sin sentir 
la necesidad de hacer un proceso reflexivo para interpretar cada nueva vivencia. 
Es en la intersubjetividad de Schütz que los sujetos perciben fenómenos que van más 
allá del conocimiento que puedan tener de su yo, los que son propios de las experiencias de 
esos otros con quienes comparte el mundo y a quienes percibe como semejantes, aquellos con 
quienes comparte el mundo, a partir de lo cual podrá entrar a percibir sus propios actos. Dicha 
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intersubjetividad le permitiría a un sujeto el poder anticipar conductas de los otros a partir del 
sentido común, gracias al hecho de compartir códigos comunes con esos otros y de haber 
logrado construir un conocimiento previo de las diferentes posibles dimensiones del mundo 
social en el que interactúa, en medio de una actitud considerada como natural y en la que se 
tendrá la percepción de una realidad interpretada como evidente e incuestionable. 
De allí se desprende una definición del Lebenswelt como una realidad fundamental 
elaborada a partir de las vivencias propias de la experiencia personal, la cual podrá servir como 
marco de interpretación de las situaciones cotidianas en medio de un sentido común construido 
de forma colectiva, el cual es intersubjetivo y compartido por los diferentes sujetos de ese 
mundo en el que interactúan y se vinculan y en el cual quienes los comparten pueden 
comprenderse mutuamente, actuar en el mundo y moverse en él. 
Es así cómo se genera un lenguaje cotidiano en medio de ese sentido común, en el que 
se transmiten conocimientos entre semejantes y al que se puede considerar como un 
significador por excelencia: la intersubjetividad requiere interacción, comunicación, por cuanto 
allí se produce un contacto intersubjetivo. Cualquier forma de interacción social parte de las 
construcciones que se hagan a partir de la comprensión del otro. Y es por ello que los 
significados sociales se establecen a partir de las relaciones que los sujetos establecen, tanto 
entre ellos mismos como entre ellos y el entorno, en medio de las vivencias de la vida 
cotidiana. 
Así las RS y la aproximación intersubjetiva en el análisis tienen en común la 
concepción de que el conocimiento del mundo social se construye a través de la interacción y la 
experiencia, es decir basado en una comprensión práctica y de sentido común del mundo 
(Jodelet, 1991) en el que los grupos sociales participan en el desarrollo y la continuación de este 
conocimiento social. Un proceso interactivo de comunicación se propone para abordar y 
analizar las RS. 
Participantes 
Consideraciones para la selección de las personas participantes 
Según estimativos, en el 2010 una de cada mil personas en Colombia tenía 
titulación en psicología (Ocampo, Suárez, Fonseca y Aguirre, 2011). Datos agrupados de 
encuestas específicas analizadas por género muestran que es una profesión 
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predominantemente femenina (78,6%), en la que el 40% de las personas encuestadas ha 
cursado o está en curso en algún programa de formación posgradual, característica propia 
de profesionales en psicología de estratos socioeconómicos1 4, 5 y 6 (Ocampo, Suárez, 
Fonseca y Aguirre, 2011). 
Se definió el perfil de profesional de la psicología que trabaja en el área de la salud 
mental teniendo en cuenta lo que dice el Colegio Colombiano de Psicólogos en el énfasis 
en psicología de la salud, que requiere: “especialización del psicólogo en el área de salud, 
sin impostar el área de acción pero con mayor razón en los casos en los que desempeñe su 
labor en medios asistenciales y hospitales ya que existe gran dificultad para entender casos 
de interconsulta con otros profesionales de la salud”. Además se tuvo en cuenta lo que dice 
la Ley 1616 de 2013, en tanto la actuación de la psicología de la salud implica la salud 
mental, que también involucra a la psicoterapia y la intervención psicosocial, propia del 
énfasis social comunitario. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones demográficas y legales del ejercicio de la 
psicología en el campo de la salud mental en Colombia, se establecieron los siguientes 
criterios de inclusión: profesionales mayores de edad con graduación de la carrera de 
psicología en instituciones reconocidas y aprobadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, que contaran con algún posgrado en psicoterapia, en las áreas de la salud, en 
intervención psicosocial o en psicología social comunitaria. Además, se consideró un 
mínimo de un año de experiencia profesional en el campo de la salud mental. El criterio de 
exclusión fue la no participación de forma presencial en las actividades de investigación. 
Proceso de convocatoria de las personas participantes 
La difusión de la información de la convocatoria se realizó a través de los canales 
institucionales (correos electrónicos y boletines virtuales) de la Universidad Nacional, que 
se repitieron una vez a la semana durante tres semanas consecutivas, así como invitaciones 
especificas a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI y sus 
                                                          
1 En Colombia el estrato o la estratificación socioeconómica, es una forma de determinar la capacidad 
económica y las características sociales de un grupo poblacional según el lugar de vivienda. El rango va desde 
1 hasta 6, agrupando en el rango superior la mayor capacidad económica. 
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instituciones reconocidas en Bogotá complementarias a la Universidad Nacional de 
Colombia (Corporación Universitaria Iberoamericana, Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz, Universidad Católica Luis Amigó, Fundación Universitaria Sanitas, Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Universidad Javeriana, Universidad Católica, Universidad 
de La Sabana, Universidad de los Andes, Universidad de San Buenaventura, Universidad 
del Rosario, Universidad El Bosque, Universidad Externado, Universidad Incca, 
Universidad Manuela Beltrán, Universidad Piloto, Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad Santo Tomás), grupos profesionales específicos como la red de docentes 
orientadores de la ciudad de Bogotá, el Centro Comunitario Distrital LGBT y otras 
personas que cumplían con los requisitos de inclusión. 
En la fase de convocatoria se contó con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones y 
Relaciones Interinstitucionales (UCRI), en el diseño de cuatro piezas gráficas (ver anexo 1) 
para diferentes énfasis (web y redes sociales), así como en su difusión en medios 
institucionales. En este proceso también se contó con el apoyo de la Unidad de Informática 
y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. 
Difusión complementaria se hizo a través de las redes sociales del investigador. 
Del proceso de convocatoria respondieron 45 profesionales, de quienes se 
recogieron datos de 28 personas (edades comprendidas entre los 27 y 65 años, M=35,86, 
DE= 9,16) que cumplían con los criterios de inclusión; este proceso se realizó entre mayo y 
junio de 2017 en la ciudad de Bogotá. A lo largo del proceso se notó que se iban 
conformando de forma espontánea dos grupos diferenciados por su autoidentificación en la 
orientación sexual (ubicación identitaria). A continuación se presentan las características 
sociodemográficas de las personas participantes (ver tabla 1), haciendo énfasis en esta 
separación por ubicación identitaria que cobró relevancia en el análisis de la información y 
los resultados. 
Tabla 1  
Características sociodemográficas de las 28 personas participantes separadas por 
su ubicación identitaria con respecto a la orientación sexual. 
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Fuente. Elaboración propia. Nota: ninguna persona se auto reconoció como bisexual o Trans. El 
promedio se calculó en edad y estrato socioeconómico. 
La recopilación de información se realizó en diferentes contextos facilitando las 
decisiones y conveniencia de las personas participantes, que incluyeron un salón en el 
Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de Colombia, consultorios 
particulares, un salón privado de una biblioteca pública, el sitio de vivienda de las personas 
participantes o del investigador. En todos los contextos se garantizó privacidad y 
comodidad para fomentar el dialogo.  
De este proceso de convocatoria y participación, cabe resaltar que se inició desde 
una perspectiva amplia de convocatoria (aún con las restricciones de los criterios de 
Ubicación identitaria Hombres Mujeres Edad Estrato
Soltero/a Casado/a U libre Gay Lesbiana Hetero Otro Ninguno
1 32 3 1 1
1 33 4 1 1
1 28 5 1 1
1 37 4 1 1
1 32 4 1 1
1 65 4 1 1
1 33 3 1 1
1 35 3 1 1
1 37 4 1 1
1 29 4 1 1
1 29 3 1 1
1 27 3 1 1
1 28 5 1 1
1 32 5 1 1
Total/promedio 3 11 34 4 10 2 2 0 0 14 0 0
1 31 4 1 1
1 37 4 1 1
1 35 4 1 1
1 30 2 1 1
1 34 2 1 1
1 43 3 1 1
1 29 3 1 1
1 32 5 1 1
1 39 3 1 1
1 45 3 1 1
1 31 4 1 1
1 63 3 1 1
1 41 3 1 1
1 37 3 1 1
Total/promedio 12 2 38 3 13 0 1 10 1 0 2 1
Orientación sexualEstado civil
Gay, Lesbiana, otras 
denominaciones o 
ubicarse por fuera de 
la heterosexualidad
Heterosexualidad
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inclusión), siendo sensible a que diferentes características de los participantes emergerían, 
es decir, que se comprende que los participantes también deciden entrar en este estudio con 
sus características particulares que buscan ser estudiadas, ser escuchadas. Considero que los 
participantes de esta investigación con la información presentada en la convocatoria, tenían 
una idea previa y unas expectativas de lo que se iba a tratar. Esto me parece importante de 
destacar, ya que el perfil específico de profesionales con formación complementaria y 
experiencia particular en salud mental, no les hace ingenuos a los procesos de investigación 
en los que deciden participar; es decir, las personas participantes no son elementos 
cautivos, sino agentes activos. 
La conformación de dos grupos claramente definidos por su auto reconocimiento 
identitario en la sexualidad, es decir, quienes se definieron dentro de la heterosexualidad y 
con otras posiciones identitarias (gay, lesbiana, género fluido, orientación sexual fluida, 
diferente a la heteronormativa, ninguno), es un aspecto relevante en el que se profundizará 
a lo largo del análisis de la información. 
Consideraciones éticas 
Según el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, este proyecto plantea una 
investigación sin riesgo y cumplió con el diligenciamiento del consentimiento informado 
(ver anexo 2). Siguiendo los lineamientos del artículo 15 de la Resolución 8430 de 1993, el 
diligenciamiento del consentimiento informado se hizo a través del diálogo en una relación 
de pares (puesto que se compartían principalmente las características de nivel profesional), 
se brindó la información de forma clara, completa y se aclararon las dudas relacionadas. 
Adicionalmente y teniendo en cuenta que diferentes metodologías de investigación 
(particularmente aquellas centradas en el dialogo como son las entrevistas) son procesos 
activos que pueden llevar a movilizar recuerdos y reflexiones por parte de los participantes 
y del investigador, y que estos pueden llegar a producir algún grado de ansiedad y malestar 
psicológico (Barrio-Cantalejo y Simón-Lorda, 2006), se tuvo en cuenta (para minimizar y 
aliviar su posible efecto negativo) la actuación siempre en beneficio de las personas 
participantes, manteniendo siempre una interacción espontánea y amigable. 
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Debido a que abordar temas relacionados con la sexualidad y particularmente de 
diferentes orientaciones sexuales puede generar reacciones negativas, agresiones o 
comentarios desagradables en algunos participantes, se siguieron las recomendaciones de 
Miller & Mahamati (2000) y QAHC (2008) en la construcción de un escenario de 
confianza, el manejo de participantes retadores, defensivos, agresivos y la homofobia 
encubierta que pudo presentarse. El investigador ya contaba con experiencia en la 
aplicación de estas recomendaciones en contextos investigativos.  
La presente investigación contó con el aval del comité de ética de la vicedecanatura 
de investigación y extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia mediante el oficio B.VIE-FCH-020-2017 del 27 de marzo de 2017 
(ver anexo 3). 
Entrevistas 
Generando un ambiente empático orientado al fomento del dialogo, se exploraron 
las dimensiones del campo representacional de las personas participantes a través de una 
entrevista a profundidad.  
La entrevista a profundidad es una técnica ampliamente empleada en el campo 
cualitativo, pues permite recolectar una gran cantidad de datos ricos en contenido y 
significado a través del fomento de la expresión libre de la subjetividad de las personas 
entrevistadas. Este tipo de entrevistas se definen como los encuentros cara a cara entre el 
entrevistador y los informantes que están dirigidos a la comprensión de las perspectivas que 
tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan sus propias 
palabras.  
Se definieron tres ejes temáticos a abordar 1) la construcción como profesional en 
psicología que se especializa en salud mental, indagando sobre aspectos principales del 
entrenamiento y la formación; 2) cuestiones relativas al ejercicio profesional, 
específicamente indagando en cómo es la práctica; 3) explicación y entendimiento de las 
sexualidades (se nace o se hace). 
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Se desarrollaron unas pautas para el desarrollo de la entrevista (ver anexo 4), 
teniendo en cuenta la flexibilidad de adaptar los temas a abordar según temas emergentes 
de interés y cambiando el orden según el flujo espontáneo de la conversación. En los tres 
momentos se indagó específicamente abordando la homosexualidad, la bisexualidad, lo 
gay, lo lésbico, explorando otras orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, 
motivando el discurso hacia ejemplos concretos de experiencias en contextos específicos, 
identificando acciones, sentimientos y actitudes en cada caso. 
Como control de credibilidad al final de cada entrevista se les preguntó a las 
personas participantes si querían hablar más o si consideraban que se había omitido algo 
que no fuera discutido acerca de su experiencia en salud mental y el tema de diversidades 
sexuales que quisieran añadir a la entrevista. Esta pregunta se hizo como una forma de 
control para que la información suministrada estuviera completa (Levitt y Ippolito, 2014). 
La segmentación temática que orientó los análisis quedó conformada por los temas, 
formación y entrenamiento, práctica y ejercicio profesional, explicación y entendimiento de 
las sexualidades. 
En total se contó con 50 horas y 24 minutos de grabación. Las entrevistas fueron 
transcritas y posteriormente revisadas por dos jueces que contrastaron la correspondencia y 
exactitud entre el audio y la transcripción. Se realizaron dos ciclos de revisión de la 
totalidad de las transcripciones. 
Análisis de información 
Las entrevistas a profundidad fueron analizadas a través de dos técnicas 
lexicográficas, la Clasificación Jerárquica Descendiente (CJD) y el Análisis Factorial de 
Correspondencia (AFC). Los análisis lexicográficos se realizaron con el software 
IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Texteset de 
Questionnaires; http://www.iramuteq.org/). 
IRaMuTeQ es un software gratuito de código abierto que utiliza el lenguaje de 
programación Python (http://www.python.org) y el sistema estadístico R (http://www.r-
project.org). IRaMuTeQ utiliza el mismo algoritmo de ALCESTE (Analyse Lexicale par 
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Context d’un Ensemble de Segments de Texte) que fue desarrollado por Reinert (1990), 
para realizar análisis lexicales (o estadística de textos) del contenido de granes volúmenes 
de información escrita, buscando disminuir la complejidad de conjuntos de texto dando una 
descripción corta de sus características y permitiendo construir indicadores (Bauer, 2008). 
Desde la lexicografía y la lógica de ALCESTE se entiende que varios individuos pueden 
tener puntos de vista en común según su grupo social, por lo que el texto analizado de sus 
discursos, palabras, expresiones y diferentes convenciones verbales, tendrán un 
vocabulario, un patrón específico y repetitivo que se ve como una fuente para detectar 
formas de pensar acerca de un objeto (Kronberguer y Wagner, 2008).  
IRaMuTeQ permite la distinción de clases de palabras que representan formas de un 
discurso sobre un determinado tema. Estas clases están conformadas por la agrupación de 
los corpus generales que contienen los textos (por ejemplo el número de participantes en 
cada grupo) según el tema predeterminado que se requiere analizar, para esta investigación 
fue la separación en los tres grandes temas de análisis. Los Segmentos de Texto (ST) es una 
delimitación que realiza el software en función del tamaño del corpus, a mayor porcentaje 
de aprovechamiento de los ST es mayor la capacidad de inferencia de la información en los 
análisis que se realicen. 
En el CJD los ST son clasificados en función de sus respectivos vocabularios y se 
subdividen según la frecuencia de sus formas reducidas en matrices que cruzan la 
información a través del X2 (en análisis lexicográficos el X2 es la medida de la distancia 
entre dos partes del discurso, cuando la distancia es igual a cero dos partes del discurso son 
proporcionalmente equivalentes, es pequeña cuando son similares y alta cuando la 
diferencia es importante (Chartier y Meunier, 2011)). En el dendograma CJD se ilustran las 
relaciones entre las clases con el valor porcentual distribuido para cada una. IRaMuTeQ 
también muestra los ST característicos de cada clase a través de análisis post factoriales de 
correspondencia (Camargo y Justo, 2013) o AFC, que en un plano factorial, permite su 
contextualización y análisis más en detalle según el marco teórico de cada investigación 
(Reinert, 1990). Cada clase se puede comprender como la manifestación de una RS, o 
aspectos de una misma RS, que depende del contenido y las relaciones establecidas en cada 
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investigación, como pueden ser las características de un grupo determinado (Camargo y 
Justo, 2013). 
En RS la lexicografía realizada con CJD y AFC pertenecen al nivel de análisis de 
contenido y reconocimiento categorial (Chartier y Meunier 2011), acorde al análisis de 
factores en RS. También, es la aplicación de principios de inteligencia artificial para la 
segmentación y análisis de información. 
Nominación de las clases 
Con base en el conocimiento previo del investigador se realizó un procedimiento de 
análisis inductivo de codificación abierta (Strauss, 1987) a través de la lectura y relectura 
de los ST resultantes de la CJD asociados a cada clase. En este proceso se seleccionó y 
agrupó en subcategorías los ST que referían a temas similares que, en conjunto, daban 
cuenta de una categoría general que nominaba la clase. Adicionalmente a través de un 
dialogo deliberativo con un juez externo (docente universitario con experiencia en 
consejería estudiantil en temas de diversidades sexuales y activismo LGBTQ+), se evaluó 
el procedimiento de nominación de las clases mediante la lectura de los ST más 
representativos, la revisión de los temas y las categorías asignadas. Esta estrategia se 
desarrolló en 24 encuentros de todo un día a lo largo de un año, principalmente a través de 
estrategias de contraste y resumen analítico de contenido (Miles, Huberman y Saldaña, 
2014). 
Los resultados se presentan teniendo en cuenta los tres núcleos temáticos 
previamente delimitados. Cada núcleo temático va acompañado del dendograma CJD, la 
descripción de las clases con los ST más representativos (subrayados y con las palabras 
destacadas X2 en negrilla) ampliados para mejorar su comprensión en el segmento de la 
entrevista, con el AFC al final para visualizar las relaciones entre las clases en un plano 
factorial.  
Propuesta del campo representacional 
La conformación del campo representacional propuesto para cada grupo viene de la 
superposición de los AFC resultantes de cada segmentación temática de la entrevista: 
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formación y entrenamiento, práctica y ejercicio profesional, explicación y entendimiento de 
las sexualidades. 
Posteriormente se realizó un reanálisis del contenido de los campos 
representacionales propuestos en un esquema comprensivo orientado a la identificación de 
thematas, así como la condensación y organización de la información. El esquema 
comprensivo que se presenta es una adaptación de la propuesta de organización multinivel 
de creencias sociales de Parales (2004). Se selecciona esta organización multinivel sobre 
otras opciones, por ejemplo los habituales esquemas concéntricos, ya que se puede 
visualizar y separar aspectos centrales y periféricos particulares de cada grupo en el nivel 
social de las RS (según el modelo), así como los aspectos interactivos compartidos y 
particulares de cada grupo analizado. La organización multinivel también permite 
subdividir dimensiones culturales más arraigadas y susceptibles de modificación (el orden 
simbólico según el modelo), es decir, permite establecer paralelismos analíticos en términos 
de centro y periferia en dimensiones culturales y sociales, en este caso de las RS 
identificadas. 
Para Parales (2004) lo cultural de orden simbólico incluye los temas como 
concepciones primarias en torno a los cuales se estructuran las RS, los temas culturales 
funcionan como valores de lo que es deseable o no (como ideas más fijas, centrales 
organizativas). También lo cultural incluye los marcos como tipos de esquemas, activos 
cognitivos que permiten concebir el objeto bajo una perspectiva en contexto particular que 
suele ser de debate político (es decir, la parte flexible del componente cultural). En los 
ajustes al modelo se dividen los componentes centrales y periféricos identificados para 
ajustarlos a una comprensión cultural (temas y marcos) y social (centro y periferia) dentro 
del modelo de organización multinivel (ver cuadro 1). 

































entre ideales y 
oportunidades 
 Nivel cultural Nivel social  
Cuadro 1. Propuesta de organización multinivel de creencias sociales. Adaptado de Parales (2004). 
Generando sentido y calidad en las conclusiones 
Como estrategias orientadas a asegurar la calidad de las conclusiones y a generar un 
sentido en la construcción de la investigación se identifican las siguientes estrategias 
utilizadas según la propuesta de Miles, Huberman y Saldaña (2014) en los componentes de 
confirmabilidad, auditabilidad y credibilidad (ver cuadro 2). 
Criterio Descripción Acciones implementadas 
Confirmabilidad Relativa neutralidad y 
razonable libertad para 
reconocer sesgos del 
investigador – al minino, 
haciendo explícitos los sesgos 
inevitables que existen. 
Explicación de los métodos 
empleados. 
 
Especificación de la secuencia de 
captura de información, 
procesamiento, condensación / 
transformación y su exposición 
en la elaboración de 
conclusiones. 
 
Elaboración de conclusiones 
vinculadas con los datos 
condensados. 
 
Chequeos en la calidad de datos 
fueron implementados (preguntas 
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de confirmación de la 
información en las entrevistas, 
un juez externo en la nominación 
de las clases y la revisión de la 
investigación por algunos de los 
participantes de la investigación, 
así como colegas externos a ella). 
Auditabilidad El proceso de la investigación 
es consistente, razonablemente 
estable a lo largo del tiempo y 
a través de métodos e 
investigadores. 
Coherencia entre propuesta, 
objetivos y métodos empleados. 
 
Resultados que muestran 
paralelismos. 
 
Paradigmas básicos y constructos 
analíticos son explicitados. 
 
Chequeos en la calidad de datos 
fueron implementados (preguntas 
de confirmación de la 
información en las entrevistas, 
un juez externo en la nominación 
de las clases y la revisión de la 
investigación por algunos de los 
participantes de la investigación, 
así como colegas externos a ella).  
Credibilidad Los resultados del estudio 
tienen sentido, son creíbles 
para las personas participantes 
del estudio y otras personas 
La investigación se presentó a un 
grupo de 10 participantes de la 
investigación (seleccionados por 
conveniencia según la 
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lectoras, se tiene un marco de 
lo que se buscaba con la 
investigación. 
accesibilidad en las nuevas 
formas de interacción por 
contingencia Covid). En la 
presentación se incluyó la 
justificación, los objetivos, la 
metodología, los resultados con 
la inclusión de las categorías 
CJD y AFC, los campos 
representacionales y el modelo 
de organización multinivel. Se 
hicieron preguntas acerca de la 
coherencia, el sentido y la 
credibilidad del proceso. Esto se 
repitió con otros colegas y en 
diferentes escenarios de 
presentación de resultados de la 
investigación (clases, charlas, 
conferencias y un capítulo de 
libo publicado, ver Chaparro y 
Illidge (en prensa)). 
 
Se proporcionan descripciones 
ricas en contenido según las 
clases identificadas.  
 
Se complementan las técnicas 
CJD y AFC para la 
conformación de los campos 
representacionales.  
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Particularmente se incluye una 
estrategia de codificación abierta 
con juez externo para la 
elaboración de la nominación de 
las clases.   
 
Procesos de incertezas son 
identificados (condensados en 
algunos apartados de puntos de 
tensión en la propuesta 
organización multinivel). 
Cuadro 2. Componentes de confirmabilidad, auditabilidad y credibilidad identificados según Miles, 
Huberman y Saldaña (2014). 
Resultados 
Características de las personas participantes 
A partir de las características de las personas participantes, se nota un interés en la 
investigación por parte de las mujeres heterosexuales de mediana edad. Esta característica 
de feminización de la psicología en Colombia es concordante con los datos reportados en 
estadísticas locales (Ocampo, Suárez, Fonseca y Aguirre, 2011). No hay datos colombianos 
que delimiten diferentes OS e IG en la participación profesional. 
Estudios de factores predictivos de actitudes favorables hacia la homosexualidad, 
muestran que las mujeres tienen actitudes más favorables que los hombres (Kite y Whitley, 
1996), en lo que también incide un alto nivel educativo y mejores condiciones 
socioeconómicas (Altemeyer, 2001; Herek, 2002, Hinrich y Rosemberg, 2002: Lim, 2002; 
Schellenberg, Hirt y Sears, 1999). En este estudio las mejores condiciones socioeconómicas 
se aproximan con la variable de estrato socioeconómico, de manera que un mayor estrato 
socioeconómico se asocia con una actitud favorable hacia los grupos sociales LGBT 
(Secretaría de Planeación, 2011).  
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El estrato socioeconómico es un indicador de movilidad social, en el que aportan 
tanto la educación superior como los estudios posgraduales por lo que, al haber una mayor 
educación, existirán mejores condiciones socioeconómicas que se verán reflejadas en la 
estratificación social. Entre los dos grupos de personas participantes se nota que en 
promedio existe una diferencia de un punto en el estrato socioeconómico, siendo más 
favorable para el grupo de heterosexuales. Se puede entender que dos condiciones le son 
desfavorables al grupo de OI, su posición como minoría sexual y menores condiciones 
socioeconómicas. Esto es importante de considerar en tanto se está hablando de grupos 
profesionales especializados que, se espera, tengan un incremento en la calidad de vida; la 
relación entre mayor educación y mejores condiciones económicas no se presenta en el 
grupo de OI y sí son condiciones que favorecen al grupo de heterosexuales. 
Ser mujer heterosexual ha sido de interés en estudios comparativos de actitudes 
hacia la homosexualidad, pues estas características (mujer heterosexual) parecen organizar 
las actitudes en paradigmas de grupo minoritario (en comparación con los hombres y su 
privilegio en el sistema opresivo sexista – heterosexista), donde las mujeres heterosexuales 
se identificarían en una posición de desventaja en un sistema opresivo sexista – 
heterosexista (Herek, 2000). 
Formación y entrenamiento 
CJD grupo heterosexuales 
El corpus general fue constituido por 13 textos, separados en 484 segmentos de 
texto (ST), con un aprovechamiento de 381 ST (78,72%). Emergieron 16643 ocurrencias 
(es decir, palabras, formas o vocablos), siendo 2481 palabras distintas. El contenido 
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analizado fue categorizado en cinco clases (ver figura 1).
 
Figura 1. CJD del núcleo temático formación y entrenamiento en el grupo heterosexuales. Fuente: 
Elaboración propia. 
Cinco clases se organizan en dos grupos complementarios. Por una parte en los 
aspectos comunes que involucran a las clases 5 y 2 se nota una conciencia de la desigualdad 
en términos identitarios y de ejercicio de las sexualidades en un contexto heteronormado; 
por otra parte las clases 4 y 3 se agrupan en un amplio concepto de decisiones vocacionales 
que junto con la clase 1 complementan un tema orientado a la formación y entrenamiento 
predominantemente heterocentrado. El detalle de las clases se presenta a continuación. 
Clase 5. Autoaprendizaje en orientaciones sexuales diversas: en esta clase se 
identificaron varios elementos que incluyen el reconocimiento del rechazo de otros 
estudiantes al abordar las diferentes orientaciones sexuales. 
“… en mi jornada había un caso de una persona que era homosexual y la chica que 
trabajaba con ese caso, pues entró como en angustia, como “qué hago”, no sé qué 
ta, ta, ta, entonces claro supervisión, mirarlo en la parte ética, cómo te sientes, 
bueno si tenías prejuicios efectivamente pues, además que esta persona no está 
yendo por su orientación sexual, sino está un tema de ansiedad, entonces remite el 
caso, pásalo, entonces la chica lo hizo porque ella se sentía muy mal, tenía unos 
pensamientos como muy así, rígidos frente al tema, como no, mira eso no está bien, 
se sentía incómoda, y pues ella empezaba a sudar, era ansiosa, pero el tema no era 
orientación sexual, en ese caso pero pues sí se hizo la remisión, en las prácticas de 
Conciencia de la desigualdad Formación y entrenamiento heterocentrado
Autoaprendizaje en OS Confrontando el heterosexismo
Motivación al cuidado Explicación de otras OS 
Sin formación en OS Decisiones vocacionales
Clase 3
72 ST (18.9%) 1045 ST (27,3%) 67 ST (17.59%) 87 ST (22.83%) 51 ST (13,39%)
Clase 5 Clase 2 Clase 1 Clase 4
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lo que se pudo manejar fue ese caso y ella cambió de caso porque ella tenía mucho 
malestar de trabajar con ese paciente” 
Que incluyen una reflexión hacia el abandono de consultantes en entrenamiento 
clínico.  
(Hablando de un caso de un joven homosexual) “… y un poco lo que tratamos fue 
de aceptación pues de la historia y la elección actual; ese caso no terminó, no lo 
logré terminar, el tiempo, en un momento él ya dejó de asistir a la terapia, y ya” 
Estas experiencias durante el entrenamiento están en un contexto que demanda una 
posición sobre las diversidades sexuales. 
“Sí compañeros, compañeros porque por ejemplo yo en el colegio somos cinco 
amigos, y dos de ellos son gay, pero todo el tiempo lo mantuvieron en secreto, en 
cambio yo llego acá a la universidad y veo que son personas que ya no tiene 
problema con eso” 
“… porque yo fui educada católica, colegio católico femenino, en donde 
literalmente a ti te echaban del colegio si te descubrían en una situación de 
lesbianismo, ¿sí? entonces el temor, todo eso, entonces tener que confrontarlo día a 
día, entonces obviamente es más una cuestión de todo el tiempo estar: oiga qué 
creencias tengo yo respecto a esto y cómo lo puedo manejar” 
Con un proceso personal de confrontación dirigido al autoaprendizaje. 
“Cómo voy a hacer esto o voy a permitir esto, o.. Oiga esto me está tocando 
demasiado, entonces, espéreme un momentico, o eso me afecta o no lo acepto, 
entonces tengo que pensar como psicóloga y no como persona, entonces espéreme 
un momentico y yo cuadro esto ¿sí?” 
“¿Qué divergencias tengo yo frente a esto? ¿cómo afecta mi quehacer? qué hago yo 
de diferente si este paciente, por ejemplo en el caso los pacientes LGBTI si este 
paciente no fuera LGTBI, ¿lo trataría diferente? ¿tendría alguna cosa diferente?” 
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En el que se reconoce la falta de información y diálogo sobre diversidades sexuales. 
“No tampoco, no es que de verdad yo siento que incluso podíamos decir que era un 
tema como tabú que tu podías imaginarte hacerte la cuestión de, esto es un 
problema de aceptación, en el momento en que se aceptan se acaban todos esos 
problemas y no lo nombraban, no aparecía, y no se hacían trabajos sobre eso” 
Se abordan temas relativos a la experiencia de confrontación y autoaprendizaje de 
las diversidades sexuales, que se presentan en la práctica de entrenamiento sin antes haber 
explorado o haber hablado de estos temas. Los temas en diversidades sexuales se 
invisibilizan o se dejan a criterio personal para manejar los casos. Hay una cadena lógica en 
la falta de formación y discusión sobre estos temas en entrenamiento y la necesidad de 
confrontar de forma individual los dilemas éticos que se podrían presentar o los conflictos 
personales al abordar y tratar de comprender otras orientaciones sexuales. El 
autoaprendizaje se basa en las demandas del contexto (el consultante está allí con su queja) 
y la valoración que se hace de la experiencia de sí mismo en esta situación. En algunos 
casos se recuerda la experiencia de forma distal, ya que otras orientaciones sexuales están 
por fuera de la experiencia heterosexual. 
Clase 2. Confrontando el heterosexismo: se reconocen las diversidades sexuales 
que confrontan el heterosexismo y, al mismo tiempo, no se sabe cómo actuar. 
“Sí, no, es que no emergía, no es un tema que se trate mucho, o si se trata 
nuevamente me parece que lo reprimí, pero sí me acuerdo que tuve un caso en la 
que era un hombre adolescente, y él tenía, este problema de identidad sexual, esa 
fue una crisis importante para mí, porque él decía como si no sabía si era bisexual 
o era homosexual, y a lo que asistía a consulta era a que yo le dijera más o menos 
si era homosexual o bisexual, eso no fue lo que se trató, pero eso me llevó a 
aproximarme al tema, entonces como que conseguí varias cosas, ahí conseguí un 
cuestionario como de orientación sexual, leí como una teoría que básicamente fue 
con la que me casé, porque es como prácticamente lo poco que he tenido contacto 
con el tema” 
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“… porque cuando uno habla de pareja en el pregrado, o esa fue mi experiencia, 
siempre era ver en el marco de hombre y mujer, no, no, no se incluyó la parte de 
diversidad sexual” 
Con formas precarias de actuar, desde el heterocentrismo. 
“… recuerdo mucho este caso que te digo el primero, porque fue impactante en el 
sentido de saber: Yo no sé nada de esto, yo no sé cómo será una pareja 
homosexual, yo no sé nada de esto, y bueno que finalmente no es distinto, esto es 
una relación de pareja, es una relación de pareja y ya está” 
En el que se refuerza el binarismo sexual desde el heterocentrismo. 
“lo que pasa es que si no es que a ti te hablan de la sexualidad, pero la sexualidad 
está enmarcada siempre entre hombre y mujer en la academia” 
Y se toman acciones para responder a las diversidades sexuales, como buscar una 
formación específica en posgrado. 
“Sí y dónde más fue, ah bueno, digamos que, no sé si quepa ahí, pero mi tesis en la 
maestría fue sobre género, construcciones sociales de género, entonces eso implicó 
que tuve que empezar a abordar mucho el tema de orientación sexual, de 
construcción de género, etc.” 
Las diversidades sexuales se comprenden como una parte orientada a la necesidad 
sexual, del acto sexual, pero al parecer poco se expresa en otros componentes orientados al 
establecimiento de vínculos y experiencias más amplias de la sexualidad. Se piensa en 
binario desde la heterosexualidad como una norma implícita que permea la falta de 
entrenamiento (el heterosexismo acapara ampliamente los temas de sexualidad cuando 
estos son escasamente abordados) y las experiencias, las demandas en la práctica, es lo que 
hace que haya algún tipo de movilización para aproximarse hacia el tema como lo es la 
búsqueda de formación complementaria. Se encuentran varias experiencias distales, es 
decir, nunca ha tenido o se ha experimentado con una orientación sexual diferente a la 
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heterosexual. Algunas anécdotas son de otras personas y sobre ello se piensan las 
diversidades sexuales; el conocimiento parece distante. 
Clase 4. Motivación al cuidado: en esta clase es predominante la motivación hacia 
la psicología y la especificidad en la comprensión y el cuidado de otros. 
“Si creo que es porque tenía muy metido como la idea de querer ayudar a la gente, 
quiero que lo que haga signifique algo para otras personas, ahora con un poco más 
de autorreflexión y con el paso de los años creo que también esto de ayudar a la 
gente” 
“Eso fue algo, las universidades realmente esos currículos los tienen, o sea ya con 
experiencia uno se da cuenta, oye no, faltaron muchas cosas ¿no?, todo el tema de 
la sexualidad yo lo quería ver” 
En esta clase se ve un énfasis en el componente asociado a las decisiones 
vocacionales o aquellas situaciones en las que se tenía que tomar un énfasis, tanto como 
para decidir estudiar psicología así como para determinar un énfasis posterior en el que se 
involucran la orientación vocacional, la  motivación de ayudar y escuchar a otros, así como 
la comparación de las expectativas de la formación y la realidad que tuvieron que vivir, en 
este caso el componente de la sexualidad estaba presente o no en algunas experiencias. 
Clase 3. Explicación de otras orientaciones sexuales: en esta clase otras 
orientaciones sexuales se presentan en el contexto y hay una inquietud hacia el tema. 
“… también recuerdo que para mí fue muy relevante que este punto de la 
universidad fue el primer momento donde yo lo vi, o sea ya lo vi en personas que lo 
aceptan y que se salieron del clóset, por decirlo así” 
Las explicaciones desde los procesos formativos generan una idea de otras 
orientaciones sexuales desde un punto de vista psicológico. 
“pues esta visión freudiana y la visión lacaniana, y tú sabes que para Freud la 
homosexualidad era vista como una desviación sexual, versus la versión lacaniana, 
entonces, pero allá no había cursos de identidad sexual” 
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Que se entienden como abordajes predominantemente centrados en la historia que 
vincula las diversidades sexuales con la patología. 
“Me acuerdo un montón que estábamos en clase de psicología clínica, psicología 
clínica 1 y entonces salió DSM3 cuando creo que es el momento cuando hacen el 
cambio de pasar de ser una enfermedad a ser una orientación, o a hacer parte de, o 
sea que no es malo me refiero, y yo pensaba, esto es absurdo, o sea esto es ridículo 
por qué esperar tanto para demostrar esto y bueno ahí nos explicaron un poco”. 
O que se presentan sin una mayor reflexión. 
(Hablando de la homosexualidad en clase de psicopatología y psicoanálisis) “Pues 
yo no sé, yo me acuerdo de eso, pero es algo como ya existe, ya nadie lo toque, 
nadie lo mire, nadie lo hable, ya” 
Clase 1. Sin formación en otras orientaciones sexuales: se nota la especificidad 
del entrenamiento en una sexualidad heterocentrada, en el que se evita el tema de otras 
orientaciones sexuales. 
“Entrevistador: (…) ¿Y en tus prácticas clínicas, apareció el tema?  
R: Nunca, jamás, en mis prácticas (…) durante un año de psicología sistémica no, 
nunca tuve un caso, de una pareja con una orientación sexual distinta a la mía, y 
nunca escuché ningún caso de algún otro compañero” 
“Ahora que lo menciona, si me acuerdo que alguna vez (…) en fundamentos, 
hablaba de cómo Freud había recibido una persona que era lesbiana y la, la, la, la, 
la ,la; y que había tenido un sueño, y el sueño buscaba complacer a Freud, y Freud 
se dio cuenta que lo trataba de complacer para que no la cambiara, y el man dijo 
pues esto no tiene sentido, este sueño es para que usted esté tratando de 
complacerme y entonces pues no, vamos a tener un tratamiento. Fue como el 
máximo que recuerdo, la verdad, yo creo que todos lo psicoanálisis los reprimí, o 
sea, (risas), sí, porque me parecía muy absurdo el cuento la verdad, si me parecía 
muy absurdo, como que no, me costaba mucho creer que, como que todo el 
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comportamiento humano se redujera al sexo y a tratar de mantener como una 
pulsión sexual y una pulsión de muerte, básicamente mi conclusión Freud estaba 
muy tostado, tiene muchos problemas y ya. Y entonces creo que eso hizo que 
descartara completamente toda esta teoría y toda la importancia que se le daba. 
Entrevistador: Otro elemento en donde sale el tema es en psicopatología ¿recuerda 
cómo se vio el tema? 
R: No, en lo absoluto, no, es que sinceramente lo reprimí todo, (risas) lo olvidé, no 
le presté mucha atención la verdad” 
Se muestra una tendencia a la selección de especificidad en el entrenamiento y la 
formación con intereses generales en un área específica de las técnicas y las epistemologías 
empleadas (cognitivo, conductual, psicoanálisis, psicodinámico, sexología). Cuando las 
experiencias con las diversidades sexuales son distales, no se profundiza sobre estos temas. 
AFC en el grupo heterosexuales 
Las clases 5 (violeta) y 3 (verde) se muestran interrelacionadas teniendo en cuenta 
su contenido vinculante, pues la reflexión acerca de la explicación de otras orientaciones 
sexuales va de la mano con estrategias de autoaprendizaje. Por otra parte, la ubicación en 
los extremos de las clases 2 (gris) y 4 (azul) muestra la separación entre las motivaciones al 
cuidado que están presentes en las selecciones vocacionales y tener que confrontar el 
heterosexismo, esta distancia se puede entender como algo inesperado a lo que hay que 
responder a lo largo de las experiencias en formación y que no se esperaban en las 
expectativas profesionales. Las cuatro clases agrupadas muestran un continuo desde una 
predominancia cognitiva (más reflexiva) en las clases 3 y 4 hacia una orientación más 
práctica (hacer algo) en las clases 2  y 5. Por otra parte, se nota un aislamiento de la clase 1 
(rojo) que evidencia la especificidad con la que se separa la falta de formación; se distancia 
en el contenido de las otras clases especialmente en formación específica que aparece en el 
extremo (psicoanalítica, psicodinámico, sistémico) (ver figura 2). 
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Figura 2. AFC del núcleo temático formación y entrenamiento en el grupo heterosexuales. Fuente: 
resultado gráfico generado por el programa IRaMuTeQ con énfasis de conjuntos de agrupaciones resaltadas 
por el autor. 
CJD grupo de otras identidades 
El corpus general fue constituido por 14 textos, separados en 624 (ST), con un 
aprovechamiento de 507 ST (81,25%). Emergieron 21855 ocurrencias, siendo 3043 
palabras distintas. El contenido analizado fue categorizado en cinco clases (ver figura 3) 
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Figura 3. CJD del núcleo temático formación y entrenamiento en el grupo de otras identidades. 
Fuente: Elaboración propia. 
Los dos grandes temas identificados apuntan a un cambio orientado hacia la 
afirmación positiva de las diversidades sexuales, esto proviene principalmente desde un 
camino de reflexión en el que se reconoce y confronta el heterosexismo en la formación y 
una necesidad de profundizar en los temas de diversidades sexuales. Por otro lado, 
proponer un cambio en la formación viene del reconocimiento de un contexto de 
visibilización cada vez mayor de las diversidades sexuales y unas acciones dirigidas a la 
búsqueda de conocimiento específico en estos temas. 
Clase 4. Contexto de visibilización de las diversidades sexuales: Las experiencias 
van acompañadas por los cambios personales en la apertura al hablar, discutir y establecer 
nuevos espacios de socialización y encuentro de las diversidades sexuales, que pasan por 
este periodo de anonimato, closet y apertura en medio de un contexto que se contrasta entre 
la violencia y la apertura a expresiones e identidades diferentes a la heterosexual y la 
cisgénero. 
“Y otro aspecto que también influyó fue el famoso nadaísmo, entonces.., pero eso yo 
creo fue influyendo pero para bien. 
Entrevistador: ¿Como en qué sentido? 
Pues como en el sentido de ir eliminando todo ese tipo de tabús, de barreras que se 
ponía la misma sociedad y toda esa cuestión ¿ya?, porque por el sólo hecho de 





Contexto de visibilización de DS Vocación hacia la psicología 








Formación proactiva en DS
Proponiendo cambios afirmativos de las DS
Búsqueda de especificidad en DS
Reflexión y conformación de una psicología afirmativa a la DS
Confrontando el heterosexismo
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bueno uno con su pareja, con su mujer, el otro con el, con el, con el amigo, 
tocándose y toda esa cuestión, pues tocándose desde el punto de vista 
acariciándose y toda esa cuestión, yo pienso que eso es ya frente a este tipo de 
sociedad tan conservadora de ir abriendo esos espacios” 
“Aquí hubo un momento, no sé si usted lo vivió, pero el movimiento de la Drag 
Queen, hombres gerentes etc., que iban y se disfrazaban de mujeres y eso fue.., tuvo 
una época que fue fuerte, intenso, pero eran bien vistos, entonces eso también 
ayudó mucho a abrir esos espacios” 
Con sensibilidad a la injusticia y la violencia y los cambios sociales que se viven de 
primera mano. 
“.., de ahí se comenzó a gestar el estudio, el reclamo de derechos ¿no?, creo que.., 
cuando la gente comenzó a salir del closet uno de los gobiernos más represivos en 
ese sentido, fue el gobierno de Turbay Ayala ¿ya?, que se entraban a los bares el 
ejército y la policía que maltrataban a la gente, los golpeaban, etc., etc. ¿ya?; ya 
cuando vino el gobierno de Gaviria la situación cambió un poco, en el sentido de 
la apertura” 
Clase 1. Formación proactiva en diversidades sexuales: frente a la falta de 
formación específica en diversidades sexuales se notan estrategias proactivas de 
investigación, formación, autoformación y establecimiento de grupos de estudios que 
terminan convirtiéndose en espacios de activismo e intervención, estas estrategias se abren 
camino desde motivaciones individuales y colectivas en donde se reconocen modelos 
positivos abiertamente homosexuales, así como diferentes experiencias desde el anonimato, 
desde el closet, y el efecto del heterosexismo. 
“Rubén Ardila tenía grupos, aquí existían grupos de estudios de homosexualidad, 
y ahí fue cuando surgió, ahí fue cuando surgió la revista Ventana Gay, que era de 
temas precisamente de temas.., de ahí se comenzó a gestar el estudio, el reclamo de 
derechos (…) en la Universidad (…) comenzó a gestarse movimientos, por ejemplo 
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el Discípulo Amado, yo creo que tuvo que haber conocido usted ese movimiento 
allá.  
Entrevistador: Todavía existe. 
Sí, y pues ahora ya inclusive pues hay otros grupos de estudios muy dedicados en 
ese sentido, pero más que todo a la apertura del derecho, al reclamo del derecho y 
toda esa cuestión, pero yo me acuerdo que en esa época en el grupo de Rubén era 
como buscando esa identidad, de cuál era el origen de la homosexualidad, miremos 
estudios, qué se ha hecho en Europa, qué se hace en Estados Unidos, aquí llegaba 
de mucha revista Sueca, bueno.., eso fueron cosas muy, muy bonito. 
Entrevistador: Además que era un grupo que convocaba psicólogos, psicólogas 
¿sí? 
Sí, eso era más que todo, no, claro que habían de otras, de otras carreras, inclusive 
me llama la atención que habían curas, curas en ese sentido, y había gente de las 
fuerzas armadas, pero lógico que ellos dentro de su.., muy ocultos digámoslo así 
¿no?, tenían que ser como muy discretos, muy esto, porque para ellos era fatal y 
aún por ejemplo dentro de las fuerzas armadas el sólo hecho de ser gay a veces 
es.., como, lo miran como.., por la permeabilidad que existe de la misma religión 
¿no?, “Dios y Patria” y todo esa.., y la familia, tiene que ser la familia el eje 
ejemplar etc., etc” 
Clase 3. Vocación hacia la psicología: Las decisiones vocacionales y la definición 
de la psicología como carrera incluye el reconocimiento del heterocentrismo en la 
formación y, por lo tanto, la búsqueda de conocimiento afirmativo por cuenta propia. 
“Pero me parecía que seguía siendo muy limitado, en el momento en el que yo 
estaba, me parecía que era muy limitado, la forma como entendía la diversidad 
sexual era muy dispar a lo que los desarrollos en ese momento en sexualidad 
daban” 
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“… ya uno se va dando cuenta que la teoría digamos encajona mucho la forma 
como explica las orientaciones sexuales no normativas, entonces esos cursos 
estuvieron ahí incluso fueron un momento en el cual todavía el psicoanálisis en la 
carrera era una opción obligatoria por los menos dos semestres, (…) era como ver 
algo por segunda vez que algún enfoque teórico te dijera que no es posible 
desarrollarte como gay, entonces es en últimas eso, encontrar ahora en la 
academia algo que uno ya había encontrado por ejemplo en la religión” 
“Sí, la psicología en la Universidad (…) para el momento que yo la estudié tenía 
una gran dificultad y es que esos temas de sexualidad, si tu querías verlos tenías 
que verlos autodidactamente, entonces si tu querías encontrar el tema en la 
psicología.., pues tenías.., en la psicología clínica también tenías tu que formarte a 
ti mismo” 
Clase 2. Necesidad de profundizar en temas de diversidades sexuales: en esta 
clase se nota una reflexión acerca de lo que se habla y se enseña en diversidades sexuales. 
Las decisiones y los énfasis vocacionales muestran en algunos casos la necesidad de 
profundizar en estos temas, de cuestionarse la formación heterocentrada que presenta de 
forma negativa las diversidades sexuales. 
“Pues como yo como era tan juicioso, digamos que en esa búsqueda por el 
activismo y mezclando como las herramientas que la carrera me daba pues yo 
empecé por mí mismo a investigar y a formarme y a leer y ya conocía de manera 
informal ciertas cositas que en los grupos escuchaba” 
“Yo peleaba mucho con el psicoanálisis, porque yo pensaba que el psicoanálisis no 
brindaba las herramientas que se necesitaban para comprender la diversidad, y me 
parecía que esa formación psicoanalítica contradecía mucho lo que yo estaba 
escuchando en los grupos de apoyo” 
Clase 5. Confrontando el heterosexismo: los temas de diversidades sexuales no 
son abordados y los de sexualidad aparecen heteronormados, la reflexión sobre la 
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invisibilización de las diversidades sexuales motiva la propuesta de espacios para su estudio 
e investigación específica, especialmente en salud mental.  
“… en cuanto a tema de interés en la homosexualidad o en la orientación sexual, 
no, nada, ni mencionar que la APA dice esto acerca de.., ni la Organización 
Mundial de la Salud, no, nada. Analfabetos en realidad yo sentí eso” 
“Porque la mayoría he trabajado con profesionales que tiene que ver con salud 
mental, es como, como si ese tema no se pudiera articular, como, como si no se 
reconociera que eso hace parte de la, de la, del desarrollo normal por decirlo así, 
como de la esfera de, de las posibilidades que uno puede tener como ser humano, 
no se reconoce” 
“… pues yo trataba el tema y como la línea estaba desarrollando varios temas de 
investigación afines, entonces pues era un tema bien posicionado, bien reconocido, 
como, como de una necesidad, como que se reconocía el tema de la estigmatización 
social que había que sacar adelante, investigarlo, mostrarlo cómo era” 
AFC en el grupo de otras identidades 
Las clases 2 (gris) y 3 (verde) se ven combinadas en tanto la vocación a la 
psicología está estrechamente ligada a la necesidad de profundizar en temas de diversidades 
sexuales. Esta necesidad de profundización se contrapone con la clase 1 (rojo) en donde se 
ubica esta formación específica y autodidacta. Como opuestas se ven las clases 4 (azul) y 5 
(violeta), pues la confrontación al heterosexismo son más acciones específicas mientras de 
las experiencias y reflexiones acerca de la propia visibilización tienen un componente más 
reflexivo (ver figura 4). 
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Figura 4. AFC del núcleo temático formación y entrenamiento en el grupo de otras identidades. 
Fuente: resultado gráfico generado por el programa IRaMuTeQ. 
Práctica y ejercicio profesional 
CJD grupo heterosexuales 
El corpus general fue constituido por 14 textos, separados en 1392 segmentos de 
texto (ST), con un aprovechamiento de 1158 ST (83,19%). Emergieron 47633 ocurrencias, 
siendo 5145 palabras distintas. El contenido analizado fue categorizado en cuatro clases 
(ver figura 5). 
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Figura 5. CJD del núcleo temático práctica y ejercicio profesional en el grupo heterosexuales. 
Fuente: Elaboración propia. 
La experiencia en salud mental identificada en la clase 4 es un componente de la 
experiencia que se nutre de las actitudes y prácticas hacia las diversidades sexuales que se 
constituyen a través de una reflexión de un cambio en la atención, pues existe un contexto 
heterocentrado al que se le confronta en prácticas orientadas a la inclusión. Este 
componente progresivo se nota en la conformación de la CJD en la agrupación de las clases 
de derecha a izquierda (ver figura 5).    
Clase 3. Proceso de cambio para intervenir positivamente con diversidades 
sexuales: reconociendo un contexto hostil en donde no se sabe qué hacer, muchas de las 
estrategias están orientadas hacia aspectos de reconocimiento, respeto y brindar 
información en sexualidad en diversidades sexuales, pero no pasan ese umbral de la 
sensibilización hacia temas más puntuales y complejos de las dinámicas y especificidades 
de otras orientaciones sexuales.  
“Yo intentaba y para nosotros era un caso particular y digamos que yo no sabía qué 
posición asumir más que porque yo tuviera un sesgo o algo de ese tipo, porque yo 
no sabía o no estaba lo suficientemente informada en términos de cómo se 
interviene una persona con una orientación sexual diferente o, más aun, cómo se 
ayuda a una persona a que determine su orientación sexual, que era el caso de 
ella. Ella no estaba completamente clara, entonces en ese sentido, en ese momento 
yo sí me sentí muy corta en cuanto a recursos” 
Experiencia en SM Actitudes y prácticas hacia la DS
Clase 4 Clase 2 Clase 1 Clase 3
313 ST (27.03%) 295 ST (25,47%) 310 ST (26.77%) 240 ST (20,73%)
Contexto heteronormado en 
discusión
Proceso de cambio para intervenir 
positivamente con DS
Reflexión orientada a la necesidad de un cambio en la atención hacía las DSRepertorios de atención a las DS
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“lo otro, es el otro tema duro, y es si la orientación sexual o la identidad de género 
cuando no corresponde a la culturalmente esperada, si estamos hablando de 
psicopatología o no. Entonces ahí el tema se comienza como a poner como 
complicado, y se pasa digamos así por alto en los estudios de caso un poco” 
“Como que todos saben que existe el problema, pero no se maneja de una buena 
forma, pese a que el colegio es laico, no tiene inclinación religiosa de ese tipo, pues 
como que no, no se maneja de una forma en la que yo consideraría que se podría 
manejar. 
Entrevistador: ¿Cómo se podría manejar? 
Pues que se tendría que intervenir. O sea me refiero a que la actitud sea hacia la 
persona que de pronto manifiesta o que tiene una inclinación sexual diferente o la 
que se viste raro, o la que no tiene el gusto, no es la niña más bonita del colegio, 
tiene que manejarse de alguna forma, o sea, todos son tipos de discriminación” 
Clase 1. Contexto heteronormado en discusión: se hacen continuas referencias al 
contexto como una parte importante en la conceptualización e intervención cuando aparece 
el tema de las diversidades sexuales. Aunque los conocimientos son precarios en 
diversidades sexuales, hay una forma prevalente de explicar los problemas en salud mental 
que no está centrada en la mera experiencia de malestar individual, es decir, hay un 
contexto que facilita la discriminación, el maltrato y eso afecta la salud mental. Es relevante 
el contexto familiar como el que puede generar rechazo y ser el más hostil, pues varias 
demandas familiares están orientadas a que se intervenga para corregir, normalizar y 
empezar a hacer estrategias heterocentradas. 
“sé que hay instituciones muy buenas que trabajan no solamente con la persona, 
sino con su familia y con su contexto para ayudarlos a entender y creo que ahí 
está muy acertada, pero creo que la mayoría de las personas lo trabajan 
solamente hacia la persona, como si hubiera un problema dentro la persona, eso 
me parece desacertado, porque cuando se están hablando, o sea cuando la 
persona homosexual consulta a propósito de su homosexualidad, la persona no 
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es el problema es el contexto que no puede aceptar esa condición, para mí. 
Entonces me parece muy importante que se empiece a trabajar con el contexto 
que está la persona, eh, también sé que es muy común que las familias busquen 
terapeutas cristianos para que les quiten la homosexualidad, y también sé que 
esas prácticas clínicas existen y son muy comunes” 
Clase 2. Repertorios de atención a las diversidades sexuales: aparecen formas 
antagónicas de intervención, unas desde la afirmación e involucramiento de las 
diversidades sexuales y otras orientadas a cambiarlas hacia la heterosexualidad y/o evitar la 
homosexualidad. Las estrategias aparecen en un degradé de justificaciones que no están 
basadas en una estrategia formal de intervención, que abarcan reestructuraciones teóricas 
hasta la buena voluntad por hacer algo.  
Las acciones están más orientadas a la afirmación de las diversidades sexuales en 
diferentes contextos (individuales, pareja, familia y comunidad) en los que se tienen 
antecedentes de los efectos negativos de la heteronorma y contextos familiares hostiles.  
“y al taxista le dije: pite, haga algo porque se va a suicidar, y llegué a la portería y 
no me querían dejar pasar, le dije al portero, mire si usted no me va a hacer pasar 
eso es complicidad en un homicidio y usted termina en la cárcel, y casi llegamos a 
tiempo, la ambulancia psiquiátrica de la Monserrate y yo, y yo le dije si no abre la 
puerta le tumban la puerta, entonces, a las buenas o a las malas ¿para qué me 
llamó?, ¿para qué me mandó tres mensajes? Usted inconscientemente no se quería 
suicidar…, porque los hermanos, como tienen hijos y la hermana, entonces 
pensaban que él era un pervertido, y no dejaron que la, no dejaban que las dos 
niñas que él quería tanto sus sobrinas las llevara a cine, las consintiera, ni nada 
imagínate…, y casi se suicida, le dije: ah no, cuando lo haga no busque apoyo en 
mí” 
Se entienden estrategias mixtas orientadas a evitar la homosexualidad.  
“… tal vez yo pude detectar niños en estado de fragilidad, que precisamente si no se 
les hacía un buen refuerzo precisamente en esas figuras de vínculo, esas figuras 
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paternas esas figuras maternas, muy probablemente esos niños llegaban a la 
adolescencia a la deriva, mentalmente a la deriva, entonces sí tal vez era una 
población en riesgo, no me refiero volverse gay, sino en riesgo de ser fácilmente 
manipulable, a las drogas, tanto para la criminalidad, para el mejor postor, para el 
primero que llegue.., ¿sí?, entonces tal vez yo sí identifiqué algunos niños que 
precisamente por situación de abandono.., les solía pasar esto, ya sea por situación 
de abandono o problemas de agresividad en la casa y todo eso, rápidamente 
rellenaban digamos sus vacíos afectivos alimentándose de otras figuras paternas y 
maternas, en sus amigos.., (…), pues el niño va a poder digamos, llegar a.., 
rápidamente llegar a llenar esos vacíos afectivos, representando roles teatrales que 
están inmersos en la sociedad, entonces comienza a ser exactamente igual al 
amiguito, comienza a ser exactamente igual al profesor de educación física que 
echó un madrazo ese día, entonces el chino inmediatamente dice “uy, qué chimba 
ese madrazo” (…) si un niño de esos.., no recibe un buen refuerzo en el que le 
suban el autoestima, o sea, lo que en terapia cognitivo conductual se llamaría 
empoderamiento, o sea, que es coger y decirle a chino: “usted puede” es coger y 
decirle a chino, es traerlo acá y hacerle actividades para que digamos él pueda 
sentirse protagonista.., sentirse digamos que no es el último, que no es el último o el 
rechazado de la clase; (…) si hay particularmente maltrato del padre, ese estado de 
fragilidad sí puede reconducir a que el niño en su adolescencia llegue a sexualizar 
figuras paternas que conozca, que es lo que suele pasar en el caso de niños que 
llegan a ser homosexuales, no porque sean maricones desde que nacieron, o sea no 
es porque tengan la predisposición de que sean amanerados desde niños, como 
otros niños que sí los hay” 
“Porque precisamente en esos puntos de fragilidad y momentos críticos que 
mentalmente la persona se auto-sesga y termina siendo un marica por el resto de 
su vida sin siquiera haberse acostado con una mujer” 
Los ajustes teóricos en esta clase muestran esa flexibilidad explicativa con 
consecuencias en la intervención. En ambas se intuye una forma de ajustarse a una forma 
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de entender y comprender la heterosexualidad como lo mejor, lo deseable (cuando se 
reflexiona sobre ello); esto último es más sutil y complejo pues no se quiere hablar 
explícitamente de discriminación o violencias en la intervención. 
Clase 4. Experiencia en salud mental: se agrupan principalmente las experiencias 
profesionales en los campos delimitados, clínica, psicoterapia, intervención social y 
comunitaria, así como las diferentes estrategias utilizadas para intervenir a nivel grupal en 
contextos interdisciplinarios en planes estructurados de intervención. La mención a planes 
que incluyan las diversidades sexuales es escasa y muestra su precariedad. 
“El programa de atención a tránsito sexual. Sí ese fue un programa que eh que se 
propuso, yo no sabía decirte desde dónde, pero parte del manejo lo hacía un 
psiquiatra del hospital ¿sí?, y era como un acuerdo porque el Centro Oriente tiene 
un programa de atención población LGBTI, pero la atención en salud mental se 
hacía en San Blas, ¿sí?, entonces eso se empezó a hacer y funcionó la propuesta y 
empezó a funcionar y nosotros teníamos eh el acompañamiento como a esa parte 
del tránsito, eh pero pues, con esta revolución de salud y demás el programa por lo 
menos de atención en salud mental desapareció” 
AFC en el grupo heterosexuales 
La clase 1 entendida como el cuestionamiento del contexto heteronormado se ubica 
en el centro ejerciendo una inercia en la que se vinculan las otras clases, siendo 
mayormente diferenciadas la clase 2 (verde) que contiene las acciones dirigidas a la 
atención a las diversidades sexuales y la clase 4 (violeta) la experiencia profesional en salud 
mental, que se entenderían como opuestas. Por otra parte, la clase 3 (azul) como un proceso 
de cambio para intervenir positivamente está un poco más incluida en la clase 1, aunque 
claramente diferenciada de la clase 2 y 4. La forma de la distribución parabólica de todas 
las palabras muestra una lógica secuencial de un proceso reflexivo hacia la experiencia 
profesional mediada por el contexto heteronormado; no obstante, el posicionamiento 
diferencial de las clases 2 y 4 muestra lo distal de los contenidos de las dos clases (ver 
figura 6). 
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Figura 6. AFC del núcleo temático práctica y ejercicio profesional en el grupo heterosexuales. 
Fuente: resultado gráfico generado por el programa IRaMuTeQ. 
CJD grupo de otras identidades 
El corpus general fue constituido por 14 textos, separados en 1780 ST, con un 
aprovechamiento de 1741 ST (97,81%). Emergieron 61180 ocurrencias, siendo 6016 
palabras distintas. El contenido analizado fue categorizado en cinco clases (ver figura 7). 
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Figura 7. CJD del núcleo temático práctica y ejercicio profesional en el grupo de otras identidades. 
Fuente: Elaboración propia. 
El reconocimiento del control de las sexualidades a través de las diferentes 
dinámicas de la heteronorma, especialmente en el contexto familiar, ejerce un proceso 
reflexivo acerca de la atención afirmativa hacia las diversidades sexuales. Este componente 
es complementado con la reflexión de las experiencias en primera persona en salud mental, 
donde se reconocen las barreras y la forma en que el sistema de salud interviene en temas 
de diversidades sexuales. 
Clase 4. Salud mental y diversidades sexuales, intervenciones vividas en 
primera persona: Los segmentos de texto de esta clase refieren a experiencias 
profesionales en el campo de la salud mental que incluyen la visibilización de un contexto 
heteronormado, precario y con algunas posibilidades para intervenir hacia las diversidades 
sexuales. Se reconoce la falta de reflexión sobre el tema, lo que hace que algunas de las 
intervenciones sean orientadas a la capacitación y el entrenamiento en asuntos de 
sexualidad, salud mental y diversidades sexuales. El tema de la sexualidad en sí es difícil de 
abordar. 
“Si para.., en general pienso que la salud mental está muy abandonada, la 
atención en salud mental para la población en general en sí, está muy 
abandonada, y creería que pues esa parte sigue siendo regida por unos parámetros 
heteronormativos, entonces por lo menos a las personas con orientaciones sexuales 
diferentes viene.., o sea, la única es que no sepan que usted tiene una orientación 
SM e intervención en DS en contextos heteronormados Prácticas afirmativas a la DS
Clase 4 Clase 3 Clase 5 Clase 1 Clase 2
295 ST (16.94%) 457 ST (26,25%) 318 ST (18.27%) 485 ST (27.86%) 186 ST (10,68%)




SM y DS intervención en 1 persona Reflexión y acciones a la atención afirmativa a las DS
Barreras y repertorios de atención a 
las DS
Control de las sexualidades, 
heteronorma y DS
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sexual diferente para que haga parte del montón, pero si yo me autoreconozco creo 
que eso va a generar algún tipo de exclusión en ese tipo de escenarios, creo que 
también está regido por los parámetros de la sociedad, es una réplica entonces” 
“Yo pienso que la atención de salud mental, si yo hablara del caso colombiano es 
una atención que muchas veces carece de herramientas técnicas y de conocimiento 
de las personas que la ejercen, o sea la formación que las personas de salud mental 
reciben es pobre es desconectada de la investigación internacional, y al ser 
desconectada pues se tiene mucha experimentación ¿sí?, mucha improvisación sí, 
mucha improvisación, sobre las terapias afirmativas se conoce muy poco” 
Clase 3. Barreras y repertorios de atención a las diversidades sexuales: se 
buscan espacios normativos y conceptuales, como el enfoque diferencial o de derechos, 
para enmarcar intervenciones específicas que incluyan las diversidades sexuales. El 
reconocimiento de contextos favorables y hostiles para la práctica afirmativa, es más un 
componente reflexivo que incluye algunas acciones específicas de intervención. 
“entonces, uno de los componentes de trabajo (…) era, pues el de, pues la 
promoción de los derechos humanos y en este caso, pues, llevar toda esta 
propuesta de adecuación de los derechos humanos, pues al contexto educativo y 
pues, allí había todo un enfoque no solamente de derechos humanos sino también 
de diversidad sexual y de género. Y sobre todo trabajábamos sobre el enfoque de 
derechos. Entonces, pues era particularmente importante” 
“O sea, dentro del mismo saquito en que entraban todos los malos estudiantes y los 
rebeldes y los que contestaban mal, también entraban los estudiantes que estaban 
manifestando una orientación sexual diversa, entonces defenderlos era una 
empresa costosa emocionalmente porque generaba prevenciones y ellos no podían 
entender que existiera algún tipo de conocimiento técnico sobre ese tema, para 
ellos es desconocido, o era desconocido, ellos no entendían que hubiera ciencia 
sobre ese tema, solamente trabajaban desde sus prejuicios, para ese momento uno 
siempre escuchaba mensajes muy negativos, no fuertes pero sí de rechazo” 
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Clase 5. Control de las sexualidades, heteronorma y diversidades sexuales: los 
aspectos más visibles de contextos heteronormados se muestran cuando median aspectos 
socioeconómicos, (una mayor restricción en contextos socioeconómicos bajos) y mejor 
aceptación cuando las diversidades sexuales se adhieren a esquemas familiares 
tradicionales. Como las reflexiones van orientadas a las diferencias entre sexos, la 
confrontación que hace lo trans y lo bisexual pone de relieve el binarismo y cómo opera la 
heteronorma restringiendo las expresiones visibles de las sexualidades. 
“es que era muy, muy rayado, porque es que uno no sabía muchas veces como.., 
por lo menos las mujeres trans, ellas mismas como que “no, a mí me verifica una 
mujer”, pero entonces la persona que realizaba el acompañamiento como que, 
bueno.., pero pues, “yo tengo que verle el pene a la mujer transexual”, entonces, 
¿sí me hago entender? O por lo menos lo que le contaba ahorita de Paty, que era la 
mujer que se reconocía como.., se autoreconocía como, se autoreconocía como 
hombre, pero para unas cosas era mujer, y toda la cuestión, entonces también han 
venido como a jugar.., pero sí tratábamos de jugar mucho con el respeto del otro y 
de buscar la inclusión de las personas” 
Pienso que en poblaciones vulnerables, digamos que con menos recursos 
económicos que otros, el tema está como más sesgado, controlado, no sé si es el 
ambiente machista en el que pueden vivir, creería yo que como no está muy 
permitido ser homosexual ¿sí? Hombre o mujer, diferente al colegio donde estoy 
trabajando ahorita y en otros espacios porque pareciera que hasta en eso el dinero 
tiene que ver ¿no?, puede ser en parte prejuicio, pero en mi experiencia profesional 
sí lo he visto en colegio de estratos (…) Alto, digo universidades, pero es diferente 
por el ambiente es mucho más abierto, pero pienso que hasta el dinero justifica 
algunas cosas, como que bueno sí, pero tiene plata, es un gay con plata, por decirlo 
así, pero en la comunidad en población en vulneración algo muy restrictivo. 
Clase 1. Familia, espacio de comprensión e intervención en diversidades 
sexuales: al ser recurrentes las intervenciones en el entorno familiar se tiene que lidiar con 
las dinámicas de estar o no en el closet, que involucra a los consultantes, familiares y 
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amigos. Las dinámicas de estar visible o no en ciertos contextos, demanda una flexibilidad 
en la atención para no hacer daño, especialmente cuando se reconocen contextos familiares 
hostiles hacia las diversidades sexuales, que incluyen solicitudes de intervención para 
modificar la orientación sexual y/o la identidad de género. 
“Pues me confrontan, a mí una vez, pues si te hablo de un caso específico eh una 
vez un papá llegó, bueno un papá y una mamá, llegó con, bueno el chico no estaba 
eran ellos dos y entonces eran cristianos y el papá empezó a decirme como: “ah 
pero usted quiere es convencernos de que eso está bien” no sé qué, entonces 
comencé a decirle, pues no como que no estoy intentando convencer a nadie de 
nada sino de ver qué es lo que está pasando y tal, entonces ehh, es que eso es 
pecado, decía, entonces decía, un momento que llegó y me dijo, ah porque yo le dije 
bueno pero igual la Biblia, cuál es el principio básico de la Biblia ¿no? pues le dije 
el amor y el perdón ¿no?, entonces ellos decían: ah no pues, es que si no amáramos 
a nuestro hijo ya lo hubiéramos echado de la casa y entonces el papá dice: No pues 
yo prefiero ver a mi hijo muerto, no, prefiero llevarle flores al cementerio antes que 
verlo gay. Pues eso si me confrontó muchísimo, yo me puse roja, sentí que se me 
subió todo, y llegué y le dije: Ah pues ese es el amor que ustedes predican, entonces 
tanto lo aman que prefieren verlo muerto, antes que aceptarlo como es, pues este 
señor se emputó, se paró y me tiró la puerta, y yo dije ah yo no sé si la cagué. (…) 
Sí, porque yo creo que empatizo también tanto con el dolor del otro que escuchar 
una cosa así del papá o de la mamá es como usted no se da cuenta del daño que le 
está siendo a su hijo, es duro ¿no?” 
El estar o no en el closet es un asunto de visibilidad en el que más se problematiza 
por parte de las demandas desde la heteronorma, pues se solicita que el profesional 
intervenga para censurar, regular las expresiones de afecto o la visibilidad de las 
diversidades sexuales. La forma en que estas estrategias se aplican va de la mano en la 
comprensión del contexto social y familiar violento. No es un activismo directo, hay 
muchas cosas en juego como el bienestar de los menores, así como su posición de no ser 
reconocido como un terapeuta afirmativo, se está mimetizado en la heteronorma y las 
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demandas por normalizar, donde las intervenciones se centran en aspectos identitarios 
como salir del closet o la autoaceptación.  
Clase 2. Confrontando contextos heteronormados:  
Muchos de los temas giran alrededor de la familia y cómo los aspectos de 
diversidades sexuales circulan y se entremezclan con el papel de las instituciones y los 
profesionales de la psicología, con reflexiones de las dinámicas del contexto y la profesión. 
Los asuntos familiares incluyen principalmente el salir del closet y cómo entenderlo 
(censura, orientando a la heterosexualidad, aceptando). Las intervenciones están dirigidas a 
confrontar la homofobia, que incluye redirigir y corregir malas prácticas; si bien es algo en 
lo que no se ha recibido un entrenamiento formal, la aplicación de una reflexión ética viene 
de una reflexión situada en algunas experiencias vividas desde su propia conformación y 
reflexión identitaria dentro de las diversidades sexuales. 
“… entonces eso a mí me causó incomodidad, curiosidad, rabia, porque vi que la 
homofobia volvía a manifestarse, como el deseo de hacer algo desde mi profesión.  
Entrevistador: Cuando dices que la homofobia se manifestaba, ¿era un careo 
directo? 
Discusiones públicas, o sea discusiones que llegaban a los espacios en que los 
docentes discuten las cosas, en una reunión, en un consejo académico, ya eran 
discusiones en que los docentes lo ponían como una de las amenazas a la 
estabilidad de la institución ¿sí? 
Entrevistador: ¿Cómo fue cambiando eso? ¿cambió o sigue igual? ¿o fue un 
momento?  
No, no fue un momento, eso se complicó, porque en ese ambiente hubo varios 
adolescentes que se empoderaron de su homosexualidad, y efectivamente se 
declararon a sí mismos como gay y lesbianas, y fue un grupo significativo, que 
hayan 5, 6, 7 adolescentes todos agrupados que se conocen y todos ellos declaran 
su diversidad sexual eso ya genera para el colegio como la percepción de que sí, 
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efectivamente el fenómeno de la homosexualidad está creciendo y hay que hacer 
algo, (Entrevistador: ¿y ese algo es?) lo que sea, lo que sea necesario en ese 
momento. Pero al mismo tiempo estaba el fenómeno paralelo del crecimiento de los 
derechos LGBT a nivel legal, entonces los colegios por lo menos en mi colegio lo 
que se veía era un disgusto con la administración distrital y el gobierno, que 
sacaban y sacaban sentencias de la corte, las alcaldías de Lucho, y estos sacaban 
normativas, entonces para ellos los docentes era un escándalo que cómo era 
posible que los defendieran y como que se quedaran sin herramientas” 
Hay una mayor sensibilidad a lo que los contextos pueden favorecer para 
implementar prácticas inclusivas, por ejemplo las normatividades, resoluciones y 
disposición de personas clave (directivas) en las instituciones, en este sentido es una 
práctica que trata de estar vinculada y movilizando el contexto. 
AFC en el grupo de otras identidades 
Las clases 3 (verde), 4 (azul) y 5 (violeta) se notan bien diferenciadas en cada uno 
de los cuadrantes, siendo particular que las clases 1 (rojo) y 2 (gris) compartan uno de los 
cuadrantes, esto puede entenderse como que la reflexión y las acciones a la atención 
afirmativa a las diversidades sexuales ocurren cerca del discurso y experiencias en las 
dinámicas familiares (ver figura 8). 
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Figura 8. AFC del núcleo temático práctica y ejercicio profesional en el grupo de otras identidades. 
Fuente: resultado gráfico generado por el programa IRaMuTeQ. 
Explicación y entendimiento de las sexualidades 
CJD grupo heterosexuales 
El corpus general fue constituido por 14 textos, separados en 623 ST, con un 
aprovechamiento de 563 ST (90,37%). Emergieron 21314 ocurrencias, siendo 2817 
palabras distintas. El contenido analizado fue categorizado en cuatro clases (ver figura 9) 
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Figura 9. CJD del núcleo temático explicación y entendimiento de las sexualidades en el grupo 
heterosexuales. Fuente: Elaboración propia. 
La comprensión del heterosexismo tiene como componentes la reflexión del efecto 
que este tiene sobre la visión de las sexualidades, el esencialismo, así como el control que 
se ejerce sobre diferentes orientaciones sexuales. Esta visión se complementa con la 
necesidad de un cambio, especialmente social, orientado a la inclusión de las sexualidades 
por fuera de la heteronorma. 
Clase 1. Entendimiento de las diversidades sexuales y la sexualidad en general: 
se ve un discurso en el que otras orientaciones sexuales “aparecen” de forma reciente en el 
campo de experiencia de la heterosexualidad, de forma cronológica como si fueran 
acumulativas, como si fuera algo completamente ajeno al pensar las sexualidades en donde 
los discursos están centrados en la conceptualización del hombre y la mujer.  
“Lo que sucede es que con las personas gay que yo conozco empiezan a aparecer 
otras diferencias, digámoslo así, ya empieza a aparecer la cuestión de género por 
ejemplo más marcado, eh, la cuestión de la identificación con los roles empieza a 
aparecer un poquito más marcados, entonces tu empiezas ya a conocer eh hombre-
macho, vs hombre-femenino, digámoslo así, ¿sí? que es donde aparece esto, ¿sí?, y 
pues empieza a aparecen en relación con el género porque ellos si empiezan a 
identificarse de hecho, no sé si es por cuestión de trabajo o demás pero si empieza a 
aparecer esta cuestión de ellos de querer cumplir con el rol femenino, de alguna 
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manera, obviamente yo sé que no son todos pero muchos de los que yo conozco sí 
empiezan a asumir ese rol, como si eso fuera o significara de alguna manera ser 
gay” 
En la dicotomía sexual que refuerza los roles y expresiones de género, se basa la 
reflexión y explicación identitaria que se sincroniza en algunas conceptualizaciones 
teóricas. 
“Sí, porque digamos aquí las mujeres a toda costa compiten con los hombres y 
quieren tener un falo y eso es terrible, vienen con chalecos, vestido completo de 
hombre, completamente fálicas y me… por ejemplo, una ex clienta que se llamaba 
Francisco, yo le digo, no usted no se llama Francisco, además por más chaleco, 
saco completo, camisa, usted tiene tetas. “Ay, pero mi psiquiatra acepta”. No, yo 
no la acepto en terapia, porque usted es una mujer, entonces, a  toda costa quiere 
ser un hombre, ¿no?, es eso. (…) Sí porque es, el sufrimiento y dolor está asociado 
por la homosexualidad femenina” 
“No, y el anhelo inconsciente de tener un pene ¿sí?, de volverse hombre, de 
operarse, de, de hacer cualquier cosa, de comportarse como hombre ¿no?, eso es 
patético, digamos, yo no sé si es prejuicio mío pero es, para mí es mucho más 
patético ver una mujer jugando a ser hombre, que un hombre jugando a ser mujer.  
Entrevistador: ¿Por qué pareciera que…? 
Más pat… porque digamos, se lo.., digamos yo estaba un día en medplus y llegó 
una pareja, (…) y digamos fue muy chocante, ella se comportaban como un hombre 
totalmente, entonces.., pues ya se percibe la cuestión un poco grotesca en ese 
sentido, por esa castración peniana” 
Las visiones mixtas de las identidades por fuera de la heterosexualidad muestran la 
dificultad para ubicarlas, explicarlas; por ejemplo en una misma elaboración se entiende 
lesbiana por resentimiento, como escapatoria de un yugo machista y una forma de 
satisfacción sexual. La negación de la identidad es reforzada en la medida en la que es 
pensada como una situación exclusiva del entretenimiento sexual del hombre heterosexual. 
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“… por ejemplo.., la típica lesbiana resentida feminista, “es que como los hombres 
me han tratado mal.., entonces..,”, igual, vía fácil escapatoria mujer, o 
simplemente en algunas sociedades se podría simplemente hablar de una mujer 
realmente inteligente, o sea una mujer por qué tiene que aguantarse un machismo 
brutal, descarnado, que realmente no valore en ningún momento los derechos de la 
mujer, pues una mujer que sea lesbiana en circunstancias de machismo extremo 
pues es una mujer muy inteligente. Entonces.., qué más.., alguna vez leí que 
lesbiana venía de las mujeres habitantes de la isla de Lesbos, que eran expertas en 
la felación, entonces todos los marineros paraban en esa isla porque sabían que les 
iba a hacer la mejor felación del mundo (risas)” 
La reflexión de la bisexualidad en particular se mixtura entre su negación, por no 
estar en el dicotómico heterosexual – homosexual, y una forma saludable de la exploración 
sexual de las relaciones heterosexuales maduras cuando se piensa, particularmente, en una 
mujer bisexual. 
“… porque yo siempre parto de la base que es un homosexual o una lesbiana 
reprimida, pero no lo aceptan. Yo tuve un cliente que él solo ha tenido relaciones 
con travestis y dice que no es homosexual, y sólo busca travestis y él no tiene 
capacidad eréctil con una mujer, ni, ni con un hombre, tiene que tener toda la 
parafernalia de estar vestido el tipo como mujer y tener senos y ser completamente, 
pues lo que llaman ahora transexual, ¿no? Sí” 
“… nadie en el mundo estaría exento de que en una pareja heterosexual, como 
evolución natural de sus gustos sexuales, necesariamente lleguen a involucrar a un 
tercero, al involucrar un tercero ya sea mujer o sea hombre.., o ya sea intercambio 
de parejas, va a haber digamos una jerarquía entre esos niveles de sensibilidad en 
cuanto a los temas de bisexualidad, pero tal vez esto sí es algo que le atañería a 
una gran mayoría de personas, y adultas de más de 50 años” 
“Este si fue muy extraño, si esta es muy rara, con la bisexualidad es que aquí vienen 
el doble estándar, y es como si uno piensa en una mujer es bisexual es chévere, 
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entonces cosas como tríos y relaciones abiertas, y que la diversidad, que la cosa 
que sexi, y que es una fantasía típica; entonces eso viene del entrenamiento, de un 
entrenamiento cultural, que va por otro lado. Cuando yo pienso en mi sexualidad 
masculina ya no lo veo igual, siento como desprecio y no es lo mismo, entonces me 
hace pensar en ese doble estándar, viene el machismo, y como si es mujer es 
chévere, si es hombre no, y esto no sé de dónde salió, simplemente apareció, 
entonces lo puse ahí” 
Clase 2. Heterocentrismo y esencialismo de la sexualidad: muchos de los temas 
aparecen relativos a la infancia y la adolescencia, etapa en la que se aproxima, se entra en 
contacto, o se confirma una identidad o expresión que da a entender que se está por fuera de 
la heterosexualidad, principalmente confrontado los roles y expresiones de género 
tradicionales.  
“Pues ya entran a analizarse esos factores de la sexualidad infantil, pues 
precisamente Freud dedicó el 30% de su obra a la sexualidad infantil, a lo que 
implican esas diadas emocionales de figuras paternas, figuras maternas, cómo se 
mezclan cómo se entremezclan y como precisamente crean unas “impront”, unas 
huellas mnémicas en el inconsciente que finalmente se manifiestan en la edad 
adulta; entonces pues un psicoanalista le puede ayudar al man a al menos darse 
cuenta que si se va a volver marica, no sea sólo por un capricho debido a un 
momento de fragilidad, entonces tal vez un psicoanalista puede ayudarlo a 
resituarlo y a decirle: mire, no se sesgue, dese la posibilidad de probar esto, y 
probar lo otro”. 
Hay una falta de elaboración en las explicaciones que se centran en traumas o 
faltantes personales - sociales para asumir la heterosexualidad, que pueden ser corregidos 
desde la psicología. 
“No sé si sea verdad, pero creo que en alguna parte escuché que la palabra gay se 
refiere a ser feliz en inglés, entonces por eso la, como que la puse de una, (…) 
También es un término que se usa para ser una burla a veces, que puede ser una 
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burla amistosa, pero también puede ser una burla muy amenazante como muy 
latente, por eso lo puse entre signos de interrogación porque no sabía o tengo 
presentes ambas cosas, y también un chiste, como que es una palabra que ya se ha 
pasado al uso común, o se usan expresiones comunes” 
Clase 3. Control social de otras identidades: se destaca la explicación desde la 
decisión de pertenecer a una identidad LGB. 
“… una decisión se me hace muy positivo, porque finalmente hay muchas personas 
homosexuales que deciden no asumir su homosexualidad, pues que se quedan 
dentro el closet, a mí se me hace positivo que asuma una decisión, sea cual sea” 
Que se complementan con no tener una posición clara o una incomprensión sobre 
las identidades, especialmente en la bisexual. 
“… mire que esto hay que considerarlo como una falta de decisión, sí es negativo, 
para mí, para mí en mi mundo racional dualista, que sea una decisión pues eso es 
positivo, siempre que la gente asuma una posición, ¿es rara?, o sea que genere 
curiosidad y que sea incomprensible me parece neutro, esta dualidad, a mí me 
parece, pero no, pues es negativo porque  yo no la puedo entender, problema mío, 
(…) es que mira que esta me genera conflicto porque yo no tengo una posición 
clara en mi cabeza” 
Y las referencias al tabú como una forma de control social sobre las diversidades 
sexuales. 
“los tabúes culturalmente han sido unos sistemas de regulación a nivel 
comportamental y social, familiar, etc., y aunque ahora hemos un poco forzado y 
flexibilizado ciertas cosas, este sí tiene, o sea es necesario en ciertos momentos 
para control social” 
Clase 4. Necesidad de un cambio social hacia otras orientaciones sexuales: la 
sociedad como elemento de reflexión es importante en esta clase, especialmente en cuanto a 
la inclusión y el pensar en aspectos más contextuales, pues es un referente facilitador o no 
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de diferentes expresiones de la sexualidad (por ejemplo ser pobre). La descripción de varios 
contextos pone en evidencia una comparación donde Colombia sale peor valorada. Haber 
experimentado contextos en donde diferentes expresiones de afecto entre hombres y 
mujeres no es castigada, hace que se normalice o se abra el espacio a comprender las 
experiencias de otras orientaciones sexuales.  
“uno se saluda de beso con los hombres en Francia y ya luego a uno le parece 
normal y antes le parece sano, entonces digamos esos umbrales de tolerancia yo 
creo que valdría la pena verlos por ejemplo en un país que ya haya logrado 
bastante avance en este tipo de cuestiones” 
La transición social está presente en el discurso de forma ambigua acerca de cómo 
incluir las diversidades sexuales, así también entre defender y querer cambiar los contextos 
heteronormados y su efecto en las sociedades.  
“O sea mientras haya una minoría que esté siendo constantemente ultrajada, una 
minoría constantemente, digamos echada a los perros, es algo que la sociedad no 
puede permitir, porque ellos también son ciudadanos y también tienen derechos y 
también merecen la protección de su propio Estado” 
El discurso se mueve entre la aceptación de las libertades sexuales en el placer 
heterosexual, más no en otras orientaciones. 
“El hecho de que cualquier pareja heterosexual en algún momento de su vida va 
a…, puede, es muy factible que puedan llegar a tener experimentar relaciones 
bisexuales, teniendo tríos, eso en Europa sinceramente el 90% de todas las parejas 
de Europa o al menos en Francia, en algún momento llegan a tener un trio o sexo 
grupal, entonces pues obviamente ahí hay otro tipo de contactos, digamos que sí 
podrían irse por la línea bisexualidad pero, pero con otros matices” 
(Hablando de las minorías sexuales) “y eso tiene que ser el objetivo de cualquier 
investigación que se haga, es disminuir la discriminación y poder crear un 
lenguaje masticadito para que la gente acepte este tipo de conceptos y evitar la 
violencia, o sea lo único que tiende esto es una cuestión de salud pública, es evitar 
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el uso irresponsable.., o sea evitar la sexualidad irresponsable que produce un 
esparcimiento de las enfermedades sexuales y evitar la violencia” 
AFC en el grupo heterosexuales 
La cercanía de las clases 1 (rojo) y 2 (verde) muestra la relación del contenido a un 
eje heteronormativo, particularmente reforzado por el heterocentrismo y las explicaciones 
relativas al esencialismo de la sexualidad, se nota que la clase 2 tiende a agruparse en el 
centro como un eje reflexivo y discursivo. Las clases 3 (azul) y 4 (violeta) se encuentran 
opuestas y bien diferenciadas, es decir, los aspectos de inclusión social son opuestos a 
pensar en formas de control social de las diversidades sexuales (ver figura 10). 
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Figura 10. AFC del núcleo temático explicación y entendimiento de las sexualidades en el grupo 
heterosexuales. Fuente: resultado gráfico generado por el programa IRaMuTeQ. 
CJD grupo de otras identidades 
El corpus general fue constituido por 14 textos, separados en 935 ST, con un 
aprovechamiento de 810 ST (86,63%). Emergieron 32328 ocurrencias, siendo 3682 
palabras distintas. El contenido analizado fue categorizado en cinco clases (ver figura 11). 
 
Figura 11. CJD del núcleo temático explicación y entendimiento de las sexualidades en el grupo de 
otras identidades. Fuente: Elaboración propia. 
La identidad como un elemento que da un marco comprensivo de las sexualidades, 
viene de poder dar un lugar (a las personas, las experiencias, los estereotipos) y ubicar los 
efectos sociales de la visibilidad identitaria LGBTQ. Esta reflexión se complementa con las 
experiencias vividas en el contexto en salud mental. Una aproximación a la comprensión y 
la intervención sensible a incluir los temas de diversidades sexuales en salud mental, viene 
de haber vivido los efectos negativos y positivos de la propia construcción identitaria. 
Clase 2.  Reflexión identitaria e identificación de estereotipos: las identidades se 
entienden como formas comprensivas de las diferencias entre hombres y mujeres, algunas 
veces son formas de aproximarse a las experiencias de un gusto sexual compartido (gay y 
mujeres hacia hombres), así como de expresiones (lesbianas más calmadas) o 
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heterosexuales que tienden al riesgo (de experimentar con el sexo gay); las identidades se 
ubican en un discurso para delimitar y tratar de entender experiencias personales y de otros. 
Las reflexiones asociadas al conflicto que se presenta al salir del closet se ubican en los 
hombres gay, aunque esta reflexión va en gran medida por asumir una mayor carga en ser 
visibles, confrontar la heteronorma y el machismo. A diferencia del grupo de 
heterosexuales, diferentes expresiones de la sexualidad e identidades (excepto la bisexual) 
tienen una aproximación más comprensiva sin recurrir a la patología o la sexualización.  
“Entonces pienso que yo lo entendería en todas las formas de construcción de 
identidad, heterosexual, bisexual…, de hombre, de mujer, de persona trans. Tú te 
construyes en constante, en constante movimiento todo el tiempo te estás 
construyendo, todo el tiempo estás haciendo que tu identidad fluya, entonces pienso 
que es un tema, que se naturaliza en esa..,  se debe comprender desde esa noción de 
construcción identitaria, no porque sea gay o lesbiana” 
Sin un marco social de aceptación, visibilidad y grupos reconocidos, la bisexualidad 
se mueve desde la heterosexualidad (atrapado en ella) a la homosexualidad; al mismo 
tiempo es una identidad que se mimetiza en los contextos heteronormados, pues es difícil 
de ubicar en los discursos que circulan alrededor de las otras identidades (por ejemplo en el 
activismo que está más dominado por las identidades gay y lesbiana). 
“… o sea siempre me ha dado la impresión que los bisexuales se mueven en un 
conflicto entre lo correcto y lo incorrecto, su sexualidad quiere explorar una 
circunstancia homosexual y otra heterosexual, pero muchas veces terminan en la 
tentación de estar estableciendo una categorización de una buena y otra mala, la 
una es la correcta y la otra es la incorrecta” 
La reflexión identitaria incluye cómo estas van cambiando con el tiempo (la edad) y 
los contextos más abiertos hacia las diversidades sexuales. Se entienden las identidades 
como formas de identificar y comprender algo de lo que no había un nombre claro o 
común, esto en hombres de mayor edad. Así también, en algunos casos el auto 
reconocimiento en una identidad particular cambia, pues la reflexión identitaria permite 
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cuestionar estereotipos asociados a lo gay, lo lésbico o lo bisexual que ya no les 
representan. 
“… a nivel de mi orientación sexual y de mi identidad de género…, yo nunca me 
entendí como hombre, ni como mujer ni como trans, ni como nada, o sea, digamos 
que yo nunca me entendí en ese binarismo, es más el término hombre para mí era 
como un término que generaba unas desigualdades, que generaba.., es más, entrar 
en este tipo de rótulos aunque no lo manifestaba explícitamente, en ellos reconocía 
unas desigualdades muy grandes, y cuando empecé a conocer a las personas 
trans.., bueno, pero antes, a nivel de construcción del deseo, yo siempre fui muy 
libre, yo nunca me entendí, como una persona homosexual” 
Clase 1. Efectos sociales de la visibilización identitaria: el closet es un elemento 
reflexivo, en el que la construcción de la identidad hace parte de un sentir experiencial que 
enmarca la misma explicación de la heterosexualidad y otras sexualidades. Esto contrasta 
con el grupo heterosexual, que da por sentado la naturalidad de la heterosexualidad y ve las 
otras identidades como explicadas desde un panorama más centrado en patología 
(encubierta o explícita). 
“Sí, porque cada persona tiene su forma de vivir su sexualidad, no por decir que es 
homosexual entonces se debe pensar que maneja la sexualidad como lo manejaría 
todo homosexual, porque hay muchas homosexualidades; de hecho, hay muchas 
sexualidades. Pero yo tengo mi forma singular de vivirla” 
Existe una sensibilidad al contexto, ya sea este hostil para mantenerse en el closet 
como una forma de protección, así como de las posibilidades que ha ofrecido para ser 
abiertamente homosexual y sentirse liberado. También las identidades se expresan fijas y 
estables, a diferencia en algunos casos de la bisexualidad. 
“Yo creo que es duro, digamos el descubrimiento para muchas personas jóvenes 
hoy en día, pero al mismo tiempo pienso que es positivo por, por toda la…, por 
toda la potencialidad que tiene el ser joven, ¿no? de vivir, de arriesgar, de ser, de 
expresar y pues en últimas uno ve que cada vez, por lo menos en Colombia lo 
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percibo así en mi vida personal, a través del tiempo la cosa ha fluido, ha…, se ha 
relajado, es más fácil tener una orientación sexual como la homosexual, entonces 
para mí es como renovador, mientras que si yo pienso en mí, en las personas de mi 
misma edad y esto, digo no, o sea era una cosa diferente y es muy complicado 
entrar, a ellos como que tocaba ¡ah! con la plastilina explicarles que la 
homosexualidad y si una persona tiene relaciones con hombres y mujeres en su 
historia de vida eso no quiere decir que sean bisexuales y cosas de esas, ¿no? 
Entonces, por eso los jóvenes como por el potencial” 
Clase 3. Identidades para ubicar: la diversidad y sus diferencias se entienden 
como naturales y las identidades aparecen más reflexivas para aproximarse o distanciarse, 
por ejemplo en sus connotaciones políticas por la participación y visibilidad de algunos 
referentes en las lesbianas, y económicas por el foco que ha tenido la identidad gay para la 
comercialización de productos; se asume que hay un nicho comercial y de consumo 
asociado a lo que se entiende ampliamente por lo gay.  
“Digamos que hace parte como de lo que existe, ¿sí? O sea no todo el mundo es 
igual, la diversidad y eso hace parte de la naturaleza, no es algo atípico, no es algo 
antinatural, no” 
“Yo siento que es lo que les falta un montón a los hombres gays, nos falta un 
montón como ese tema de ser unidos. Me gusta este montones, me parece que es 
chévere que quienes mandan la parada política sean mujeres lesbianas” 
“se me hace una identidad que tiene dinero, o que relaciono también con el dinero, 
pues por todo esto de…, pensé en lo económico ¿sí?, o sea, como la identidad gay 
cada vez es, se convierte en un categoría de influencia económica a nivel de ventas, 
de productos” 
Particularmente las lesbianas son puestas en términos generalmente asociados a lo 
masculino, berracas, decididas, luchadoras, a diferencia del grupo heterosexual que tiende a 
sexualizarlas, verlas como objetos de placer. 
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“las mujeres lesbianas que yo conozco, en su mayoría, sin generalizar, tienen 
mucha fuerza en ser quien son, en mostrarlo frente al mundo, o sea, son mujeres 
como muy, muy berraquitas, entonces yo siento eso, por eso también apareció la 
palabra determinación, y es una palabra que también pues chévere que haya 
aparecido porque no está en las otras” 
Clase 4. Salud mental positiva y negativa: la reflexión de la interacción de las 
diversidades sexuales y la salud mental, incluye una conciencia de las disparidades en su 
atención y los retos diferenciales que cada una experimenta en contexto (recursos 
económicos, facilidad en la inseminación artificial), con un mayor impacto negativo para 
los bisexuales. Muchas de la reflexiones en este componente se orientan a lo liberador de 
salir del closet y vivir la experiencia de la sexualidad de forma naturalizada, este ideal es un 
componente importante del bienestar percibido de una buena salud mental. 
“uno podría también asociar no solamente a temas de parejas del mismo sexo, sí, 
todo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, por ejemplo, salir del closet, 
si el tema por ejemplo de la construcción histórica de la homosexualidad, o sea, 
¿Qué es construido y qué es, y qué no? Está también la parte de los ciclos de vida 
de la homosexualidad, sí, todo lo que implica las diferencias de, por sexo, por 
homosexualidad uno a veces también incluye tanto lesbianas como hombres gay, 
entonces ahí las diferencias en salud, en salud no solamente física sino mental, y 
por supuesto aquí también entra todo lo que implica las diferencias y las 
similitudes en temas como por ejemplo la adopción, tener o no tener hijos, y aquí 
dentro de esto, por ejemplo si son biológicos también porque hay algunos casos que 
son de interés” 
La salud mental incluye a la salud física, en el que el contexto se comprende como 
espacio en el que se tienen derechos, así como la posibilidad de visibilización y expresión 
de diferentes identidades. Las luchas sociales por los derechos LGBT tienen una 
connotación histórica de su importancia y vínculo con una salud mental y física positivas. 
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Las identidades también funcionan como elementos reflexivos donde se ubican los 
movimientos sociales LGBT; a diferencia del grupo de heterosexuales que naturaliza su 
identidad y existencia sin una mayor reflexión del lugar que habitan en la sociedad. 
 “y el tener por ejemplo las consecuencias que implica revelar la orientación 
sexual, que no es una cosa en la cual tenga que pasar todos los seres humanos, sólo 
las personas homosexuales” 
Clase 5. Aproximación e intervención sensible en diversidades sexuales: 
aparecen discursos relacionados a la confianza que otras personas les tienen para tratar 
temas relacionados con diferentes dimensiones de la sexualidad, especialmente en temas de 
diversidades sexuales. Los diálogos muestran un amplio rango de experiencias que incluyen 
la comprensión de lo Trans en los contextos familiares y escolares, las dinámicas de la 
sexualidad en niños y niñas, así como de mujeres lesbianas que quieren conformar una 
familia; este rango de experiencias es contrastante con el grupo de heterosexuales para 
quienes estos aspectos son desconocidos o reportan una barrera para acceder a estas 
experiencias. 
“fue sorpresa por la manera tan sutil (risas) en la que esa persona se expresaba, 
llega un señor, quien creí que era el papá de un estudiante, y se presenta muy 
formal, y yéndome a lo más básico, eso de que “ojo de loca no se equivoca”, 
entonces, el señor apenas yo lo vi, dije ve, sentí una cuestión, (risas), si fue claro, 
se sentó al lado del chico, el chico estaba como en grado 8, entonces me va 
contando muy sutil, “mire yo soy el acudiente, no me dijo el papá ni nada, yo soy el 
acudiente de Pedro estoy preocupado por su parte académica”, no sé qué, 
entonces, yo tenía que explorar, no recordaba haberlo visto, yo hago las entrevistas 
de ingreso y yo no me acordaba, pues él había entrado antes de que yo llegara al 
colegio, entonces le dije bueno, cómo está conformada la familia, me dijo mire “yo 
vivo con… el papá de Pedro, también vivimos con un señor de 85 años y vivimos 
así porque yo soy el mejor amigo de la mamá de Pedro, como el papá y la mamá 
de Pedro decidieron no seguir en su relación yo vivo con ellos” más claro 
imposible, ahh bien. Respecto a la parte académica de Pedro lo que me interesa 
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decirle esto, esto y esto. Entonces yo decía, no es necesario en un formulario para 
ninguna parte escribir papá refiere así, mamá refiere, pues con esta idea y con esta 
idea de mis amigas yo le propuse, como quien toca un poquito ¿no?, entonces yo le 
dije al coordinador de convivencia mira, no será importante en vista que van a 
llegar padres y madres de nuestros hijos poner como muy neutral, la idea me 
surgió porque en el gimnasio, (…) cuando ellas llegaron a inscribir a su hija, la 
rectora que al parecer tiene una mentalidad bastante abierta, les dijo, discúlpenme, 
no estábamos preparados para esto, nuestro formulario dice referente paterno, 
referente materno ¿ustedes consideran importante modificar el formulario? Quien 
pregunta eso es porque ve la vida de manera amplia” 
Una aproximación sensible al tema de diversidades sexuales se explora en varias 
intervenciones, en tanto muchos mensajes acerca de la sexualidad y de las diversidades 
sexuales no pueden ser dichos explícitamente y los consultantes no saben cómo va a 
intervenir el profesional. La lectura de un contexto en el que siempre se supone 
heterosexualidad permite iniciar una intervención en estos temas límite. 
Una posición sensible a la intervención viene de la propia reflexión acerca de sí 
mismo como una persona diversa sexualmente que ha tenido que enfrentar situaciones 
similares a las que se le presentan en la práctica y, aún sin conocimiento sobre el tema 
trans, se hacen intervenciones asertivas y afirmativas en contextos familiares y escolares. 
Se parte desde una posición de aceptación y de no daño en el que se reconfigura una 
postura ética y abierta a tratar temas de diversidades sexuales, debido a que la educación 
formal sobre estos temas desde la profesión no ha existido, ha sido patologizante o ha sido 
escasa. 
AFC en el grupo de otras identidades 
La clase 1 (rojo) como eje conceptual comparte con el resto de las clases 2 (gris), 4 
(azul) y 5 (violeta), siendo más distante con la clase 3 (verde) que se muestra más vinculada 
al contenido de la clase 2, es decir que el efecto social de la visibilización identitaria es 
importante en el discurso del que se desprende la reflexión hacia identificación de 
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estereotipos, los aspectos positivos y negativos en la salud mental y unas formas sensibles 
de intervención. También se nota que las identidades, como una forma de ubicar las 
descripciones de las personas, se vincula con la generación de estereotipos (ver figura 12). 
 
Figura 12. AFC del núcleo temático explicación y entendimiento de las sexualidades en el grupo de 
otras identidades. Fuente: resultado gráfico generado por el programa IRaMuTeQ. 
Estadísticas textuales del comparativo CJD  
El porcentaje de aprovechamiento de los ST estuvo entre el 78,72% y el 97,81%, lo 
que indica un buen / alto aprovechamiento de la información de las entrevistas. Se nota 
siempre una mayor producción lexical (discursos, palabras, expresiones y diferentes 
convenciones verbales / ocurrencias según IRaMuTeQ) por parte del grupo de otras 
identidades en comparación con el grupo de heterosexuales (ver tabla 2), siendo mayor en 
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el tema explicación y entendimiento de las sexualidades donde las ocurrencias y los ST 
totales superan el 20%. Mayores ocurrencias (producción lexical) y palabras distintas en el 
lenguaje empleado, implica una mayor elaboración del discurso. 
Tabla 2  
Estadísticas textuales del comparativo CJD. 









Formación y entrenamiento            
CJD grupo heterosexuales 16643 2481  484 381 78,72% 
CJD grupo de otras identidades 21855 3043  624 507 81,25% 
Diferencia entre grupos 5212 562  140 126  
Porcentaje de diferencia entre 
grupos 13,54% 10,17% 
 
12,64% 14,19%   
Práctica y ejercicio profesional            
CJD grupo heterosexuales 47633 5145  1392 1158 83,19% 
CJD grupo de otras identidades 61180 6016  1780 1741 97,81% 
Diferencia entre grupos 13547 871  388 583  
Porcentaje de diferencia entre 
grupos 12,45% 7,80% 
 
12,23% 20,11%   
Explicación y entendimiento de 
las sexualidades     
 
      
CJD grupo heterosexuales 21314 2817  623 563 90,37% 
CJD grupo de otras identidades 32328 3682  935 810 86,63% 
Diferencia entre grupos 11014 865  312 247  
Porcentaje de diferencia entre 
grupos 20,53% 13,31% 
 
20,03% 17,99%   
Fuente. Elaboración propia. 
 
Campos representacionales propuestos 
A través de la superposición de las clases según los AFC, se proponen campos de 
representación para cada grupo analizado, aquí se hace una reexposición de los datos en 
elementos que están más arraigados/ centralizados y otros que le circulan de forma 
periférica / que serían más flexibles y susceptibles de cambio. 
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Figura 13. Campo de representación (aspectos propios) propuesto por la superposición de las clases 
según los AFC en el grupo heterosexuales. Convenciones: formación y entrenamiento (FyE), práctica y 
ejercicio profesional (PyP), explicación y entendimiento de las sexualidades (EyE). 
 
Como aspecto propio del grupo heterosexual sobresale una organización en el que 
se centraliza la explicación de otras orientaciones sexuales y las experiencias en salud 
mental, en contenido ambas categorías centralizan la escasez y precariedad de los planes en 
salud mental en el entrenamiento y la práctica que comprendan las DS, se centraliza la falta 
de un saber qué hacer. Una centralidad en la falta de entrenamiento y rechazo de las 
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experiencias diversas (EyE clase 2), es el reconocimiento del otro como ajeno y distante, 
poco reflexionado o reconocido, la desconexión es un elemento común (FyE clase 5; EyE 
clase 2). El contexto como ubicación de las problemáticas en DS es relevante. 
Esta precariedad está acompañada de aspectos periféricos en el que se evita el tema 
de diversidades sexuales (FyE clase 1), en la práctica esto se trata de suplir (cuando es 
estrictamente necesario) con intervenciones precarias basadas en el reconocimiento, respeto 
y brindar información. Esta precariedad está basada en el reconocimiento de la 
conceptualización dicotómica de los sexos y las OS (hombre y mujer) y la otredad (las DS) 
como ajena y desconectada de la experiencia (EyE clase 1), aquí es más presente las 
representaciones más fijas con respecto al entendimiento de la sexualidad en las que se 
sobresalen la rigidez de los roles (hombre – mujer), expresiones de género (hombre jugando 
a ser mujer, mujer jugando a ser hombre), la negación de la bisexualidad por no entrar en 
esa dicotomía (a menos que la bisexualidad sea una fuente de satisfacción heterosexual), 
que son reforzadas por conceptualizaciones psicológicas selectivas (el anhelo inconsciente 
de tener un pene desde una explicación psicoanalítica) y el tabú como una forma de control 
(EyE, clase 3). El elemento más ambiguo (es decir, con posibilidad de quiebre, en el que se 
reconoce la flexibilidad de cambio en las RS) está presente en (EyE clase 4), pues su 
referencia al reconocimiento de cambios contextuales hacia la aceptación de las DS 
(besarse en Francia con otros hombres es normal) y el reconocimiento de desigualdades 
sociales se tensiona con el mantenimiento de condiciones de representaciones fijas de la 
sexualidad (presentes en EyE, clase 3), por ejemplo se mixtura evitar enfermedades 
sexuales y la violencia hacia homosexuales. Confrontar el heterosexismo se hace de forma 
que el involucramiento es necesario, el contexto cambiante lo demanda, no se sabe qué 
hacer y se mantienen las tensiones con el binarismo y el heterosexismo / heteroterapeutica 
en el que se trasladan hacia formas de intervención (al fin y al cabo homosexual es similar a 
los heterosexuales), este vínculo de la demanda social está vinculada con la motivación al 
cuidado. Esta tensión se ve reflejada en la práctica en donde aún se presentan ECOSIG 
(como reflexiones ambiguas, intrincadas y hasta contradictorias) y alguna forma de ser 
afirmativo (en contextos interactivos que incluyen lo comunitario y que empujan a hacer 
algo, como las intervenciones en crisis). 
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Figura 14. Campo de representación (aspectos propios) propuesto por la superposición de las clases 
según los AFC en el grupo OI.  
En el campo representacional propio de OI, se nota una centralización de aspectos 
de contenido en la explicación y entendimiento de las sexualidades, estas características 
reflexivas incluyen el closet como elemento de transición, de dislocamiento y 
distanciamiento / acercamiento con la heterosexualidad como norma (volver al closet como 
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protección), al ser un componente central la ubicación identitaria se vincula con la 
ubicación social (accesos y limitaciones) y decisiones trascendentales (tener o no hijos). La 
identidad es catalizador y facilitador de comprensión de experiencias variadas en las 
sexualidades y es una forma de comprensión y acción profesional. Elementos centrales 
circulan entre la formación y la práctica, ambas con elementos proactivos el 
reconocimiento de modelos, vocación la psicología y hacer algo para cambiar el contexto 
formativo y profesional, pues se reconoce el contexto heterocentrado y hostil. A falta de 
conocimientos útiles para la práctica estos se vinculan con el enfoque diferencial, de 
derechos, ética y el accionar con personas y enlaces clave en instituciones y otros grupos. 
Como aspectos periféricos se notan tensiones entre la participación política LGBT y 
su efecto en el reconocimiento de derechos y el entramado con aspectos que se consideran 
negativos, como el gaywashing (instrumentalización comercial y política de las DS), otra 
tensión está ubicada en contextos hostiles o de alto monitoreo de las DS, las intervenciones 
afirmativas, el aprendizaje y el activismo deben ser ajustados para poder actuar en 
contextos familiares e institucionales violentos o que demandan ECOSIG. Los aspectos 
más densos de las elaboraciones identitarias que mantienen como ejes reflexivos la 
heterosexualidad, la homosexualidad, la fluidez y la experimentación como organizadores 
de experiencias, esta alta variación y permeabilidad de las experiencias son los elementos 
que más se problematizan, aunque no se patologizan. 
Propuesta de organización multinivel  
Se presenta la condensación y organización de la información del contenido de los 
campos de representacional principalmente a través de thematas (polos comprensivos de las 
RS) en un esquema de organización multinivel (adaptado de Parales, 2004). Las partes 
subrayadas y resaltadas son los elementos compartidos, es decir, contenidos presentes en 
los dos grupos; los aspectos sin resaltar son aquellos que son propios de cada grupo. 
El aspecto multinivel, aquí delimitado en lo cultural y lo social compartido y 
particular de cada grupo, presenta características a nivel cultural de forma estable 
centralizadas en la motivación al cuidado como una característica relevante vinculada al 
quehacer y reconocimiento del rol profesional de la psicología en la sociedad. Como 
aspectos que se particularizan según el grupo, se encuentra la conexión o desconexión con 
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el otro en la medida en que el objeto de representación que se problematiza y del cual se 
reflexiona, las diversidades sexuales, marcan un diferenciador y delimitador identitario de 
pertenencia. El tabú alrededor de OI agrupa la idea del mantenimiento del orden social a 
través de mecanismos heteronormados. La heteronorma es reflexionada de forma situada en 
las identidades como conexión /desconexión con la otredad. 
Los marcos como la parte más flexible a nivel cultural están ubicados todos los 
elementos compartidos que se reconocen como elementos susceptibles de permeabilidad, es 
decir, de cambio. El reconocimiento de un contexto cambiante agrupa todo el debate 
político alrededor de los derechos LGBT, así como la ética del cuidado (principios de 
beneficencia, no maleficiencia) y la conexión con supuestos orientadores de los derechos 
humanos, todas agrupaciones normativas de gran cobertura que permean ampliamente la 
interacción a nivel profesional. 
A nivel social el aspecto compartido es la ignorancia profesional acerca de los temas 
de DS, el no saber como elemento eje de las RS se hace más evidente cuando existe una 
proximidad, es decir, cuando es necesario un vínculo con OI (el consultante está allí 
demandando intervención), rechazando la intervención (remitiendo) o evitando. Aspectos 
distales (algo que ocurre por fuera de la experiencia directa o que no afecta) se 
complementan con el elemento de desconexión / otredad, que se vincula con el 
mantenimiento del discurso en aspectos dicotómicos de las sexualidades, roles y 
organización del mundo. Para el grupo OI el no saber es la confirmación de la operación de 
la heteronorma a través de procesos de invisibilización y patologización, esta reflexión 
implica la reorganización constante de la ubicación identitaria y la de otros en contexto, 
pensarse estos cambios es parte vinculante de ubicarse identitariamente por fuera de la 
norma. 
En la parte más flexible, la demanda por el quehacer psicológico se ubica en el 
espectro de las ECOSIG y las acciones afirmativas, esto es consistente con los marcos 
culturales que están cada vez más presentes y que se han venido consolidando a través de 
las últimas décadas, al mismo tiempo que se mantienen estructuras más arraigadas del 
mantenimiento del tabú hacia OI y la desconexión con la otredad. En el grupo heterosexual 
la polifasia cognitiva está relacionada con la psicologización selectiva (varias estrategias 
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desde el conocimiento psicológico que tratan de responder a las demandas ECOSIG / 
afirmativas), en donde se concibe una heteroterapéutica como un articulador de ese 
conocimiento psicológico precario (al que se recurre como alguna forma de saber vinculado 
al no saber qué hacer) y que se mixtura en una tensión entre el generalismo (pensar las 
intervenciones sobre un eje heterosexual, OI es lo mismo) y el particularismo (pensar las 
intervenciones en un eje que reformule la heterosexualidad y comprenda las diferencias en 
OI). El mantenimiento del tabú, la otredad y las tensiones con la desconexión y el no saber 
se materializan de forma más presente y compleja en las intervenciones de control de las 
sexualidades, al mismo tiempo que este control se ejerce de una forma no violenta (hay que 
detener la expansión de enfermedades sexuales – por parte de OI – pero sin que sea de 
forma violenta), esta reflexión del control sexual no está presente para la propia 
heterosexualidad. 
Por otra parte, la polifasia cognitiva en OI se desliga del psicologicismo y se ubica 
en perspectivas de DDHH, ética y enfoque diferencial, estos son elementos estructurantes 
de las políticas públicas, no solo LGBT sino de otras formas de intervención social. Este 
enlace con formas más macro no se ubican como que provengan de la psicología, y es más 
bien la materialización de los esfuerzos de otras profesiones orientadas a la acción en 
políticas públicas y que están fuertemente conectadas con el activismo (desde el derecho y 
el litigio estratégico, por ejemplo). Estas estrategias que están más vinculadas a lo que ha 
ocurrido con la conformación de políticas se reproducen a nivel social periférico, con la 
conformación de redes de apoyo, grupos y acercamiento a la política, con la prevención de 
que estas acciones sean instrumentalizadas para otros intereses (esta desconfianza es propia 
de los grupos de activismo). Una perspectiva más orientada a las acciones de los grupos 
está más presente desde OI, a diferencia del grupo hetero que aún comprende las acciones 
desde la psicologización individualizada. 
En los grupos es interesante la forma en que se utilizan aspectos del medio para 
solventar un déficit en el conocimiento psicológico, mientras que el grupo heterosexual se 
reactivan formas de psicologización a través de mecanismos heteroterapéuticos que 
refuerzan la individualización, en OI se centralizan en estrategias macro que están presentes 
en políticas, así como la conformación y participación de grupos, ambas reconocidas 
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formas de resistencia y acción de comunidades en condiciones que les presionan a un 
“hacer algo” (ver cuadro 3). 
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Cuadro 3. Propuesta de organización multinivel. Adaptado de Parales (2004). 
Discusión 
El objetivo de este estudio fue describir y analizar los contenidos de las RS acerca 
de las diversidades sexuales en un grupo de profesionales de psicología que trabajan en el 
campo de la salud mental, caracterizando sus similitudes y diferencias y analizando sus 
particularidades, así como aspectos generales y en contexto, intentando encontrar su 
trasfondo simbólico y práctico. Así también se buscó identificar cómo a través de la 
problematización de las diversidades sexuales, el sistema de conocimiento dominante de la 
ciencia se relaciona con las teorías del sentido común, entendiendo el profesional de la 
psicología como una interfaz de conocimiento. 
Para esto se realizó una entrevista a profundidad a 28 profesionales de psicología 
que trabajan en el campo de la salud mental en la ciudad de Bogotá, que giró sobre tres 
temas (los tres componentes de las RS): formación y entrenamiento (conocimientos), 
prácticas y ejercicio profesional (acciones / prácticas) y explicación y entendimiento de las 
sexualidades (actitud y posicionamiento sobre las diversidades sexuales).  
A lo largo del proceso de convocatoria y realización de las entrevistas, se 
conformaron espontáneamente dos grupos diferenciados según su propia ubicación 
identitaria con respecto a la sexualidad, es decir, quienes se ubicaron / definieron como 
heterosexuales y quienes lo hacían por fuera de la heterosexualidad con otras identidades 
como gay, lesbiana, género fluido, orientación sexual fluida, diferente a la heteronormativa 
o ninguno.  
El análisis de las entrevistas se hizo a través de dos técnicas lexicográficas, el CJD 
(que permite la identificación de vocabularios semejantes y representativos que se agrupan 
en clases, conformadas por ST priorizados por las palabras destacadas según X2) y el AFC 
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(que permite ver en un plano factorial la distribución de las palabras más representativas en 
las temáticas abordadas). La nominación de las clases de la CJD se realizó a través de un 
proceso inductivo de codificación abierta con los ST más representativos según X2. El buen 
/ alto aprovechamiento de la información de las entrevistas (entre el 78,72% y el 97,81%) es 
un indicador que soporta las técnicas lexicográficas empleadas.  
Las técnicas lexicográficas empleadas permiten identificar la comunicación 
compartida en la dinámica en la que se organizan estas RS según cada grupo. La 
depuración comprensiva de la información CJD y AFC incluyó la propuesta de campos 
representacionales propios de cada grupo y luego una reorganización de la información en 
un esquema multinivel. 
Aunque atravesados por las RS de las sexualidades diversas, el posicionamiento 
identitario y el conocimiento de la psicología, se problematizan en la forma en que se 
organizan las RS y las formas en que se transmiten mensajes de grupos que buscan influir 
en otros. 
Posiciones identitarias en medio de las tensiones contextuales acerca de las 
sexualidades 
Dos de los principales ejes que se relacionan en el entendimiento de las 
sexualidades contemporáneas son la heteronorma y el heterosexismo, cada uno de los 
cuales ha sido conceptualizado desde dos amplios órdenes ontológicos. La heteronorma se 
centra en una comprensión más social, supraordinal y sistémica, con correspondencia en 
perspectivas orientadas hacia el realismo histórico y el relativismo constructivista, mientras 
que el heterosexismo enfatiza en las actitudes, cogniciones y comportamientos orientados a 
una posición positivista y post-positivista en la que se involucran conceptos como la 
homofobia y el prejuicio sexual desde una comprensión más individual. Si bien, tanto la 
heteronorma como el heterosexismo hacen referencia al efecto de una predominancia de un 
esquema heterosexual, se nota que estos tienden a aplicarse indistintamente. 
La historia de la producción cultural de la sexualidad, es decir, la descripción y el 
sentido que le damos a los actos sexuales, se puede ubicar principalmente en la obra de 
Focault, a quien se le reconoce como uno de los pensadores que propondría una forma de 
comprender el control social de la homosexualidad a través de la biopolítica, en un marco 
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general de sociedades disciplinarias en el que se aplica un patrón de homogenización que 
permite su clasificación (Foucault, 1976). La sociedad disciplinaria cumple la función de 
ortopedia social, que intenta corregir las desviaciones de ese patrón de homogenización 
(Foucault, 1996). 
Aunque Foucault no habló explícitamente de heteronorma, las elaboraciones 
posteriores desde la teoría Queer condensarían las ideas de Foucault, recalcando el énfasis 
en la opresión social y la nominación explícita del término heteronormatividad, para hacer 
relevante la discrepancia, jerarquía, privilegio y polaridad entre la heterosexualidad y la 
homosexualidad (Warner, 1991; Seidman, 1991). 
La heteronorma es un sistema opresivo que obliga a la estandarización de los 
sistemas sociales, en los que se reconoce solamente o se favorece ampliamente la 
organización del mundo social hacia la heterosexualidad. El impacto de esta estructura se 
extiende a otros subsistemas sociales como los de la educación y la salud, que en conjunto 
ayudan a naturalizar la experiencia de la heterosexualidad en las relaciones entre las 
personas, los grupos y las comunidades.  
El concepto de heteronorma como esquema opresor ha estado vinculado a las luchas 
por los derechos civiles post Stonewall, por lo que se entiende que es un sistema complejo 
en el que interactúan y circulan otros componentes de sistemas opresores más específicos, 
como por ejemplo el sexismo en diferentes configuraciones según contextos particulares. 
Como una forma de regulación de las sexualidades, pensar el sistema heteronormado va 
más allá de la experiencia personal de prejuicio y discriminación que contempla un 
entramado social complejo que se dinamiza en contextos particulares. 
En la investigación relacionada con prestadores de servicios en salud (PSS) en el 
campo de la salud LGB, se observa una dicotomía heterosexual versus otras identidades y 
una direccionalidad de la atención desde los heterosexuales (con una intermediación de 
aliados heterosexuales) a otras identidades, así como identidades LGB coincidentes (que 
encajan) para el servicio de salud. Con un predominio de la visión heterosexista de la 
atención LGB, hay una falta de investigación orientada a identificar las estrategias, 
diferentes e interactivas, que el PSS dentro de una minoría identitaria LGBTIQ+ utiliza 
para intervenir en entornos mixtos de salud mental heteronormativa. 
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En este sentido, es relevante contar con dos grupos de análisis según su ubicación 
identitaria, ya que la OS de los profesionales de psicología se entiende como fija (general e 
implícitamente ubicada desde la heterosexualidad) y la OS de los consultantes se manifiesta 
en el proceso de construcción, revelación o enfrentando la dinámica y efectos del 
heterosexismo institucional. Las personas consultantes y los grupos en los que los 
profesionales de la psicología trabajamos son objeto de las discusiones, reflexiones y 
aplicaciones del conocimiento teórico / práctico de las sexualidades, pero esto no ocurre de 
forma opuesta. Este supuesto, heterocentrista en esencia, deja de lado las experiencias 
diversas desde los PSS que también se ven afectadas por el mismo contexto 
heteronormativo, que les hace reflexionar con base en experiencias de prejuicio y 
discriminación y actuar sobre este heterocentrismo institucionalizado. 
La participación de los hombres gay (así como otras identidades en construcción por 
fuera del esquema heterosexual) en profesiones feminizadas, orientadas al cuidado, es un 
asunto poco explorado en la investigación y que hace parte de la concepción misma de las 
estructuras de fomento del cuidado, de estereotipos asociados al género y las OS e IG que 
están presentes en la profesión. 
Aceptar una identidad LGBTIQ+ y hacerla pública es confrontar al mismo tiempo la 
heterosexualidad como norma. Es notorio un gran acervo investigativo en el que, como 
aspecto técnico central (como es la recopilación de datos a través de procesos de auto 
informe), se nos pregunta acerca de la forma en la que nos identificamos, confirmando 
nuestras identidades vinculadas a la sexualidad. Este aspecto central de la revelación 
identitaria ocupa espacios de conocimiento, de intervención y de incidencia social y 
política.  
La heteronorma se vincula con dos elementos centrales de debate contemporáneo, la 
dicotomía en el esencialismo sexual y la cura de la homosexualidad o ECOSIG, que ligados 
a la práctica en salud mental son la aplicación de tecnologías psicológicas (o que se 
enmascaran en lo psicológico) para heteronormar, devolver / encaminar a un esencialismo 
heterosexual como experiencia válida, aceptable y única en la sexualidad.  
Desde la teoría de las RS, los aspectos identitarios han sido estudiados o son de 
interés en la medida en que se reconoce que esta ubicación identitaria marca formas 
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diferenciales de concebir los objetos de representación, particularmente por la naturaleza 
compartida, sus orígenes explicativos, su mantenimiento e interacción a través de procesos 
comunicativos en grupos particulares. La identidad pensada como una forma de RS es un 
producto de la relación entre el individuo y los demás, que permite un posicionamiento 
dentro de un campo representacional (constituido por los elementos que configuran el 
sistema representacional) que guía acciones particulares.  
Las RS son influenciadas por los pensamientos, sentimientos y acciones de los 
individuos como miembros de grupos sociales que están motivados por procesos 
identitarios, los cuales son construidos y mantenidos por el individuo en una co-producción 
con el contexto social, en el que las estructuras identitarias se ajustan a través de procesos 
de asimilación-acomodación y evaluación reactivos al contexto y RS disponibles 
(Breakwell, 2015). El contexto es importante en cuanto proporciona una estructura social a 
la identidad a través de roles, compuestos por redes interpersonales, membresías a 
categorías grupales, sociales y relaciones inter-grupo, en procesos de influencia social que 
interactúan para crear multi facetas ideológicas de procesos identitarios (Breakwell, 2015). 
Así, la identidad es un sistema de conocimiento sobre uno mismo, sobre los demás y sobre 
el contexto social que se construye y negocia en las relaciones sociales (Andreouli y 
Chryssochoou, 2015). 
Lo que se nota en el contenido de las RS es la inserción / proximidad o no a un 
sistema opresor reconocido. La identidad (el sí mismo) es el objeto conocido o 
desconocido, es el objeto de conocimiento, el objeto / sujeto que ha experimentado los 
cambios sociales en primera persona a nivel individual y grupal. Sobre este objeto (la 
sexualidad propia) circularán las constantes formas de definirle con las posibilidades y 
limitaciones que cada grupo tiene en hacer lecturas más globales, interactivas y complejas 
en su propia participación profesional. La identidad profesional en la psicología, 
específicamente en el área de la salud mental, es la característica compartida que todas las 
personas participantes ponen de relieve en las motivaciones vocacionales orientadas al 
cuidado y la salud mental. Sobre la identidad profesional existe una amplia sincronía. 
La delimitación identitaria muestra las características de cada grupo, siendo 
relevante la reactividad o no de cada uno al contexto heteronormado. El mantenimiento de 
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condiciones heteronormadas es más consistente por el grupo heterosexual, siendo estos 
replicadores de la visión hegemónica. Se notan esquemas representacionales compartidos 
por este grupo que mantienen RS arcaicas (consistentes con el contexto heteronormado 
como eje de experiencia estable) en cuanto a la dicotomía sexual, el tabú alrededor de OI y 
el mantenimiento de una distancia social que conserva el otro (la otredad) como alejado, 
tanto a nivel experiencial como a nivel comprensivo.  
Las RS arcaicas identificadas, también están presentes como elementos a los que se 
quiere regresar desde posiciones conservadoras y que están presentes en posicionamientos 
explícitos, ya no hacia la re-patologización de la homosexualidad como objeto identificable 
de contraposición, sino como el mantenimiento y consolidación de la estructura 
heterocentrada en sí misma. Al cambiar los discursos tanto científicos como sociales de una 
polaridad homo / hetero (usualmente ubicando la otredad en la patología) a posicionar las 
diversidades sexuales como diferentes elementos comprensivos acerca de experiencias 
grupales, las RS que sustentan la conceptualización de la identidad y el esquema 
heterocentrado se notan más centralizadas en un contenido que la reafirma. Esto se nota a 
nivel de estrategias que se reconocen intencionalmente ancladas sobre configuraciones 
representacionales como familia heterosexual, que reproduce la dicotomía sexual y el 
esencialismo identitario. 
La explícita patologización ya no se encuentra (como en otras áreas profesionales 
como la enfermería y la salud pública) y se nota un cambio para incluir RS transversales 
que responden a los cambios sociales. Estos cambios reflejan las propias tensiones que 
parecen solucionarse a través de lo que se ha denominado la hetroterapéutica (es decir, la 
psicologización selectiva que reproduce una visión del mundo principalmente heterosexual) 
y es resultado del entrenamiento profesional heterocentrado que ha sido y está en muchos 
ámbitos de la práctica; es decir, sincronizado con el sistema hegemónico. El principal eje de 
tensión de la heteroterapéutica es la atención generalista  / particularista, que vuelve a 
posicionar las RS arcaicas (más estables), desconexión con la otredad (no saber) y la 
motivación al cuidado. 
La principal implicación sobre la categoría identitaria macro a nivel profesional, es 
decir, profesionales de la psicología con especialización en salud mental, es el cambio que 
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ha demandado el contexto sobre los conocimientos y las prácticas entre los extremos 
afirmativos – ECOSIG. A nivel identitario de un grupo inmerso en un subgrupo profesional 
hay implicaciones interesantes, especialmente en los intentos por modificar una RS 
existente (el cuestionamiento del heterocentrismo), por ejemplo en los intentos de cambiar 
la RS de las diversidades sexuales y de géneros, se incide sobre el efecto de la heteronorma 
y su forma “aparentemente naturalizada” de la heterosexualidad obligatoria. Reflexionar y 
actuar sobre una RS (emancipada) influencia en la otra (hegemónica, polémica). La 
sexualidad abordada desde sus posicionamientos identitarios tiene la particularidad de ser 
un referente reflexivo de aspectos contextuales incidentes en condiciones de bienestar / 
malestar a nivel individual, social, profesional y cultural.  
Las recomendaciones, por ejemplo que se hacen en las diferentes guías para orientar 
la práctica profesional afirmativa, deben considerar los posicionamientos identitarios 
relevantes para la práctica profesional, pues estos son elementos importantes de reflexión, 
aceptación e incidencia en cambios profesionales en contextos particulares. Además, no 
reconocer lo LGBTIQ+ como algo propio del campo profesional, de las personas que 
hacemos parte de la psicología, es mantener y perpetuar un heterocentrismo explícito a 
través de procesos de invisibilización (el no saber como un elemento central de RS). A 
modo de metáfora sería como hablar, escribir, estudiar, hacer investigación y enseñar 
acerca del racismo desde la perspectiva del colonialismo blanco, sería reproducir como un 
gran bloque sincronizado los elementos del mecanismo de opresión del que se cuestiona. 
Los profesionales de psicología LGBTIQ+ o que cuestionamos los efectos de la 
heteronorma tenemos qué decir desde lugares claramente identificados, y estos lugares 
tienen el potencial de ser acciones afirmativas, sincronizadas con perspectivas más macro 
de acción social, como son los Derechos Humanos y una ética sensible orientada al 
cuidado, al no daño. La ubicación identitaria aparece como un elemento aglutinador de 
prácticas de cuidado, que va más allá de la perspectiva del aliado heterosexual, como si 
muchas de las acciones afirmativas descansaran sobre un grupo experiencialmente 
sincronizado con la heteronorma. 
Esta investigación aporta a la forma en la que se asume y muchas veces se impone 
comunidad (en este caso comunidad psicológica que trabaja en el área de la salud mental), 
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no somos un grupo homogéneo y más bien estamos articulados por formas de expresión, 
sentir y actuar mediados por la permeabilización con otras características identitarias que 
nos competen (ubicación identitaria en las sexualidades en este caso). Aunque se reconoce 
y cuestiona la heteronorma, es el posicionarse por fuera de la heterosexualidad lo que 
marca diferencias en acciones específicas que impactan el conocimiento y la práctica, otra 
configuración representacional emerge y se sincroniza / forma un enlace con aspectos 
contextuales que facilitan / forjan un cambio, todo esto cuando está como un valor el 
cuidado de la salud y la vocación hacia la salud mental, el bienestar de los demás 
(elementos compartidos de la representación profesional). En este sentido, cuando el 
sentimiento compartido de pertenencia a un grupo se politiza y se vuelve causa, motivo de 
la acción colectiva, el compromiso con la causa es la fuente del activismo político (Parales, 
2020).  
Se han entendido diferentes acciones y formas de activismo LGBTIQ+ como 
negativos en los campos profesionales, pero la no acción se traduce en inercia 
heteronormada y en últimas, negligencia o una clara acción al daño en algunos casos. Las 
pretensiones para descartar estos posicionamientos activos como un elemento central de 
incidencia, cambio y su efecto en condiciones dignas y de bienestar de las personas, grupos 
y comunidades vulnerables, es al parecer uno de los ejes de debate en los que circulan (y 
circularán) las tensiones acerca de las acciones (entrenamiento y prácticas) afirmativas / no 
patologizantes. En este sentido rescato que en este estudio se muestran las posibilidades de 
la influencia de un grupo minoritario en la implementación de cambios profesionales, en 
cuanto se abordan temas de acciones afirmativas hacia las sexualidades diversas. Como lo 
afirma Parales (2020), la influencia minoritaria aumenta cuando la mayoría carece de 
grupos de referencia y la minoría puede proporcionar marcos de interpretación y acción. 
Al abordar el tema de las sexualidades diversas la diferenciación entre los dos 
grupos es más notoria. Para el grupo de heterosexuales se nota la dificultad en ubicarles 
conceptualmente, la tensión entre diferentes formas de patologizar las experiencias diversas 
e incluir un discurso de aceptación / inclusión es notoria, mientras que para el grupo de OI 
la explicación es autoreferenciada, contextualizada, sin patologización / sexualización y 
problematizada en diferentes circunstancias vitales (la edad, las identidades de género, las 
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historias de vida, el deseo, las desigualdades, la salud física y mental) y contextuales 
(violencias, activismo). Estas últimas son identidades reflexionadas en el lugar que habitan 
en la sociedad, por lo que pueden hacer una lectura sensible del contexto y facilitar 
intervenciones afirmativas. 
Las posiciones esencialistas acerca de la sexualidad humana están más presentes en 
las representaciones arcaicas, y estas tienen mayor cabida desde una perspectiva de grupo 
que comparte la visión de estabilidad de la experiencia en la sexualidad (la 
heterosexualidad esencialista). Las intervenciones distales, no conectadas con la otredad 
desde la sexualidad tienen la posibilidad de aplicar la heteroterapéutica como la forma más 
accesible de conocimiento para la intervención psicológica. En este sentido, este trabajo 
ayuda a comprender cómo los posicionamientos identitarios en la cercanía o distancia hacia 
la heteronorma, implican una mayor cercanía en considerar acciones orientadas a la 
patologización que están próximas a las ECOSIG. La patologización es también una 
respuesta al no saber, muy vinculado con la desconexión hacia el otro diverso (aparte de mi 
grupo referente). 
Como la identidad media en las relaciones sociales y en permitir que las personas se 
comprometan con su mundo social (según el conocimiento que tienen de sí mismas, de los 
demás y las dinámicas relacionales), esta se vincula a la acción y la participación 
(Andreouli y Chryssochoou, 2015) desde marcadores de contenido que serán diferentes en 
su participación en la vida social. 
Profesionales de la psicología como interfaz de conocimientos 
Inicialmente el termino interfaz ha sido desarrollado desde la sociología como una 
forma de explorar y entender la heterogeneidad social y la diversidad cultural, pues estas 
(las interfases) emergen en donde acontece un conflicto en torno a problemas de conexión, 
concertación, segregación y competencia entre puntos de vista sociales, evaluativos o 
cognitivos, por lo que el análisis de las interfaces se orienta a elucidar tipos y fuentes de 
discontinuidad y eslabonamiento social, así como los medios organizacionales y culturales 
para su reproducción o transformación (Long, 2001). 
El enfoque desde interfaz social pone de relieve el papel que tienen la facilitación y 
el control del conocimiento en la implementación de intervenciones sociales en las que hay 
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un continuo proceso de construcción y negociación entre varios actores con las tensiones 
particulares que emergen en esta interacción. El conocimiento hace parte del intercambio / 
colaboración / conflicto entre formas de conocimiento, creencias y valores que se 
consideran expertas y otras informales o del sentido común, en donde existiría una lucha 
sobre su legitimación, segregación y comunicación (Long, 2001).  
En este sentido, se comprende que la heteronorma encierra un tipo particular de 
epistemología de los seres y gran parte del conocimiento es y ha sido heterocentrado. No 
obstante, los estudios LGBTIQ+ y de diversidades sexuales que no son de carácter 
patologizante, apuntan al fenómeno desde varias aristas que ponen el énfasis 
principalmente en el estigma, la discriminación y el estrés de la minoría, con el efecto 
negativo que tienen en el rechazo a nivel individual. Así también, las investigaciones 
psicológicas y sociales han destacado el efecto positivo de reconocerse como LGBTIQ+, 
sus vínculos con una buena salud física y mental y la participación social. Los análisis que 
tienen este carácter social vinculante, destacan el efecto social de la heteronorma / 
heterosexismo que impacta negativamente a personas y comunidades LGBT, al mismo 
tiempo que pone de relieve estrategias de resistencia a este mecanismo opresor. 
A nivel profesional, la psicología en Colombia ha mantenido y aún mantiene estas 
mismas características sincronizadas con la heteronorma. Para la experiencia compartida de 
las personas entrevistadas, la profesión aún está silente frente a posiciones afirmativas, no 
hay una investigación posicionada o que venga de la profesión que permee las necesidades 
de la práctica profesional y que se conecte con los cambios sociales circundantes. 
Posiciones reactivas, más que propositivas son compartidas por muchas redes profesionales 
a nivel mundial, lo que llama la atención acerca de lo que tiene que decir la profesión, 
cómo se entiende y en medio de qué circunstancias particulares hay posibilidades para la 
acción / algún tipo de movilización que involucre a la profesión. 
Al no ser útil, o bien escasa o inexistente la información recibida en el 
entrenamiento profesional, el conocimiento tiene que ser ajustado en la realidad que 
demanda el ejercicio profesional. Múltiples sistemas lógicos operan en la práctica en salud 
mental y la comprensión de las sexualidades, por lo que elementos de polifasia cognitiva 
están presentes como una forma de adaptación / maleabilidad de los conocimientos que 
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responde a elementos relevantes del contexto y de la ubicación identitaria. En este sentido, 
la polifasia cognitiva es la expresión de la interfaz, en donde se tienen que solucionar de 
alguna forma las tensiones entre el entrenamiento, la práctica y la actitud, es decir los 
componentes de las RS. Así también se resuelven asuntos de demanda del contexto y se 
hace una reevaluación de todo lo que implica la práctica profesional. 
La ubicación identitaria, relevante en este trabajo, supone que los participantes se 
piensan dentro de un grupo (o por fuera de él), en tanto la reflexión acerca de los efectos de 
la heteronorma marcaría uno de los ejes sobre los que se ejerce una circulación identitaria, 
es decir, de qué forma se pertenece / se participa o no de diferentes formas en el sistema 
heterocentrista a nivel personal y profesional. 
En este estudio se nota que las condiciones de reflexividad estarán mediadas por las 
condiciones del medio; la capacitación profesional (impartir conocimientos desde la ciencia 
psicológica) está mediada por condiciones culturales que facilitan o impiden la emergencia 
de procesos reflexivos orientados a la acción, así como la ubicación identitaria de los 
profesionales de la psicología. 
Las políticas públicas LGBT a nivel local, nacional e internacional cada vez más 
visibles, así como las demandas de prácticas ECOSIG (que reportan las personas 
entrevistadas) muestra que aún hay poca permeabilización de los temas científicos LGBT y 
de diversidades sexuales que impacten la práctica profesional. Resulta evidente un contexto 
de tensiones acerca del posicionamiento, práctica y conocimientos desde lo psicológico, por 
lo que se hacen notorias las acciones de grupos específicos y sensibles a los cambios del 
contexto. 
El involucramiento en un tipo particular de RS depende de su tipología que, según 
la clasificación hecha por Moscovici (1988), se divide en hegemónica (poca variación 
individual, ya que son compartidas por casi todos los miembros de una sociedad y 
significan una identidad social), emancipada (variación individual basada en la exposición 
diferencial dentro de los contextos grupales) y polémica (variación individual basada en la 
participación en el conflicto intergrupal predominante). Cada una ofrece diferentes 
libertades para que los grupos construyan una representación. Cuando prevalecen 
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representaciones emancipadas o polémicas sobre un objeto, se considera que son 
condiciones necesarias para la innovación y el cambio (Breakwell, 2015).  
En este trabajo, las sexualidades diversas en el campo de la psicología en salud 
mental se pueden entender como RS emancipadas, ya que se notan contrastes en los dos 
grupos que han estado expuestos diferencialmente al efecto del heterocentrismo (como RS 
hegemónica). Les ubico como RS emancipadas por su potencial de movilización hacia una 
RS polémica o hegemónica, pero la realidad del contexto nos muestra que sus posibilidades 
son más de un retorno hacia lo polémico (como extremo de posibilidades) o de circulación 
constante entre emancipada y polémica; esto debido a que la sexualidad tiene y ha tenido 
diferentes enlaces con otras áreas sociales en constante conflicto, particularmente en los 
enlaces político – sociales. Se destacan los temas de más visibilidad en lo público como es 
el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y otras conformaciones familiares, la 
adopción igualitaria y los procesos de modificaciones corporales de personas Trans / no 
binarias.  
En este trabajo se aporta evidencia inicial de cambio de una RS que tiene una 
relevancia directa para la definición social de una categoría particular de personas, es decir 
de un grupo social. En este caso se notan las diferentes ubicaciones identitarias desde el 
grupo OI que cuestionan la homosexualidad como única posibilidad que confronte la 
heterosexualidad como experiencia en la sexualidad. Así también las variaciones en el 
contenido desde el grupo heterosexuales en el que, por ejemplo, las experiencias bisexuales 
tienden a conformar parte de una experiencia heterosexual “madura”, o conceptos teóricos 
esencialistas de la heterosexualidad se rearticulan (a través de la polifasia cognitiva) para 
dar cuenta de formas de reflexión y ajustes a la práctica (la heteroterapéutica como 
recurso). En ambos casos las RS están permeadas en el contexto y se espera que haya una 
influencia bidireccional. 
Pensar los profesionales de la psicología como interfaz es pertinente en este trabajo, 
ya que esta entiende nuestro quehacer profesional como la interconexión entre subsistemas 
en el que interactúan actores (individuales o colectivos) con representaciones de diferentes 
cosmovisiones del mundo. Es particular nuestro papel como interfaz entre el conocimiento 
de la ciencia psicológica acerca de las DS y el conocimiento del sentido común, pues tal y 
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como se ha comprendido desde las RS, estas relaciones se establecerían principalmente de 
una forma unidireccional (de conocimiento racional científico hacia el sentido común).  
Moscovici siempre defendió la unidireccionalidad en la comprensión y relación de 
estos sistemas de conocimiento, siendo siempre la racionalidad del sistema de conocimiento 
científico la que estaría inherentemente en conflicto con el sentido común. No obstante, el 
profesional de psicología como interfaz involucra ambos elementos de la división del 
conocimiento, pues pertenece a ambos ámbitos; además de forma diferenciada se 
encuentran posicionamientos grupales / identitarios en la misma profesión que hace que esa 
comprensión y definición de conocimiento científico tenga que ser matizado. 
Algo que llama la atención acerca del entendimiento de conocimiento científico en 
RS es la suposición de unidad, una racionalidad unitaria. Esto se debe al menos en que las 
investigaciones en RS y salud / enfermedad incluyen la problematización desde la profesión 
de la medicina. Al menos la psicología es muy variada y sus énfasis abarcan un amplio 
degradé que va desde su sincronía con ciencias biológicas (por ejemplo en la explicación de 
lo psicológico en el cerebro, conexiones neuronales) que corresponden con el biologicismo 
funcional (en diferentes versiones de análisis funcionales y/o experimentales de la 
conducta), diferentes versiones del cognitivismo (que enlaza con comprensiones 
computacionales y cerebrales), la prevalencia de mixturas psicoanalíticas / psicodinámicas 
y la combinación de perspectivas prácticas de estos conocimientos que van hacia la 
aplicación de estos principios de la complejidad de enseñanza y énfasis de lo psicológico.  
La práctica en salud mental en Colombia incluye principalmente la combinación de 
este saber profesional particularizado con posgrados en psicoterapia, en las áreas de la 
salud, en intervención psicosocial o en psicología social comunitaria. Estos énfasis hablan 
de una psicología del contacto con las necesidades de otras personas, sus grupos y 
comunidades. El conocimiento psicológico que circula aquí se supondría que trata de 
capturar esas demandas sociales y las devuelve al complejo de la psicología como profesión 
que produce ciencia. El científico practicante es una de las grandes consignas de la 
psicología como profesión y que se fomenta en algunas estructuras de entrenamiento. 
Otra particularidad del conocimiento científico, racional e institucionalizado de la 
psicología es que es algo que se puede ubicar de forma muy reciente en Latinoamérica 
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(documentados sus inicios desde 1946 en Chile y 1947 en Colombia). Historiadores de la 
psicología ubican lo latinoamericano principalmente desde la delimitación geográfica en la 
que se recalca la característica de pertenecer a los países que fueron colonias españolas, 
francesas y portuguesas en el continente americano (Gutiérrez y Landeira – Fernández, 
2018). La colonización, como uno de los marcadores de la organización de las historias de 
lo latino, han incluido una amplia reflexión acerca del traslado e imposición de las 
características de los colonizadores, al mismo tiempo de la mixtura desigual de aspectos de 
los colonizados. Estos procesos contemporáneos de reflexión decolonial han puesto la 
relevancia en condiciones permanentes de marginalización y desigualdad social, que han 
sido parte de estudio de la psicología social comunitaria y de la liberación, ambos aportes 
de la psicología latinoamericana para el mundo (Montero, 2018). 
Las reflexiones acerca de la psicología en Latinoamérica están situadas en sus 
inicios, su desarrollo local y regional, así como la búsqueda de características que delimiten 
tanto su posicionamiento a nivel local, regional e internacional global, al mismo tiempo que 
se identifica y define una identidad propia (por ejemplo, ver las compilaciones sobre la 
historia de la psicología latinoamericana desarrollada por Arias, (2011)). 
La búsqueda de identidad en la psicología latinoamericana viene del reconocimiento 
de condiciones de desigualdad que han involucrado la dependencia de modelos y teorías  
“importados” (el positivismo lógico, la psicología angloamericana y el psicoanálisis 
europeo), la falta de originalidad y la poca participación y productividad académica; así 
como características particulares como el incremento en el número de profesionales per 
capita, la orientación científica y el énfasis en la psicología aplicada, que se relacionaría 
con la orientación hacia el ser humano como el centro y la necesidad de que la psicología 
responda a demandas sociales que le vinculan con una postura de activismo social (Castro, 
2014; Ardila, 2018).  
Particularmente se nota que este activismo social está más presente en la perspectiva 
de grupo de OI, aquellos quienes tienen que lidiar con los aspectos del sistema opresor son 
la interfaz que tiene más posibilidades de trasladar las demandas del contexto, de la cultura 
cambiante hacia una psicología que también tiene enlaces que son más sensibles a esos 
llamados comunitarios de cambio. 
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El papel de la psicología como una profesión que puede proporcionar conocimiento 
acerca de las DS, se ve cuestionado por los mismos profesionales. En este sentido, ¿pueden 
las ciencias sociales tener un conocimiento del otro desde la ciencia? Esta pregunta aparece 
relevante en diferentes niveles comprensivos acerca del papel de la psicología. Los 
elementos contradictorios que se muestran en la polifasia cognitiva, particularmente en la 
heteroterapéutica y en la búsqueda de elementos para la acción por fuera de marcos de lo 
psicológico, llaman la atención acerca de la problematización que ocurre al trabajar con la 
otredad y los diferentes puntos de conexión / desconexión con el otro diverso. 
La problematización de la conexión / desconexión con el otro para poder hacer un 
trabajo orientado a la salud mental, pone de relieve asuntos esenciales y poco reflexionados 
en la profesión. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a conocer al otro? ¿cómo se establece la 
experiencia intersubjetiva como la base de ese conocimiento? y ¿hasta qué punto podemos 
diferenciar nosotros esos universos de conocimiento que están interconectados en nuestra 
práctica para comprender y aproximarnos a los temas transversales (la sexualidad en 
general) que pone de relieve pensar las diversidades sexuales? 
Lo que se nota es que el sentido común ha transformado el conocimiento producido 
por la ciencia psicológica (en este caso por el reconocimiento de la falta de una estructura 
afirmativa o ausencia de conocimiento por descarte al centrarse en patología). La 
resolución a este vacío desde la ubicación identitaria profesional muestra diferentes 
estrategias, por lo que pareciera que no puede haber una direccionalidad desde la ciencia al 
sentido común y lo que ocurre es un proceso inverso. Lo que llamamos evidencia (basados 
en la ciencia psicológica) es el resultado de la influencia del sentido común en el universo 
científico, en este caso, las demandas sociales de inclusión y cambio en la comprensión de 
las diversidades sexuales y de géneros ha modificado la evidencia científica de la 
psicología y su producción científica sobre el tema. La circulación de mucha de la 
investigación LGBTQ+ sobre el modelo de estrés de la minoría, la vinculación afirmativa 
con modelos globales de comprensión inclusiva y socialmente orientados (como la 
interseccionalidad y los derechos humanos) así como el descarte de la patologización, son 
ejemplos tangibles de esta relación. 
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La psicología tiene una posición única en la comprensión de ciencia, pues la 
manifestación del conocimiento intuitivo es muy penetrante y va mucho más allá de la 
comprensión del comportamiento humano. Este conocimiento intuitivo involucra la 
comprensión de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales y de grupos 
hablan desde pujas por diferentes formas de posicionamiento y poder que están en la arena 
de las relaciones políticas en la sociedad y la cultura. Las transformaciones que ocurren en 
estos espacios de interacción están en continuo cambio, por lo que la ciencia (en este caso 
la psicología o lo que es presentado como la psicología absoluta, principalmente ajena las 
realidades de los contextos locales) tiene una circulación diferente. En este sentido, la 
unidireccionalidad del conocimiento científico hacia el sentido común ocurre a la inversa.  
El conocimiento científico no emerge de un vacío, es producto de las demandas de 
grupos, políticas, activismo, cultura y todas las tensiones relacionadas propias de los grupos 
participantes. En este sentido, se plantea una direccionalidad diferente, activada por las 
condiciones de la interfaz, particularmente nosotros como profesionales que articulamos el 
sentido común y el conocimiento científico de la psicología (en este caso el conocimiento 
científico que responde a las demandas de las comunidades, que vienen del reconocimiento 
de condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y las acciones del activismo). 
A nivel conceptual en RS, una comprensión de las actividades de representación del 
conocimiento (del sentido común al científico) a través de la influencia de grupos 
minoritarios en la estructuración de sentido de la realidad social, es un cuestionamiento del 
conocimiento experto. La ciencia es cuestionada y se plantea una confrontación directa (por 
falta de permeabilidad o por no responder a una situación de demanda social); la política 
como espacio de incidencia trata de llenar de contenidos el vacío / falta de permeabilidad 
del conocimiento psicológico.  
La falta de respuestas desde el conocimiento psicológico se complementa con la 
reactividad de la psicología a los temas LGBTQ+, pues tienen que venir una serie de 
hechos políticos (activismo, políticas públicas), sociales (visibilidad de otras identidades y 
cambios en la comprensión de las sexualidades) y culturales (matrimonio del mismo sexo, 
adopción igualitaria, confrontación de la heteronorma) para que la psicología comience a 
responder. La psicología es propositiva en la medida en que la sociedad y la cultura le 
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presiona para que comience a actuar. El conocimiento científico en psicología es una 
construcción / racionalización de contextos culturales y políticas (mediados por grupos 
activos de incidencia), que van determinando cuál es la agenda de la ciencia psicológica. 
Desde la psicología de perspectiva social, comunitaria y culturalmente sensible, el 
conocimiento científico se basa en lo que le ocurre a la comunidad: allí se establece el 
enlace para el cambio. 
Consideraciones finales 
Se plantean los siguientes aportes de este trabajo de investigación: 
Aporte a la comprensión de las dinámicas identitarias en RS, particularmente en las 
RS de profesionales que se subdividen en otras experienciales con respecto a la posición 
identitaria de las sexualidades. Hasta donde se conoce, estudios de este tipo no se han 
realizado. 
Aporte a la investigación no heterocentrada desde la psicología. 
Metodológicamente, una perspectiva abierta de convocatoria permitió la emergencia de 
diferentes posiciones identitarias en el objeto de representación problematizado, esto 
permitió establecer dos configuraciones representacionales con aspectos diferenciales / 
compartidos y comparables. 
Los análisis lexicográficos se complementaron con metodologías cualitativas de 
codificación abierta y una propuesta de análisis multinivel. Es usual la utilización de 
análisis lexicográficos únicamente. 
Se identifican los elementos más arcaicos / estables y susceptibles de cambio / 
flexibles para cada grupo estudiado. 
Se evidencian configuraciones representacionales que cuestionan la direccionalidad 
del conocimiento científico al conocimiento del sentido común, se establece una relación 
inversa y se trata de responder a la pregunta teórica acerca de la recepción y transformación 
de teorías científicas específicas, en este caso aquellas desarrolladas para comprender lo 
LGBTQ+ desde la psicología y aquellas que están más presentes desde otros marcos 
comprensivos como las políticas públicas y el activismo. 
Se propone que las demandas políticas, culturales y sociales, que circulan en la 
interacción y conformación del conocimiento del sentido común, es lo que activa las rutas 
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de acción del conocimiento científico de la psicología, particularmente en el enlace 
profesional más orientado a capturar las necesidades sociales a través de la psicología 
social, cultural y comunitaria; así como los profesionales que, como interfaz, pueden 
capturar y traducir esas necesidades. Ese elemento de interfaz es movilizador de cambios a 
nivel práctico, a nivel profesional y a nivel de producción de conocimiento, con potencial 
de reactivar un rol diferente de la ciencia psicológica y su permeabilidad en el sistema de 
conocimiento del sentido común. 
Propuestas a futuro 
Para investigaciones futuras es de interés profundizar en grupos intencionales, por 
ejemplo comparar grupos religiosos con valores normativos más estrictos en relación a las 
sexualidades, que refuerzan la heteronorma o que se distancian de ella. También grupos 
profesionales que se ubican en un espectro específico identitario, por ejemplo las 
identidades / experiencias de vida de personas Trans, no binarias y lésbicas son 
representaciones particulares que cobran interés al rearticular en sus prácticas otras formas 
de responder a diferentes configuraciones de sistemas opresores (sexismo, cisgenerismo). 
Otros cambios en las configuraciones identitarias con respecto a las sexualidades cobrarán 
mayor relevancia en el futuro, por lo que su estudio será más representativo (ver 
Moskowitz, Rendina, Alvarado Avila, y Mustanski, 2021). 
También es de interés la comparación de condiciones contextuales en donde se 
configuran procesos normativos (explícitos e implícitos) punitivos / abiertos a las DS, como 
es la ruralidad, el mundo del trabajo / desde la psicología organizacional y otras áreas de 
actuación profesional, particularmente en aquellos contextos en los que se “producen” 
ciertos tipos de conocimientos científicos, como en los contextos de grupos de 
investigación y laboratorios. 
Se piensa a futuro en realizar un estudio similar para capturar cambios en el tiempo 
(tener datos longitudinales) y aportar a la perspectiva de procesos ontogenéticos en RS. 
Los datos recopilados de esta investigación aportan a la conformación de políticas 
públicas en el entendimiento de las dinámicas de participación profesional, una psicología 
vinculante de minorías que facilite y promueva su participación es necesaria. 
Limitaciones 
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Finalmente, esta investigación tiene la particularidad de combinar técnicas 
lexicográficas y análisis de información cualitativa. Como característica de los estudios 
cualitativos con información amplia y densa para analizar, se sugieren estrategias 
complementarias que pueden capturar otros elementos que pueden estar fuera del 
agrupamiento estadístico inicial que se realiza a través del CJD. Temas y acciones poco 
frecuentes y novedosas pueden ser parte de elementos complementarios que no pudieron 
ser capturados a través de la metodología que se usó en este estudio. Sin embargo, esto se 
comprende como propio de estudios cualitativos en donde emerge gran cantidad de 
información. 
Aunque se reporta un alto aprovechamiento de la información de las entrevistas 
(entre el 78,72% y el 97,81%), esta investigación recae en la información que se recopiló en 
ellas y en este grupo en particular. Otras fuentes de información pueden complementar y 
triangular los hallazgos, por ejemplo a través de la combinación metodológica que incluya 
métodos asociativos (como la asociación libre y las cartas asociativas), otras entrevistas a 
agentes de decisión en políticas de inclusión en Salud Mental (que también son 
profesionales en psicología), el análisis de documentos de política o de protocolos de 
intervención, así como de la producción cultural que circula en los medios de comunicación 
y que vincula la salud mental y las diversidades sexuales. Estas estrategias adicionales no 
se consideraron en este trabajo por la implicación en tiempos, logística y recursos asociados 
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Anexo 1. 
Piezas gráficas del proceso de convocatoria.  
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Yo, ______________________________________________________________, con identificación 
CC No. ________________ De ___________________, manifiesto que he recibido la información 
relacionada a mi participación en la investigación: “Representaciones Sociales de la 
homosexualidad y la bisexualidad en profesionales de psicología en el campo de la salud mental en 
la ciudad de Bogotá, D.C”, dirigido por Reynel Chaparro, estudiante del programa de Doctorado en 
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Se me ha explicado el objetivo de la 
investigación que es: comprender los contenidos y estructuras de las Representaciones Sociales de 
la de la homosexualidad y la bisexualidad en profesionales de psicología que trabajan en el campo 
de la salud mental en la ciudad de Bogotá. 
Conozco que durante mi participación y con el fin de asegurar la mejor información posible se 
aplicarán técnicas de red de asociaciones, entrevista personal y contrastación de imágenes.  La 
recopilación de información se hará a lo largo de un encuentro cara a cara que durará 
aproximadamente una hora, o tal vez un poco más según cada caso. Si se necesitara, 
eventualmente se pueden hacer otros encuentros con el propósito de clarificar información.  
Se me ha comunicado que eventualmente algunas de las técnicas de recopilación de información, 
al ser procesos activos de movilización de recuerdos y reflexiones, pueden llegar a producir algún 
grado de ansiedad y malestar psicológico. Para minimizar y aliviar su efecto negativo, se me ha 
comunicado que siempre se actuará en beneficio de los participantes. 
Durante el proceso de recolección de información autorizo la grabación de audio o video. Sé dé la 
garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta relacionada con la investigación. Manifiesto que 
he recibido la información sobre la reserva a la confidencialidad, en la que se garantiza el 
anonimato de mi identidad que será conocida solamente por el investigador. Aunque la 
información suministrada puede ser publicada, mi nombre no estará en ningún momento asociado 
a la investigación. 
A cada persona participante se le asignará un código de seguimiento durante la investigación a 
partir de la depuración inicial de los datos brutos obtenidos. Lo mismo se hará en la transcripción 
de las entrevistas, en las que se mantendrán estos códigos si se llegara a hacer una autoreferencia 
que permita la identificación del participante. Este mismo procedimiento del mantenimiento del 
anonimato se realizará al hacer mención a instituciones o cualquier elemento que permita la 
identificación de las personas participantes. 
Mi participación en esta investigación es de libre elección y sin coacción alguna, por lo que tengo 
la posibilidad de suspender la participación en el momento en que decida, sin que se genere 
ningún perjuicio.  
En el caso de revocar el consentimiento informado, se destruirán los datos facilitados y se 
eliminará cualquier elemento de identificación, sin perjuicio de la conservación de los datos 
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resultantes de las investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo. De existir un 
conflicto en este procedimiento se abogará por la intervención del comité de ética. 
Se me ha brindado la información y el compromiso de comunicarme sobre la investigación, como 
son los resultados parciales y finales del mismo. Por considerarse una investigación sin riesgo de 
corte cualitativo, en el que se emplearán técnicas y métodos de investigación documental 
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 
intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos, sé 
que esta investigación no genera riesgo alguno en mi salud o mi integridad.  
Así también entiendo que no tendré la necesidad de realizar gastos adicionales para beneficio de 
la investigación. También se contempla la posibilidad de que este consentimiento sea renovado de 
común acuerdo. Sé que como resultado de la investigación el conocimiento aportará a entender 
mejor las diferentes orientaciones sexuales en el campo de la salud mental en Bogotá y en el país. 
 
Agradezco su colaboración. 
Reynel Alexander Chaparro Clavijo 
Estudiante Doctorado en Psicología 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Una vez leído el propósito y los requisitos de participación, certifico que he recibido la información 
relacionada a el proceso de investigación, sus requerimientos y la garantía de la confidencialidad 
de mi identidad, por lo tanto estoy de acuerdo en hacer parte de la investigación que realiza el 
Psicólogo Reynel Chaparro, estudiante de Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de 
Colombia, quien se encuentra bajo la supervisión del Profesor Carlos José Parales. Me 





___________________________                       ____________________________ 
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Anexo 3. 
Aval del comité de ética de la vicedecanatura de investigación y extensión de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Anexo 4. Pautas para entrevista a profundidad 
Focos temáticos para 
abordar 






Explorar el contexto de la persona entrevistada y establecer rapport. 
 
Me gustaría que me contara cómo ha sido su experiencia en el 
abordaje de los temas de diversidad sexual.  
 
¿Cómo se construyó como profesional en psicología que tiene énfasis 
en salud mental? 
 
 
1) la construcción como 
profesional en 
psicología que se 








Recuerde una situación en sus estudios (pregrado, posgrado) en el que 
estuviera involucrado el aspecto de la homosexualidad - bisexualidad 
y/o otras orientaciones sexuales e identidades, describa qué pasó. 
 
 
Explorar creencias y valores con respecto a la sexualidad 
/sexualidades diversas, diferentes formas de expresar los temas de 




¿Cómo las entiende? 
¿Y en la salud mental? 
 
 
2) cuestiones relativas 
al ejercicio profesional, 
específicamente 
 
Cuénteme de usted y de su experiencia profesional, en psicología, y 
por qué decidió el énfasis en salud mental. 
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Recuerde una situación en su trabajo en el que estuviera involucrado el 
aspecto de la homosexualidad - bisexualidad y/o otras orientaciones 
sexuales e identidades, describa qué pasó. 
 
Según su experiencia cómo es la atención en salud mental para las 




3) explicación y 
entendimiento de las 
sexualidades (se nace o 
se hace). 
 
Qué caracteriza a una persona homosexual, bisexual y/o otras 
orientaciones sexuales e identidades. 
 
¿Qué es /son? 
¿Cómo las entiende? 
¿Y en la salud mental? 
 
Explorar sentimientos, actitudes, prácticas (consigo mismo, los otros). 
¿Cómo lo anterior influencia la práctica? 
 
¿Cómo ve a futuro el abordaje de la salud mental y las diversidades 
sexuales? 
 






Hacer control de credibilidad de reporte de información. 
 
¿Hay algo más que quisiera hablar / añadir, o hay algo que cree que se 
haya omitido o que no se haya discutido en la entrevista? 
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TRADUCCIONES 
Inglés a español: 
Declaración sobre cuestiones LGBTIQ+, por parte de The International Psychology Network for 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues (IPsyNet), la Red de Psicología 
Internacional de Asuntos Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersex. Disponible 
en: http://www.apa.org/ipsynet/advocacy/policy/statement-spanish.pdf 
Guías para la práctica psicológica con clientes/as lesbianas, gays y bisexuales. Disponible 
en: http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines-spanish.pdf 
Guías para la práctica psicológica con personas transgénero y personas no conformes con el género. 
Disponible en: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines-transgender-spanish.pdf 
Inglés a Portugués: 
Declaração e Compromissos da Ipsynet. Disponible 
en: http://www.apa.org/ipsynet/advocacy/policy/statement-portuguese.pdf 
 
